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INTRODUCCIÓN 
El Sistema Tributario en el Perú está conformado por el conjunto de tributos; el cual 
esta normado por el Decreto Legislativo N°. 771 considerada como la Ley Marco del 
Sistema Tributario Nacional, vigente a partir de 1994. El Sistema Tributario Nacional 
actual presenta ciertas debilidades como: a) Bajos niveles de presión tributaria como por 
ejemplo en el periodo 2009 alcanzó el 13.8% del PBI disminuyendo en 1.8% con 
respecto al periodo 2008 b) Gran cantidad de beneficios tributarios, e) 
Fraccionamientos, d) Alta informalidad y e) Bajos niveles de recaudación del país; para 
ello debería existir una reforma tributaria de modo que haya una mayor seguridad 
jurídica de los contribuyentes, un mayor equilibrio entre contribuyente y Estado, un 
sistema duradero que proporcione los ingresos necesarios para el Presupuesto General 
de la República y pueda cumplir su objeto de lograr un mejor bienestar para toda la 
sociedad peruana. 
La Facultad de Ciencias Contables y Financieras, es una organización que no está ajena 
a estas necesidades, que en efecto podrían causar deficiencias en el Proceso de 
Formación Académica-Profesional; en la perspectiva del Mejoramiento Continuo en la 
Formación de Profesionales de Contabilidad a Nivel Universitario, por estas 
consideraciones nace la inquietud de realizar el presente trabajo de investigación siendo 
el propósito de este trabajo de investigación a pesar de sus limitaciones, efectuar una 
investigación innovadora, con el fin de dar a conocer que, entre las Rentas del Capital y 
las Rentas del Trabajo existen sustanciales diferencias; en estas últimas la generación de 
rentas o ingresos llevan implícito una gran dedicación, con esforzado trabajo mental 
predominantemente, con la dedicación de más tiempo a las 8 horas señaladas en la Ley 
laboral, con un agotamiento mayor al exigido en la generación de las Rentas de Capital; 
esfuerzos y dedicación pocas veces reconocidos por los empleadores y las 
insatisfacciones por las remuneraciones percibidas; esfuerzo y dedicación que deben 
acumularse hasta la edad mínima para acogerse a los regímenes previsionales. 
Siendo nuestro objetivo principal el de determinar cómo las modificaciones del 
Impuesto a la Renta en las Rentas de Primera Categoría vigentes a partir del ejercicio 
gravable 2009, afectan el principio de capacidad contributiva de los contribuyentes de 
rentas de Quinta Categoría, respecto a los contribuyentes de rentas de Primera 
Categoría, cabe mencionar que el presente estudio contiene tres capítulos debidamente 
estructuradas, de acuerdo a la metodología de la investigación científica. 
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CAPITULO! 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Estado peruano ha decidido modificar sustancialmente la imposición a la Renta 
de las personas naturales a partir del ejercicio gravable 2009, la modificación 
respecto al Impuesto a la Renta que afecta a las personas naturales está en haberlo 
cedularizado en 3 grupos: a) las Rentas de Capital conformados por la rentas de 
primera y segunda categorías, b) las Rentas de Trabajo categorizadas como cuarta 
y Quinta Categorías y e) las Rentas Empresariales. 
Entre las Rentas del Capital y las Rentas del Trabajo existen sustanciales 
diferencias; en estas últimas la generación de rentas o ingresos llevan implícito 
una gran dedicación, con esforzado trabajo mental predominantemente, con la 
dedicación de más tiempo a las 8 horas señaladas en la Ley laboral, con un 
agotamiento mayor al exigido en la generación de las Rentas de Capital; esfuerzos 
y dedicación pocas veces reconocidos por los empleadores y las insatisfacciones 
por las remuneraciones percibidas; esfuerzo y dedicación que deben acumularse 
hasta la edad mínima para acogerse a los regímenes previsionales. 
La nueva legislación del Impuesto a la Renta contenida en el Decreto Legislativo 
972 "TRATAMIENTO DE LAS RENTAS DE CAPITAL", ha premiado a 
quienes generan Rentas de Capital, básicamente a los de Primera Categoría 
rebajándole la tasa efectiva del12% (15% del 80%de la Renta Neta) al 5% por el 
ejercicio gravable 2009 ( 6.25% del 80%), esto es una reducción del 58.33% del 
Impuesto; esto favorece a quienes años atrás realizaron una inversión al adquirir 
un bien mueble o inmueble que ahora se le grava con un costo tributario bajo, a 
una renta por alquileres, que la perciben sin mayor esfuerzo ni dedicación 
ocupándoles escasísimo tiempo para generar esta renta. 
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Respecto a la afectación tributaria de qmenes generan las rentas de trabajo, 
específicamente las rentas de Quinta Categoría se les mantiene la aplicación de la 
escala que va del 15%, 21% y 30% de la remuneración bruta, que de acuerdo a la 
Ley del Impuesto a la Renta le exige pagos anticipados vía el agente de retención 
como es el empleador, y que difícilmente por dichas rentas se puede eludir o 
evadir tal impuesto, por consiguiente, constituye un problema para el sector 
laboral dependiente al cual no se le ha reconocido tributariamente un tratamiento 
diferenciado, más bien se le mantiene castigado con tasas altas comparativamente 
con los generadores de rentas de Primera Categoría, incluso con los mismos que 
generan rentas de cuarta categoría por gozar de una deducción de 20% más 7UIT 
y que con mucha facilidad evaden su responsabilidad con el fisco; así y solo como 
muestra podemos indicar que la recaudación tributaria del ejercicio gravable del 
2009 de las rentas de cuarta y Quinta Categorías fue de S/. 4, 802 millones de 
nuevos soles y para los generadores de rentas de cuarta categoría fue de sólo un 
9.85%, esto es S/. 473 millones de nuevos soles, lo que a las claras nos demuestra 
que pese a estar en mejores condiciones económicas los generadores de rentas de 
Cuarta Categoría, son los que menos contribuyen, y los generadores de rentas de 
Quinta Categoría que ostentan menos ingresos son los que contribuyen al fisco en 
un porcentaje del90.15%. 
Una de las formas de recaudación más fáciles para el Estado es la recaudación vía 
planilla de remuneraciones, en donde poco o nada se puede evadir o eludir ya que 
el responsable en definitiva, es el ente (el empleador); aún a sabiendas que la 
planilla de acuerdo a la legislación laboral, sólo cubre el 30 % que representa el 
porcentaje que se encuentra en la formalidad, siendo la diferencia la llamada 
informalidad laboral,(70 %),1 lo que significa que los entes no registran sus 
trabajadores en planilla. 
Frente a este desigual trato entre los generadores de las rentas del trabajo, 
específicamente de las rentas de Quinta Categoría, comparados con las rentas del 
capital, específicamente de las rentas de Primera Categoría, se estaría vulnerando 
1 Diario La República, 31 de Octubre 2009, sección Economía, Pág. 14. 
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el principio de la capacidad contributiva, su bienestar personal y el de su familia, 
es así que nuestra Constitución Política en su Art. 1 o dice: "La defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 
del Estado". Bajo este principio, el Estado se encuentra obligado a velar por el 
respeto de la dignidad de la persona, lo cual incluye respetar esa riqueza mínima e 
indispensable que éste necesita para vivir, riqueza que en el ámbito tributario no 
puede verse afectada por tributos, ya que constituye lo que en la doctrina se 
denomina, el "mínimo no imponible". 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 
1.2.1 PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida las modificaciones del Impuesto a la Renta, en las rentas 
de Primera Categoría, vigentes a partir del ejercicio gravable 2009, afectan 
el principio de capacidad contributiva de los contribuyentes de rentas de 
Quinta Categoría, respecto a los contribuyentes de rentas de Primera 
Categoría? 
1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
• ¿Cuáles son las incidencias de las modificaciones tributarias del 
Impuesto a la Renta en las Rentas de Primera Categoría, vigentes a 
partir del ejercicio gravable 2009 que no favorecen a un Sistema 
Tributario justo? 
• ¿En qué medida los gastos habituales de los perceptores de rentas de 
Primera y Quinta categorías inciden en el importe de libre disposición, 
recibido por los perceptores de dichas rentas? 
• ¿En qué medida la labor de la Administración Tributaria, contribuye a 
un mayor control en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
los contribuyentes de las rentas de Primera Categoría, respecto a los 
contribuyentes de rentas de Quinta Categoría? 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar cómo las modificaciones del Impuesto a la Renta en las rentas 
de Primera Categoría, vigentes a partir del ejercicio gravable 2009, afectan 
el principio de la capacidad contributiva de los contribuyentes de rentas de 
Quinta Categoría, respecto a los contribuyentes de rentas de Primera 
Categoría. 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
./ Demostrar las incidencias de las modificaciones tributarias del 
Impuesto a la Renta por las rentas capital específicamente Rentas de 
Primera Categoría, vigentes a partir del ejercicio gravable 2009, que 
no favorecen a un Sistema Tributario justo . 
./ Determinar en qué medida los gastos habituales de los perceptores de 
rentas de Primera y Quinta categorías, inciden en el importe de libre 
disposición, recibido por los perceptores de dichas rentas . 
./ Estudiar y determinar las incidencias y el resultado de la labor de la 
Administración Tributaria en el control efectivo sobre los 
contribuyentes de Primera Categoría, y la evasión tributaria respecto a 
los contribuyentes de rentas de Quinta Categoría. 
1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 
Las modificaciones del Impuesto a la Renta en las rentas de Primera 
Categoría, vigentes a partir del ejercicio gravable 2009 afectan el principio 
de la Capacidad Contributiva de los contribuyentes de rentas de Quinta 
Categoría, respecto a los contribuyentes de rentas de Primera Categoría. 
1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
• Las incidencias de las modificaciones tributarias del Impuesto a la 
Renta por las Rentas de Capital específicamente rentas de Primera 
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Categoría, vigentes a partir del ejercicio gravable 2009 no favorecen a 
un Sistema Tributario justo. 
• Los gastos habituales de los perceptores de Primera y Quinta 
Categorías son diferenciadas, lo que se refleja en el importe de libre 
disposición, recibido por los perceptores de dichas rentas. 
• La forma de trabajo actual de la Administración Tributaria Peruana no 
mantiene controles efectivos sobre la evasión tributaria del Impuesto a 
la Renta de Primera Categoría respecto a los contribuyentes de Quinta 
Categoría. 
1.5. VARIABLES DEL ESTUDIO 
1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
Modificaciones del Impuesto a la Renta vigentes a partir del ejercicio 
gravable 2009. 
1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
Principio de Capacidad Contributiva. 
1.5.3 VARIABLE INTERVINIENTE 
Contribuyentes perceptores de rentas de Primera y Quinta Categorías. 
1.5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Modificaciones del Impuesto a la 
Renta vigentes a partir del ejercicio 
gravable 2009. 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
Principio de Capacidad 
Contributiva. 
VARIABLE INTERVINIENTE: 
Contribuyentes perceptores de 
rentas de Primera y Quinta 
Categorías. 
INDICADORES 
• Costo tributario en la aplicación de las 
Tasas y de la Escala por las Rentas de 
Primera Categoría comparadas con las 
Rentas de Quinta Categorías. 
• Ingresos percibidos por los 
contribuyentes, por las rentas de 
primera y de Quinta Categorías. 
• Satisfacer sus necesidades personales 
y el de su familia. 
• Número de contribuyentes perceptores 
de rentas de Primera y Quinta 
Categorías inscritos en el Registro 
Único de Contribuyentes del Cusco. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Tomando en cuenta la crisis económica por la que atraviesa nuestro país, 
especialmente durante los años 2008 y 2009, resulta inexplicable la falta de un 
detenido estudio por parte de nuestros legisladores, al emitir normas que no 
responden a la realidad económica de los contribuyentes dejando de lado la 
capacidad contributiva de los mismos. 
El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de realizar un 
estudio, análisis y evaluación de la legislación del Impuesto a la Renta dando a 
conocer las modificatorias de determinados artículos, a tenor de lo dispuesto en el 
D .Leg. 972, que está en vigencia desde O 1 de Enero de 2009; modificaciones que 
están referidas al hecho de haber reducido la tasa aplicable a las rentas de la 
Primera Categoría, manteniendo la misma imposición a las rentas de Quinta 
Categoría, lo que demuestra una desigualdad en las tasas del Impuesto a la Renta, 
reduciendo las tasas de las Rentas de Capital, mas no así las tasas de las Rentas de 
Trabajo. Además se sabe que las Rentas de Capital son consideradas como 
Rentas Pasivas y las Rentas de Trabajo, como Rentas Activas, por lo que, los 
contribuyentes pertenecientes a las Rentas primeras mencionadas, no realizan 
mayor esfuerzo para recabar sus ingresos, mientras que los contribuyentes 
perceptores de Rentas de Trabajo, son aquellos que perciben sus ingresos en 
contraprestación del esfuerzo fisico y mental que cada uno de estos aporta en la 
labor que realiza. 
Al mismo tiempo pretendemos contribuir con nuestro trabajo de investigación, a 
la modificación de las referidas normas tributarias, sugiriendo cambios que 
podrían convertirse en iniciativas legislativas, a través de los entes deontológicos 
afines a la materia tributaria, como son el Colegio de Contadores Públicos del 
Cusco y del Ilustre Colegio de Abogados de nuestra localidad, a efectos de que él 
contribuyente perceptor de Rentas de Trabajo no se vea afectado en su bienestar 
material y espiritual para él y su familia. 2 
2 Art. 24 o de la Constitución Política del Perú. 
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Este trabajo de investigación servirá a estudiantes, profesionales e interesados en 
el tema, como punto de partida para proponer un trato justo e igualitario en la 
aplicación de las normas tributarias. 
l. 7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
1.7.1 POBLACIÓN: 
POBLACIÓN Nl.- Está constituida por el total de los contribuyentes 
perceptores de Rentas de Primera Categoría inscritos en el Registro Único 
de Contribuyentes del distrito de Cusco. 
POBLACIÓN N2.- Esta constituida por las empresas que declaran rentas 
de Quinta Categoría a través del PDT 601 (PLANILLA ELECTRÓNICA) 
del distrito del Cusco. Es necesario aclarar, que el cuestionario se aplicó a 
los trabajadores de dichas empresas quienes generan rentas de Quinta 
Categoría. 
l. 7.2 MUESTRA 
Para hallar el tamaño de la muestra y que esta sea representativa, se ha 
realizado mediante el muestreo probabilístico por tener una población 
finita, siendo proporcional al tamaño de la población y que el error 
muestral sea aceptable, se obtuvo aplicando la siguiente fórmula 
estadística. 3 
n= 
3 EIERNADEZ ROBERTO, Metodología de la Investigación, Me Graw Hill Editores, México, 2003, Pág. 309. 
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Donde: 
Nl = Tamaño de la población: número de contribuyentes perceptores 
de las rentas de Primera Categoría inscritos en el Registro Único 
de Contribuyentes de la SUNAT del distrito del Cusco. 
N2 = Tamaño de la población: número de las empresas que declaran 
rentas de Quinta Categoría a través del PDT 601 (PLANilLA 
ELECTRÓNICA) del distrito del Cusco. 
Z = Valor estandarizado para el nivel de confianza. 
E = Error asumido en el cálculo (error muestra!). 
p = Probabilidad que presenta las mismas características de la 
población. 
q = Probabilidad que no presenta las mismas características de la 
población. 
Determinación de la muestra de Primera Categoría (nt): 
(1.96)2 (0.5) (0.5) (200) 
n1 = (0.05)2 (200- 1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
(192.08) 
(1.4579) 
132 contribuyentes. 
ó en el paquete Excel: 
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Determinación de la muestra de Quinta Categoría (n2): 
(1.96)2 (0.5) (0.5) (713) 
(o.o5f (713- 1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
(684.7652) 
(2.7404) 
250 contribuyentes. 
Ó en el paquete Excel: 
Las unidades de análisis resultantes del muestreo estadístico 
probabilístico y que permitieron establecer un nivel de representatividad, 
significativa y generalización de conclusiones, alcanza a 132 
contribuyentes de Primera Categoría y 250 contribuyentes de Quinta 
Categoría. 
1.8. DISEÑO METODOLÓGICO 
1.8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación es de tipo: 
DESCRIPTIVO.- por que se pretende caracterizar en todos sus 
componentes la tributación de las Rentas de Capital específicamente las 
Rentas de Primera Categoría y Rentas de Trabajo específicamente las. 
Rentas de Quinta Categoría. 
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EXPLICATIVA.- por que nos permite establecer la relación causal entre 
la realidad económica de la capacidad contributiva de los perceptores de 
Rentas de Capital específicamente las Rentas de Primera Categoría y 
Rentas de Trabajo específicamente las Rentas de Quinta Categoría, y la 
legislación tributaria del Impuesto a la Renta. 
1.8.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Para efectos del presente trabajo de investigación se utilizó el método 
descriptivo y analítico, porque se busca caracterizar el objeto de 
investigación, para luego dar alternativas de solución. 
1.8.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño es de tipo correlacional por que nos permite medir el grado de 
relación que existe entre la capacidad contributiva de las Rentas de Capital 
y Rentas de Trabajo, y la Legislación Tributaria del Impuesto a la Renta. 
1.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
1.9.1 TÉCNICA 
Para la presente investigación se utilizó la técnica de la entrevista. A través 
de esta técnica las investigadoras establecieron una comunicación 
interpersonal con los sujetos de estudio, con el fin de obtener respuestas e 
información requerida para la presente investigación, utilizando un 
lenguaje sencillo de acuerdo a la población estudiada. 
1.9.2 INSTRUMENTO 
El instrumento propuesto fue el cuestionario de preguntas debidamente 
estructuradas. Por ser útil y eficaz para recoger información en un tiempo 
relativamente breve. 
Asimismo para la recolección y análisis documental, se tomó en cuentas 
las normas legales vigentes. 
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CAPÍTULOII 
MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
2.1.1 EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y NACIONAL 
Se ha realizado la búsqueda bibliográfica correspondiente no existe 
estudios anteriores. 
2.1.2 EN EL ÁMBITO LOCAL 
VILLAL V A P A CHECO, Máximo, realizó el trabajo de investigación con 
el tema: "AMPLIACIÓN TRIBUTARIA DE ACUERDO A LA 
CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE PERCEPTORES DE RENTAS 
DE CUARTA CATEGORÍA EN LA CIUDAD DEL CUSCO", en la 
cual propone la aplicación de una tarifa progresiva para el pago del 
Impuesto a la Renta de perceptores de rentas de cuarta categoría de 1% 
hasta 5% con ingresos de hasta S/.2479 mensuales.4 
GUILLERMO ESPINOZA, Jorge Washington: realizó el trabajo de 
investigación "EL COMPORTAMIENTO DE LAS RENTAS DE 
QUINTA CATEGORÍA Y SU IMPACTO EN LAS 
REMUNERACIONES DEL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO (2005-2006)", 
el cual demostró que, las remuneraciones percibidas por los docentes 
universitarios se encuentran afectadas por el pago del Impuesto a la Renta 
de Quinta Categoría, limitando su economía, su desarrollo personal y 
profesional. 5 
4 MÁXIMO VILLALBA PACHECO, Escuela de post grado maestría en contabilidad - mención en 
tributación, año 2006, pág. 136 a1137. 
5 JORGE WASHINGTON GUILLERMO ESPINOZA, Escuela de Post Grado Maestría en contabilidad 
-mención en tributación, año 2005-2006. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1 EL ESTADO PERUANO 
A).- VINCULACIÓN CON LAS NORMAS TRIBUTARIAS. 
El Estado Peruano, que conceptualmente es la Nación Peruana 
jurídicamente organizada, es la entidad que ejerce el gobierno en la 
República del Perú. La República del Perú es democrática, social, 
independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es 
unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio 
de la separación de poderes6. 
De acuerdo a la estructura del Estado Peruano los poderes que se 
encuentran vinculados con la elaboración de normas tributarias son: 
B).- PODER LEGISLATIVO 
Es el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las 
funciones legislativas, de control político y las demás que establece la 
Constitución del Estado. Es unicarneral y consta de 120 congresistas 
elegidos en forma directa. 
La función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de 
la Constitución, de Leyes y resoluciones legislativas, así corno de su 
interpretación, modificación y derogación, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la Constitución y el Reglamento del 
Congreso. 
C).- PODER EJECUTIVO 
El Poder Ejecutivo se encuentra conformado por el presidente de la 
República, quien es el jefe de Estado y personifica a la Nación. Y el 
Consejo de Ministros. 
6 Constitución Política del Perú, Art. 43. 
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Ejerce las funciones administrativas orientadas a cumplir y hacer cumplir 
las Leyes; mantener la prestación de los servicios públicos y ejercer su 
capacidad normativa. 
D).- NORMAS TRIBUTARIAS Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL PERÚ 
Nuestra Constitución faculta al Poder Legislativo como su principal 
función la creación, modificación, derogación y exoneración de los 
tributos, exclusivamente por Ley. 
También los gobiernos Regionales y Locales tienen la facultad para crear, 
modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas. Hasta el 
momento el Gobierno Regional del Cusco no ejerció esta facultad. 
El Congreso de la República delega al Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar en materia tributaria, mediante Decretos Legislativos. 7 
E).- PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE UNA LEY: 
Tienen derecho de iniciativa, el Presidente de la República y los 
congresistas, así como los otros poderes del Estado, las instituciones 
públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, Locales y los colegios 
profesionales. 
Los ciudadanos, ejerciendo el derecho de iniciativa previsto en la 
Constitución, también pueden proponer proyectos de Ley. 
Un proyecto de Ley antes de ser aprobada deberá ser objeto de un debate 
en pleno del Congreso en la cual puede este ser aprobado o rechazado. 
Posteriormente a su aprobación por el pleno de Congreso, El presidente de 
la república en un plazo de 15 días hábiles promulgará la Ley, 
seguidamente se ordenara su publicación en el Diario Oficial el Peruano 
para ser puesta en vigencia al día siguiente de su publicación. 
7 Constitución Política del Perú, Art 74 o. 
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A continuación se muestra un esquema del proceso de creación de una 
Ley;8 
/ 
r 
PROCESO DE 
... · .• ··.;.,,:'~,,;e:R!:~~~~~~,~~IPlEf<:, ·'.',·;: \ 
UNA" LEY 
\ 1 
Cuadro de elaboración propia 
2.2.2 EVOLUCIÓN IDSTÓRICA DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL 
PERÚ 
A).- ÉPOCA INCAICA (PRE HISPÁNICA): 
En la época incaica la tributación estaba basada en la entrega de especies 
como los productos manufacturados y de la materia prima, al margen de 
este modo de tributación se encontraban obligados a prestar servicios 
personales bajo el sistema de la Mita. El cual se basaba en los principios 
organizadores de la reciprocidad y la redistribución. 
8 http://www.Congreso.gob.pe/tutor!ciclo/legislativo.htm 
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La reciprocidad fue el medio o sistema de intercambio de mano de obra y 
servicios. Su sustento fue el incremento de lazos familiares. 
La redistribución era una función realizada por el jefe de Ayllu, curaca o 
Inca, quienes concentraban parte de la producción que posteriormente era 
distribuida a la comunidad o diversas comunidades, en épocas de carencia 
o para complementar la producción de esos lugares. 
La reciprocidad y redistribución se daban en los siguientes niveles: 
a. A nivel ayllu: 
La prestación de servicios se realizaba entre diferentes ayllus. 
b. A niveles más amplios Gefe étnico, macro étnico o Estado): 
La reciprocidad y redistribución se dio entre: 
Ayllus y Curacas: El curaca para acceder a la prestación de mano 
de obra de su etnia debía a cambio ofrecer determinados servicios. 
Éstos podían ser: 
o Mediar en conflictos personales. 
o Administrar y distribuir recursos: tierras, agua y depósitos. 
Planificar y dirigir la construcción de canales, depósitos y 
terrazas para cultivos. 
o Cumplir con los rituales religiosos de la etnia (entregar 
ofrendas a los dios~s ), organizar las fiestas familiares, 
militares, etc. 
o Organizar el aprovechamiento de los recursos de otros pisos 
ecológicos. 
Aquí se cumple la reciprocidad, el curaca realiza determinadas 
funciones y recibe a cambio bienes o fuerza de trabajo. El trabajo 
colectivo que realizan los ayllus a favor de su curaca se llama mita. 
Curacas y el Inca: En un primer momento el inca debía tener 
vínculo de parentesco con el curaca posteriormente el inca tenía 
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que agasajar a los curacas y recién después el soberano podía 
solicitar el requerimiento del servicio. 
La tributación de los Ayllus recaudada por los Curacas consistía en 
dividir la producción de cada ayllu en tres partes: una parte se 
entregaba al Inca; otra se destinaba a la elite teocrática y militar 
encargada de controlar la producción en beneficio propio y del 
Inca; y, la restante tercera parte, se distribuía entre la gente del 
ayllu respectivo.9 
B).- ÉPOCA HISPÁNICA 
El tributo consistió en la entrega de una parte de la producción personal o 
comunitaria al Estado, cuyo fundamento se sustentaba en un orden legal o 
jurídico. La nueva forma de tributación se organizó en base a las 
ordenanzas y los mandatos del rey, de acuerdo a tasas o regímenes 
establecidos. 
La institución que administró los tributos recaudados fue la Encomienda. 
La Encomienda: Fue el instrumento fundamental de explotación de la 
mano de obra y producción nativa. Esta consistió en la entrega de 
indígenas en calidad de encomendados a un español, a cambio de que éste 
les convirtiera al cristianismo, es decir, los adoctrinara. La encomienda 
fue el primer mecanismo a través de la cual se cobró el tributo a los 
indígenas. 
Los corregidores tenían, la potestad de fijar las tasas del tributo y 
controlar los fondos guardados en las Cajas de la Comunidad (Cajas 
creadas en cada reducción o pueblo de indios). 
9 http://www.eumed.net/libros/2005/av/lOe.htm, AMERICA LATINA ENTRE SOMBRAS Y LUCES llavo 
párrafo. 
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El tributo indígena, recaudado por los corregidores, se había repartido de 
la siguiente manera: 
- 20.3% pago a los curas adoctrinadores. 
- 13.1% pago a los corregidores. 
- 3. 9% para los curacas. 
- 0.2% para subvención a los hospitales indígenas 
- 0.4% aporte estatal para la construcción de iglesias. 
- 62.1% renta para los encomenderos. 
Quinto real: Este tributo obligaba a la entrega de la quinta parte de los 
tesoros de la conquista al rey de España. 
Diezmos: Tributo pagado en favor de la Iglesia, comprendía el 10% de lo 
producido en un ejercicio. El rey los distribuía de la siguiente manera: 1/9 
para el rey, 1/4 para el obispo, 1/4 para la catedral y el resto para el clero 
secular. 
Otros tributos: A lo largo de los tres siglos de presencia española en el 
Perú se crearon diversos tributos. 
l. Venta de Empleos y Títulos, que comenzó a tener importancia a fines 
del siglo XVI. Los empleos se cotizaban de acuerdo a la rentabilidad 
del cargo. Los títulos nobiliarios de Castilla comenzaron a venderse a 
partir del segundo tercio del siglo. 
2. Averías, fueron gastos para la defensa contra los piratas (Armada del 
Mar del Sur). 
3. Alcabala, se aplicaba a toda clase de transacciones; quien pagaba era el 
vendedor porque obtenía dinero en efectivo. 
4. Encomiendas y corregimientos vacantes, al no estar ocupados los 
ingresos provenientes de ellos pasaban al fisco. 
5. Impuesto al vino, sobre el2% de su valor. 
6. Importación de esclavos, dos pesos por cada persona traída en dicha 
calidad. 
7. Almojarifazgo, pago de aduanas. 
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Arbitrios municipales: A parte de los impuestos mencionados, también 
existieron los arbitrios municipales. Éstos sirvieron para cubrir los gastos 
de las ciudades y los poblados. 
ESQUEMA COMPARATIVO DE LA TRIBUTACION DEL 
PEBU ENTRE bA ÉPOCA INCAICA Y LA ACTUAL 
it 
ANTES AHORA 
(Época Incaica) (Época Republicana) 
'd \ f 
RECIPROCIDAD O ENTREGA DE DINERO Y 
INTERCAMBIO DE ENERGÍA BIENES (COERCITIVO) 
" 
( 
' 
~ 
En esta época, la economía En esta época, la economía 
se mantuvo estable, lograba se revirtió iniciándose con: 
funcionar sin: 
• Desempleo 
• Desempleo • Inflación, 
• Inflación, .. Deuda, 
• Deuda, .. Déficit, 
• Déficit, • Recesión, 
• Recesión, 
Se implanto la normativa 
No existía normativa legal legal de los tributos. 
de los tributos. 
2.2.3 EL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL PERÚ 
El Sistema Tributario en el Perú está conformado por el conjunto de 
tributos; el cual esta normado por el Decreto Legislativo N°. 771 
considerada como la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente a 
partir desde 1994, con los siguientes objetivos: 
• Incrementar la recaudación. 
• Brindar al Sistema Tributario una mayor eficiencia, permanencia y 
simplicidad. 
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• Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 
Municipalidades. 
El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario 
Nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. El Sistema 
Tributario Nacional puede esquematizarse de la siguiente manera: 
GOBIERNO 
NACIONAL 
- Impuesto a la Renta 
- Impuesto General a 
las Ventas 
- Impuesto Selectivo al 
Consumo 
- Derechos arancelarios 
- Tasa de prestación de 
servicios públicos. 
- Nuevo Régimen Único 
Simplificado 
1 
1 
SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL 
1 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
CÓDIGO TRIBUTARIO 
GOBIERNOS 
REGIONALES 
-o-
PERUANO 
~ 
1 l TRIBUTOS 
GOBIERNOS 
LOCALES 
l 
- Impuesto Predial 
- Impuesto al 
Alcabala 
- Impuesto a los 
Juegos 
- Impuesto a las 
Apuestas 
- Impuesto al 
Patrimonio 
Vehicular 
. Contribuciones 
. Tasas 
1 
J 
PARA OTROS FINES 
- Régimen Contributivo 
de la Seguridad Social 
en Salud (ESSALUD) 
- Contribuciones al 
SENA TI 
- Contribuciones al 
SENCICO 
Sistema Nacional 
de Pensiones 
(ONP) 
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El Sistema Tributario Nacional actual presenta ciertas debilidades como: 
a) Bajos niveles de presión tributaria como ejemplo tenemos que en el 
periodo 2009la presión tributaria alcanzó a 13.8% del PBI disminuyendo 
en 1.8% con respecto al período 2008 b) Gran cantidad de beneficios 
tributarios, e) Fraccionamientos, d) Alta informalidad y e) Bajos niveles de 
recaudación del país; para ello debería existir una reforma tributaria de 
modo que haya una mayor seguridad jurídica de los contribuyentes, un 
mayor equilibrio entre contribuyente y Estado, un sistema duradero que 
proporcione los ingresos necesarios para el Presupuesto General de la 
República y pueda cumplir su objeto de lograr un mejor bienestar para 
toda la sociedad peruana. 
2.2.4 EL TRIBUTO 
Son las prestaciones o los pagos generalmente en dinero que los 
ciudadanos entregan al Estado, según su capacidad contributiva y en virtud 
de una Ley, para el cumplimiento de sus fines; o sea el financiamiento de 
las funciones y servicios públicos. Pueden ser ingresos destinados al 
Gobierno Nacional, a los Gobiernos Regionales y Gobiernos locales o a 
otras instituciones específicas. Los tributos son expresión de las 
responsabilidades del ciudadano para con la comunidad política a la que 
pertenece, es decir, son la dimensión activa de la ciudadanía. 
A).- CARACTERÍSTICAS DEL TRIBUTO 
Un tributo es una modalidad de ingreso público exigida a los particulares, 
que presenta las siguientes características: 
a) Carácter Coactivo: El carácter coactivo de los tributos está presente 
en su naturaleza desde los orígenes de esta figura. Supone que el 
tributo se impone unilateralmente por el acreedor tributario, de acuerdo 
con los principios constitucionales y reglas jurídicas aplicables, sin que 
concurra la voluntad del obligado tributario, al que cabe impeler 
coactivamente al pago. En Derecho tributario el carácter coactivo se 
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rige de acuerdo al principio de legalidad. En virtud del mismo, se 
reserva a la Ley la determinación de los componentes de la obligación 
tributaria o al menos de sus elementos esenciales. 
b) Carácter Pecuniario: Los ciudadanos tienen la obligación tributaria 
de realizar el pago de sus tributos en dinero. En ocasiones se permite 
el pago en especie: ello no implica la pérdida del carácter pecuniario de 
la obligación, que se habría fijado en dinero, sino que se produce una 
dación en pago para su cumplimiento; las mismas consideraciones son 
aplicables a aquellos casos en los que la Administración, en caso de 
impago, proceda al embargo de bienes del deudor. 
e) Carácter Contributivo: El carácter contributivo del tributo significa 
que es un ingreso destinado a la financiación del gasto público y por 
tanto a la cobertura de las necesidades sociales. A través de la figura 
del tributo se hace efectivo el deber de los ciudadanos de contribuir a 
las arcas del Estado, dado que éste precisa de recursos financieros para 
la realización de sus fines. 
B).- CLASIFICACIÓN DEL TRIBUTO 
Los tributos en nuestro Sistema Tributario, tiene la siguiente clasificación: 
Bipartita 
Tripartita 
Clasificación Bipartita del Tributo: Los tributos pueden ser: 
No vinculados: En la medida que no necesariamente existe una relación 
directa entre el pago que realiza el contribuyente a favor del fisco y una 
determinada actividad del Estado en su beneficio. Como por ejemplo el 
Impuesto a la Renta, el Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo 
al Consumo, etc. 
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Vinculados: En la medida que existe una relación directa entre el pago al 
Estado que realiza el contribuyente y una determinada actividad del Estado 
a su favor. Como por ejemplo las contribuciones y las tasas. 
De manera sinóptica tenemos: 
,---------..., 
1 1 
1 1 
1 : ' 
1 1 " 1 -- J '1. 
' BIPARTITA \ , 
.------ --¡ 
.. - - - - - - - - - - - - 1 RELACIÓN 1 1 1 
1 NO VINCULADOS 1.._._.. 1 INDIRECTA 1 1 1 1 
·------------ 1 1 
•-------· 
/ -------~ 1~ - -, " a- - - - - - - - - - - ., 1 RELACIÓN ' 1 1 
1 11 1 VINCUlADOS ,....-.. 1 DIRECTA : 
1 1 
1_ - - - - - - - - -
------------' 1 1 M-------· 
.. -
1 
1 
1 
-...-, IMPUESTOS 
1 
1 
' 
, 
1 
1 
• =: CONTRIBUCIONES 
1 TASAS 
1 
... 
Clasificación Tripartita del Tributo: El tributo es un género que tiene 
tres especies que son: 
Impuestos 
Contribuciones 
Tasas 
Esta es la clasificación aplicada por el estado peruano tipificado en la 
Norma II del Título Preliminar del Código Tributario. 
C).- IMPUESTOS 
Tributo cuyo cumplimiento no ongma una contraprestación directa en 
favor del contribuyente por parte del Estado. Por ejemplo el Impuesto 
General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta (IR), entre otros; 
sirven para financiar el funcionamiento de las escuelas estatales y debe ser 
pagado por todos. Por ejemplo todos pagamos el IGV cuando compramos 
bienes y servicios gravados y nos aseguramos que nadie se quede con el 
dinero que le corresponde al Estado cuando pedimos Boleta o Factura, el 
IR lo pagan todos aquellos que reciben por encima de una cantidad 
denominada el mínimo exento (considerada como una parte de los ingresos 
que no se gravan por considerar que corresponden al mínimo vital o gastos 
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de subsistencia.) de manera que los padres de aquellos cuyos hijos asisten 
a escuelas privadas resultan pagando parte de los gastos de las escuelas 
estatales, es así que se cumple con el principio de solidaridad que rige la 
tributación. 
D).- CONTRIBUCIONES 
Este tributo se origina como consecuencia de los beneficios que los 
particulares reciben como resultado de la actividad estatal. Por ejemplo la 
Contribución de Mejoras, surge cuando mediante la realización de obras 
públicas adquiere un mayor valor la propiedad de determinados grupos 
sociales con propiedades favorecidas con las obras realizadas, otro ejemplo 
lo podemos observar en el pago mensual a ESSALUD que da derecho a 
usar los servicios de salud de dicha institución sólo a sus contribuyentes y 
a su familia conceptuada como sus derechohabientes (se considera 
derechohabientes a los familiares de un trabajador, que pueden acceder a 
las prestaciones que ES SALUD brinda, éstos son: Cónyuge (esposo o 
esposa) o concubino(a), hijos menores de edad, hijo mayor de edad 
incapacitado total y permanentemente para el trabajo, madre gestante de 
hijo extramatrimonial, cuyo derecho caduca al nacimiento del niño, 
cuando lo requieran y sólo por el tiempo en que realicen la aportación). 
E).- TASAS 
Es el pago de un servicio que se recibe de la actividad estatal, tiene una 
contraprestación efectiva y directa por parte del Estado en el servicio 
público individualizado a favor del contribuyente. Ejemplo: Pago por la 
emisión del Documento de Identidad Nacional DNI, licencia de conducir, 
emisión de un pasaporte, presentación de demandas en juicios, etc. 10 
10 BASE LEGAL: Constitución Política Del Perú, ART. 74, Código Tributario, Nonna II. 
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2.2.5 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA TRIBUTACIÓN EN 
EL PERÚ 
Los principios constitucionales tributarios, contemplados en el Art. 74° de 
la Constitución Política del Perú, entendidos como los límites al ejercicio 
de la potestad tributaria (se entiende por potestad tributaria a la atribución 
reconocida en la constitución y en el resto del ordenamiento jurídico, que 
faculta al Estado y a los diferentes niveles del Estado para establecer 
tributos) son: unos explícitos, es decir expresos y otros implícitos es decir 
que no se encuentran expresados en la Constitución Política del Perú, y 
son: 
A).- PRINCIPIOS EXPLÍCITOS: 
• Principio de Legalidad 
• Principio de Igualdad 
• Respeto de los Derechos Fundamentales de la Persona 
• Principio de no Confiscatoriedad. 
a).- Principio de Legalidad 
El principio de legalidad consiste en que; sólo por Ley o Decreto 
Legislativo en caso de delegación de facultades pueden, crearse, 
modificarse o derogarse, o se establece una exoneración de tributos, 
actuando como un límite al ejercicio del poder tributario, y sobretodo 
garantizar seguridad jurídica a los administrados11 · 
Otros autores la definen de la siguiente manera: 
Para Juan José Arsuaga de Navasqüés, tal principio puede ser interpretado 
en los siguientes términos: 
"El enunciado del principio de legalidad es bien simple y universalmente 
plasmado en todas las constituciones políticas, al proclamar que ningún 
tributo podrá ser establecido sin la previa aprobación de los súbditos, 
11 Constitución Política del Estado, año 1993, Art. 0 74, primer párrafo. 
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aprobación que tradicionalmente se ha encauzado a través del órgano que 
en cada país represente al Poder Legislativo" 12 
Para el Profesor Edison Gnazzo, el principio de legalidad: 
"[ . .}constituye entonces el sustento jurídico de los tributos y es a través 
del mismo que se regula la denominada potestad o poder tributario del 
Estado o sea la facultad o posibilidad jurídica del Estado de establecer 
obligaciones tributarias o de eximir de ellas a personas que se hallan en 
su Jurisdicción "13 
Para Francisco Carruitero Lecca, el principio de legalidad: 
"Es una autentica garantía constitucional de los derechos 
fundamentales "14 
En conclusión de acuerdo al principio de legalidad no se puede crear, 
modificar, establecer exoneraciones de una norma tributaria al libre 
albedrío del poder del estado, es decir, la creación, modificación y 
exoneraciones de tributos deben darse solo por Ley o decretos legislativos. 
b ).- Principio de Igualdad 
Debe mantener un tratamiento uniforme a todos los administrados sin 
ninguna distinción ni privilegios personales en materia tributaria, 
buscando que todos sean tratados por igual ante la administración. Este 
principio comprende dos planos: 
l. Igualdad en la Ley, como obligación impuesta al legislador de no 
establecer distinciones artificiosas o arbitrarias entre las personas. 
12 ARSUAGA DE NA VASQUES, Juan José: "El principio de legalidad y la flexibilidad fiscal discrecional". En XIX 
Semana de Estudios de Derecho Financiero.- Madrid: Editorial de Derecho Financiero, págs.474. 
13 GNAZZO, Edison: Ob.cit., pág.63. 
14 Límites constitucionales a la potestad sancionadora de la Administración Pública, Diapositiva N° 6., 
http:/ /www. usma.ac.palweb/DI/Profesores/JorgeKamff emas%20pedag%C3%B3 gicos/El%20principio%20de%2 
Olegalidad%20tributaria.pdf 
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2. Igualdad ante la Ley, que tiene por objeto cautelar el funcionamiento 
imparcial de los órganos administrativos y jurisdiccionales al momento 
de aplicar las normas. 15 
Cabe aclarar que el principio de igualdad no se refiere a una igualdad, en 
donde todos debemos pagar el mismo impuesto y la misma cantidad 
pecuniaria. Sino a que todos debemos ser tratados con igualdad en y ante 
la Ley, es decir si el legislador otorga un beneficio tributario o emite una 
norma, con nombre propio entonces se estaría transgrediendo el principio 
de igualdad en la Ley y en el supuesto caso que la Administración 
Tributaria aplicara una sanción de manera preferencial a un determinado 
contribuyente, este hecho estaría transgrediendo el principio de igualdad 
ante la Ley. 
Finalmente principio de igualdad busca garantizar un Sistema Tributario 
justo. 
e).- Respeto de los Derechos Fundamentales de la Persona. 
El artículo 2° de la Constitución Política del Perú, consagra los derechos 
fundamentales de las personas que deben ser obligatoriamente observados 
en la relación jurídica tributaria. Si el Estado tiene potestad tributaria, no 
implica que para cobrar tributos pueda inobservar las garantías 
constitucionales de los ciudadanos (por ejemplo inviolabilidad del 
domicilio fiscal, de la correspondencia comercial, etc.). 
Carmen del Pilar Robles Moreno. Profesora de Derecho Tributario de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y de la UNMSM. Manifiesta que; 
el principio de respeto a los derechos fundamentales de la persona no sólo 
constituye un principio más, sino como el requisito indispensable para que 
la potestad tributaria sea legítima. 
15 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge, El Régimen Tributario en la Constitución, Lima 1994, Pág. 138., 
http://www. unsa.edu.pe/escuelas/de/rev derecho/REVIST A02/artll.pdf 
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d).- Principio de No Confiscatoriedad 
El poder tributario que el Estado ejerce no debe convertirse en un 
mecanismo de rebasar los límites de una carga impositiva razonable y 
hasta afectando el derecho a la propiedad de las personas, por este 
principio los tributos . no pueden exceder la capacidad contributiva del 
contribuyente pues se convertirían en confiscatorios. El principio de No 
Confiscatoriedad defiende básicamente el derecho a la propiedad, ya que 
el legislador no puede utilizar el mecanismo de la tributación para 
apropiarse indirectamente de los bienes de los contribuyentes. 
B).- PRINCIPIOS IMPLÍCITOS: 
• Principio de Generalidad 
• Reserva de la Ley 
• Principio de Capacidad Contributiva: 
• Principio de Publicidad: 
• Principio de Equidad: 
• Principio de Certeza y Simplicidad 
a).- Principio de Generalidad 
De acuerdo al principio de generalidad, todos los ciudadanos estamos 
obligados a concurrir en el sostenimiento de las cargas públicas; ello no 
significa que todos debamos pagar tributos sino que deben hacerlo todos 
aquellos que, tengan la necesaria capacidad contributiva. 
b ).- Reserva de la Ley 
El principio de la reserva de la Ley es derivado del principio de legalidad, 
y fue Otto Mayer quien dio el nombre de reserva de la Ley "lo que 
significa que todo lo relacionado con el impuesto debe ser materia de Ley 
discutida y aprobada por el parlamento". Es un principio muy antiguo y su 
origen se debe a un documento suscrito por Alfonso VI de León el 31 de 
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marzo de 1091 y más tarde recogido por la carta magna dada por Juan Sin 
Tierra el12 de junio de 1215. 16 
e).- Principio de Capacidad Contributiva: 
El principio de capacidad contributiva, también conocida como capacidad 
económica de la obligación tributaria, es la potencialidad económica, 
material o real que tiene un sujeto para encontrarse en condiciones de 
enfrentar la carga o el pago de determinado tributo, tomando en cuenta la 
riqueza que dicho sujeto ostenta. 
Consideremos que la capacidad contributiva impone al legislador respetar 
niveles económicos mínimos, calificar como hipótesis de incidencia 
circunstancias adecuadas y cuantificar las obligaciones tributarias sin 
exceder la capacidad de pago. 
Con relación a esto se puede establecer la existencia de dos tipos de 
capacidad contributiva, la absoluta y la relativa. 
- La capacidad contributiva absoluta es la aptitud abstracta que tiene 
determinada persona para concurrir a los tributos creados por el Estado en 
ejercicio de su potestad tributaria. Este tipo de capacidad contributiva se 
toma en cuenta en el momento en el que el legislador delimita los 
presupuestos de hecho (el presupuesto dé hecho comprende todos los 
elementos necesarios para la producción de un determinado efecto 
jurídico) de la norma tributaria. 
- La capacidad contributiva relativa, que es aquella que orienta la 
determinación de la carga tributaria en forma correcta. Este tipo de 
16 DOMINGO GARCÍA RADA, 2da edición el Delito Tributario 1982, Pág. 25. 
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capacidad contributiva, permite fijar cuales son los elementos de la 
cuantificación de la deuda tributaria. 17 
Como señala Francisco Ruiz de Castilla "Se considera que la capacidad 
contributiva del deudor es la aptitud económica que tienen las personas y 
empresas para asumir cargas tributarias, es decir para aportar al 
financiamiento de las actividades estatales". 18 
Así mismo el profesor Ruiz de Castilla precisa que, no se debe confundir 
la capacidad contributiva con la capacidad tributaria, mientras la primera 
tiene que ver con la aptitud económica que tienen los sujetos para soportar 
cargas tributarias, la segunda se encuentra relacionada con la aptitud 
jurídica que tienen los sujetos para cumplir el pago. 
Por su parte Dino Jarah, señala que la capacidad contributiva representa 
una "apreciación por parte del legislador acerca de una determinada 
riqueza en virtud de los fines y propósitos de la tributación". 19 
En nuestro ordenamiento jurídico, aunque la capacidad contributiva no 
esté prevista expresamente en la constitución, lo está implícitamente 
cuando reconoce los Principios de Legalidad, Igualad y No 
Confiscatoriedad, además podemos señalar que este principio está 
íntimamente vinculado con el principio de Legalidad. 
Con relación al cumplimiento de estos pnnc1p1os tributarios, no es 
suficiente que se cree un tributo mediante la norma establecida en la 
constitución, sino que, será necesario que este tributo afecte verdaderas 
capacidades contributivas del sujeto pasivo del mismo, de tal manera que 
el Estado no imponga riqueza de los deudores. 
17 Código Tributario Doctrina y Comentarios del Instituto Pacífico, Pág. 142 
18 RUIZ CASTilLA PON CE DE LEON, Capacidad Contributiva y Capacidad de Pago, Ponencia Presentada En La 
Vil Convención Nacional de Tributación, Tributa 2001 Realizada en la ciudad del Cusca 1,2,y3 Noviembre 2001 
19 Curso Superior de Derecho Tributario 
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Para calcular la capacidad contributiva, el legislador toma como índice los 
ingresos, rentas, incrementos patrimoniales debidamente comprobados de 
la totalidad o de alguna parte constitutiva del patrimonio del deudor 
tributario. 
También son indiciarios de la capacidad contributiva, la exteriorización 
mediata que hace presumir un determinado nivel de riqueza, por ejemplo 
la producción o venta de bienes, consumo de bienes o servicios, los 
llamados signos exteriores de riqueza, entre otros. 
Existen algunas pautas doctrinales, como las indicadas por Villegas en 
relación a estos índices: 
a) Todo aquel contribuyente apto económicamente para hacer frente al 
impuesto y que encuentre su conducta subsumida, es decir que forma parte 
de un supuesto de hecho tributario debe contribuir. Por el contrario, aquel 
que posea riqueza solo para cubrir sus necesidades vitales y las de su 
familia, carece a efectos legales de capacidad contributiva. 
b) El Sistema Tributario debe estructurarse para que los de mayor 
capacidad contributiva tengan una participación más alta en las entradas 
tributarias del Estado. 
e) No pueden seleccionarse supuestos de hechos tributarios, circunstancias 
o situaciones que no sean idóneas para reflejar capacidad contributiva. 
d) En ningún caso, el tributo o el conjunto de tributos que recaiga sobre un 
contribuyente puede exceder la razonable capacidad contributiva de las 
personas, ya que de lo contrario se está atentando contra la propiedad, en 
una confiscación encubierta bajo manto tributario. 
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Por ello Héctor Villegas indica que, la capacidad contributiva es "la base 
fundamental de donde parten las garantías materiales que la constitución 
otorga a los habitantes"20 
Las disposiciones contenidas en la legislación del Impuesto a la Renta 
deben privilegiar la realidad de los aspectos económicos reveladores de la 
capacidad contributiva a fin de que la carga tributaria resulte justa y 
equitativa. 21 
d).- Principio de Publicidad: 
Este principio establece que las normas tributarias deben ser debidamente 
publicadas para poder tener vigencia.22 
e).- Principio de Equidad: 
Consiste en que la imposición del tributo mediante la norma debe ser justa, 
entendiendo justicia como razonable. 
El principio de equidad tiene su antecedente en el principio de justicia 
formulado por Adam Smith, así se precisa que "Los súbditos de cada 
Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción 
lo más cercana posible a sus respectivas capacidades: es decir, en 
proporción a los ingresos de que gozan bajo la protección del Estado. 
Justamente de la observancia o menosprecio de esa máxima depende lo 
que se llama equidad o falta de equidad en los impuestos" 
Como señala el profesor Ruiz de Castilla, dentro de las características del 
Sistema Tributario se debe respetar el principio de equidad, lo cual 
significa que el tributo debe guardar proporciones razonables; y en 
relación a la presión tributaria, la equidad significa que debe existir una 
20 VJLLEGAS RECTOR, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires, 1980, Pág. 186 
21 Proponen reestructurar Sistema Tributario Nacional en Convención Nacional de Trujillo, Arancibia Cueva, martes, 
02 de octubre de 2007, XIll Convención Nacional de Tributación & ndash; Tributa 2007. 
22 Constitución Política del Perú, afio 1993, Art. 51°. 
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relación prudente entre el total de ingresos de los contribuyentes y la 
porción que de éstos se detrae para destinarla al pago de tributos; en 
relación a las clases de equidad, el profesor indica que hay equidad 
horizontal y equidad vertical, entendiendo como equidad horizontal, que 
aquellos contribuyentes que se encuentran en una misma situación deben 
soportar idéntica carga tributaria, a diferencia de la equidad vertical, que 
implica que los contribuyentes que tienen menor capacidad contributiva 
asuman menor presión tributaria, mientras que los contribuyentes que 
poseen una mayor riqueza deben soportar una carga tributaria más elevada. 
f).- Principio de Certeza y Simplicidad 
Consiste en que la norma tributaria debe ser clara y precisa, debe 
determinar con precisión el sujeto, el hecho imponible, la base imponible, 
la alícuota, fecha, plazo y modalidades de pago, exenciones y beneficios 
en general, infracciones posibles, sanciones aplicables y recursos legales 
que proceden frente a una actuación ilegal de la administración. 
En este sentido, las normas tributarias deben ser claras y entendibles, que 
excluyan toda duda sobre los derechos y deberes de los contribuyentes, 
que sean simples de entender así lo señala el profesor Ruiz de Castilla, un 
Sistema Tributario debe respetar. El principio de simplicidad, ya que los 
tributos se deben traducir en fórmulas que sean las más elementales 
posibles, para facilitar su entendimiento y aplicación por parte de los 
contribuyentes y para propiciar la eficiencia de la Administración 
Tributaria. En este mismo sentido, advierte el profesor Ruiz de Castilla 
que "a lo largo de la historia, se advierte una constante tensión entre los 
principios de equidad y de simplicidad". Es dificil lograr sistemas 
tributarios que ofrezcan un equilibrio perfecto entre la equidad y la 
simplicidad. Los sistemas tributarios deben tener una estructura justa. La 
idea de justicia distributiva dice que se debe dar a cada uno lo que le 
corresponde. La asignación de cargas tributarias para los contribuyentes 
tiene que ser razonable. 
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2.2.6 IMPUESTO A LA RENTA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
La elección del sujeto pasivo se centra en dos alternativas: Tributación 
familiar y tributación individual. Ninguna de las dos opciones consigue 
cumplir con todos los criterios de elección fijados. La tributación familiar 
presenta la ventaja de tratar por igual a las familias con los mismos 
ingresos, de considerar la capacidad de pago mayor de las personas que 
viven juntas y de evitar el trasvase de rentas entre miembros de una misma 
unidad familiar. La tributación individual, por su parte, permite que la 
tributación de un cónyuge no se vea afectada por las rentas que obtiene el 
otro y que la decisión sobre el estado civil no tenga consecuencias fiscales. 
La elección entre una opción u otra constituye un compromiso sobre los 
distintos criterios. La tendencia reciente va en la línea de aplicar el 
enfoque individual, porque se adapta mejor a la realidad social. 
La definición de renta económica debe ser amplia con el fin de constituir 
un buen indicador de capacidad de pago. Por ello en el plano teórico se 
acude a la definición de HAIG-SIMONS, que conceptúa la renta de como 
el valor monetario del aumento neto en la capacidad de consumo de un 
individuo durante un periodo de tiempo, lo que equivale al consumo del 
periodo más la variación neta en su riqueza. No obstante, las dificultades 
prácticas, o incluso imposibilidad, de estimar el valor monetario del 
autoconsumo, de las retribuciones de especie y de los servicios derivados 
de la utilización de bienes duraderos, así como gravar las ganancias de 
capital no realizadas, impiden de la definición legal de renta coincida con 
la definición económica de HAIG-SIMONS. Además, en el Impuesto sobre 
la Renta se suelen aplicar deducciones diversas, que en el mejor de los 
casos constituyen meras aproximaciones a los gastos en que ha sido 
necesario incurrir para obtener los ingresos. 
Tradicionalmente los Impuestos Sobre la Renta de los países desarrollados 
se inspiran en la imposición sintética o global. No obstante, numerosas 
reformas que introducen tratamientos específicos para ciertas rentas del 
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capital, derivadas de la dificultad práctica de gravar estas rentas más 
móviles, ponen de manifiesto una cierta dualización de los Impuestos 
Sobre la Renta. 
Las ganancias de capital deben gravarse en la medida que suponen un 
aumento en la capacidad de consumo de las personas. En la práctica, no 
obstante, solamente se gravan las ganancias de capital realizadas, lo que 
permite diferir su tributación hasta la realización (efecto cerrojo). Con el 
diferimiento del tributo se consigue obtener una rentabilidad igual al 
interés antes del impuesto, lo que equivale a un préstamo sin interés que 
concede el gobierno por la cuota del impuesto aplazado. La progresividad 
del impuesto provoca que a la realización de la plusvalía se genere un 
exceso de tributación, por lo que generalmente las ganancias de capital, 
excepto las obtenidas a corto plazo, disfrutan de un tratamiento fiscal 
particular, ya sea en el mismo impuesto sobre la renta, ya mediante un 
impuesto específico distinto. 
A la existencia de un periodo impositivo junto con la progresividad del 
impuesto supone una discriminación de las rentas irregulares, es decir, 
aquellas cuyo periodo de generación supera la del periodo impositivo. Para 
evitar el exceso de tributación que se produce, los sistemas impositivos 
suelen establecer sistemas particulares al gravar las rentas irregulares. 
En la tributación de las rentas internacionales se suele acudir a la 
aplicación conjunta de dos principios básicos: el de Residencia y el de 
Territorio. Dicha aplicación puede producir distorsiones e injusticias, por 
lo que es necesaria la coordinación entre los impuestos sobre la renta de 
los distintos países, además de una cooperación efectiva entre las 
Administraciones de los diferentes países. 
Muchas veces al analizar la equidad del impuesto sobre la renta, la 
discusión se suele centrar en los tipos impositivos, y dentro de estos en el 
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tipo marginal supenor, cuando también otros factores como el mínimo 
exento y las deducciones específicas que se apliquen en el impuesto tienen 
gran incidencia en la progresividad global del impuesto. La tarifa del 
impuesto suele ser progresiva mediante la división de la renta en diferentes 
tramos, correspondiéndole a cada tramo un tipo marginal que crece con la 
renta. Dentro del amplio proceso de reforma fiscal iniciado en los años 
ochenta, el número de tramos de la tarifa del Impuesto Sobre la Renta se 
ha reducido considerablemente, así como el nivel del tipo marginal 
máximo. 
La inflación provoca distorsiones en el Impuesto Sobre la Renta, en 
especial en la base y en la cuota del impuesto. Las deducciones fijas en la 
base o en la cuota pierden valor en términos reales si no se actualizan: en 
la base se pueden incluir rendimientos o ganancias meramente nominales 
que no suponen ningún aumento en la capacidad de pago; y el 
contribuyente puede verse empujado a un tipo marginal superior en la 
tarifa si ésta no se deflacta. El efecto que la inflación ocasiona sobre la 
progresividad del impuesto se denomina rémora fiscal o progresividad en 
frío. 
El impuesto incide en la toma de decisiones de los contribuyentes, por lo 
que siempre genera un exceso de gravamen. Los efectos más relevantes se 
producen sobre la oferta de trabajo y ahorro. En ambos casos, el signo 
contrario del efecto sustitución (negativo) y del efecto renta (positivo) 
provoca que el resultado del impuesto sobre la oferta del trabajo y el 
ahorro, respectivamente, sea incierto desde un punto de vista teórico y que 
solamente se puede conocer mediante estudios empíricos. 
El Impuesto Sobre la Renta juega un papel importante en la justicia del 
sistema impositivo, como consecuencia de sus peculiares características: la 
renta es un buen indicador de la capacidad de pago, se tienen en cuenta las 
circunstancias subjetivas de los individuos, el impuesto es muy perceptible 
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y su recaudación es elevada. Para que el impuesto sea justo se suele 
coincidir en que debe ser progresivo. No obstante, una elevada 
progresividad puede ocasionar costes de eficiencia, por lo que se produce 
una relación de intercambio entre ambos principios. El resultado final debe 
ser un compromiso entre los distintos objetivos del impuesto. 
Existen distintas propuestas alternativas al tradicional impuesto progresivo 
sobre la renta. Unas consisten en mantener la Imposición Sobre la Renta, 
pero a un único tipo lineal por encima de un mínimo declarado exento 
(impuesto lineal); mediante la utilización del impuesto como instrumento 
de protección social (impuesto negativo sobre la renta); o mediante la 
discriminación de las rentas según sean rentas del trabajo o rentas del 
capital (impuesto dual). Una cuarta alternativa se caracteriza por sustituir 
la imposición sobre la renta por un impuesto que grava el consumo y deja 
exenta de tributación la renta ahorrada (impuesto sobre el gasto personal). 
De todas estas propuestas alternativas, solamente el impuesto dual se 
aplica en la práctica. 
2.2. 7 IMPUESTO A LA RENTA EN EL PERÚ 
A).- ANTECEDENTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 
El Impuesto a la Renta fue creado por el Decreto Supremo N° 287-68-HC, 
el cual dio origen a las rentas de Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y 
Quinta Categorías. Este Decreto Supremo mostraba el pago de la Renta 
Global Imponible que empezaba en S/.30,000.00 (soles de oro) con una 
tasa de 6% hasta S/.5'000,000.00 (soles de oro) con una tasa de 62% y 
más de S/.5'000,000.00 (soles de oro) con una tasa de 65%. Donde el 
Impuesto a la Renta de Primera Categoría era denominado Impuesto a los 
Predios Rústicos y Urbanos 23 ; y las rentas de Quinta Categoría como el 
trabajo personal prestado en relación de dependencia, las pensiones de 
jubilación, montepío rentas vitalicias y cualquier otro ingreso similares 
23 Impuesto a la Renta DS 287-68-HC, Artículo 21.- Son rentas de Primera Categoria: las rentas reales o estimadas 
provenientes de predios rústicos y urbanos, determinadas de acuerdo con lo establecido en el capitulo ID de la 
Ley Nro. 7904. 
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que tengan origen en el trabajo personal. 24. Así mismo este decreto en sus 
artículo 52 al 55 menciona las siguientes deducciones a) deducción 
especial para rentas del trabajo ( dirigido a las rentas provenientes de la 
cuarta y Quinta Categorías, deduciendo 1 % del SMV A a fin de determinar 
su renta imponible), b) deducción personal ( dirigida a las personas 
naturales domiciliadas en el país, con derecho a descontar por concepto de 
deducción personal un equivalente a 1% del SMV A), e) cargas de familia 
(dirigida a las personas naturales domiciliadas en el país quienes podrán 
deducir los siguientes importes anuales relacionados con el SMV A 
siempre que las personas que se encuentren a su cargo, carezcan de renta 
propia, residan en el Perú y hubieran estado a su cargo en el curso del 
ejercicio gravable como: 
Un SMV A por Cónyuge 
Tres cuartos del SMV A por cada hijo varón menor de 21 años o que 
sean incapaces, así por cada hija soltera, divorciada o viuda; siempre 
que no perciba renta propia; y por los hijos que cursen estudios 
superiores en el país, aún cuando en el caso de varones sean estos 
mayores de edad; y 
Tres octavos del SMV A por cada una de las siguientes personas, nieto 
o bisnieto menores de edad o incapacitados para el trabajo; padres; 
otros ascendientes en línea recta (abuelos, bisabuelos, madrasta y 
padrastro); hermanos menores de edad; y el cónyuge divorciado a 
quien el contribuyente deba prestarle alimentos en virtud de resolución 
judicial. 
Se considera que carece de renta la persona a cargo del contribuyente que 
no tenga en el año ingreso mayor al importe equivalente a medio SMV A 
En 1979 fueron sustituidos los artículos 21 o y 36° del DS 287-68-HC por el 
Decreto Ley 22842 en su Art. 1 °; como sigue: se consideran rentas de 
Primera Categoría, el producto, en efectivo o en especie del arrendamiento 
24 hnpuesto a la Renta DS 287-68-HC, Articulo 34. 
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o subarrendamiento de predios incluidos sus accesonos y servicios 
suministrados por el locador, el valor de las mejoras a cargo del locatario, 
la utilización como casa habitació11- por parte de los propietarios es 
considerada como renta fleta el cual fue 7% del valor del predio. Al 
mismo tiempo en su Art. 36° menciona las deducciones de la renta de 
Primera Categoría como son: el 25% de la renta Bruta por concepto de 
malas deudas, gastos de conservación, administración, depreciación, 
seguros y otros, impuesto a los bienes y servicios sobre los arrendamientos 
y subarrendamientos, los intereses de deudas hipotecarias contraídas para 
la construcción, ampliación o refacción de inmuebles productores de renta, 
pagados durante el ejercicio. 
En 1980 fue modificada la escala de la Renta Global Imponible que hace 
referencia al inc. b) del Art 58 del DS 287-68-HC; donde el valor de 
referencia fue el Sueldo Mínimo Vital Anual (SMV A). 25 Tal como sigue a 
continuación: desde 1 SMV A con una tasa de 10% hasta 76 SMV A con 
una tasa de 62 %y sobre 76 SMV A una tasa de 66%. 
En 1980 fue modificada la escala de la Renta Global Imponible que hace 
referencia el; inc. b) del Art 58 del DS 287-68-HC; donde el valor de 
referencia fue LA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (UIT)?6 Tal 
como sigue a continuación: ingresos sobre 1 UIT con una tasa de 3%, 
hasta 104 UIT con una tasa de 63% y sobre 104 UIT con una tasa de 65%. 
A su vez fueron modificados los artículos 52, 54 y 55 del DS 287-68-HC 
tomando como valor referencial para las deducciones de las personas 
naturales la UIT. Asimismo el Decreto Legislativo mencionado modifica 
el Art. 55 del.DS 287-68-HC; a fin de determinar la renta imponible de 
personas naturales domiciliadas en el Pero, quienes tendrán derecho a 
deducir por concepto de cargas de familia una UIT. 
25 Adecuan escala del Impuesto a la Renta D. Ley Nro. 23213, Articulo 3.- Se entiende por sueldo mínimo vital anual, 
que se obtendrá de multiplicar por doce el sueldo mensual mínimo vital. 
26 Modifican el Impuesto a la Renta D. Legislativo Nro. 7, Articulo l. 
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En 1981 el Decreto Legislativo N° 200 derogó el Decreto Supremo Nro. 
287-68-HC "Impuesto a la Renta", sus disposiciones ampliatorias, 
modificatorias, complementarias y reglamentarias, así como toda 
disposición referida al Impuesto a la Renta o que se oponga a esta Ley con 
excepción de las exoneraciones, deducciones y beneficios tributarios que 
permanecieron vigentes. Las modificaciones más significativas con 
respecto a las rentas de primera y Quinta Categorías fueron las siguientes: 
el porcentaje de la renta ficta de los predios ocupados por sus propietarios 
como casa habitación se redujo en 3%. Con respecto a las deducciones de 
personas naturales; la renta imponible se determinará descontando la 
deducción especial por rentas del trabajo y cargas de familia además se 
descontaran los importes autorizados en el Art 36° (primas por seguro de 
vida y accidentes del contribuyente, impuesto al patrimonio predial no 
empresarial, gastos de hospitalización, donaciones a favor de las entidades 
que señala la Ley con sus respectivas limitaciones porcentuales de cada 
una de estas). 
Así mismo el Decreto Legislativo mencionado anteriormente, nos muestra 
la escala de la renta global imponible aplicando las siguientes tasas: que se 
encuentran gravadas los ingresos que excedan una UIT con una tasa del 
2%, hasta 104 UIT con una tasa de 63% y por el exceso 65%. 
En 1985 el Decreto Legislativo N° 362 modifica el Art. 57° del TUO del 
IR, respecto a las deducciones por concepto de cargas de familia el cual se 
incrementó de 1 UIT a l. 5 UIT al año, por cada una de las personas 
mencionadas en dicho artículo, también se sustituyó el inciso b) del Art. 
60° modificando la escala de la renta global imponible de la siguiente 
manera; por el exceso de 3UIT afecto con una tasa de 4%, hasta llegar a 
72 UIT con una tasa de 42% y por el exceso 48%. 
En 1986 el Decreto Legislativo N° 399 modifica sustancialmente el 
Impuesto a la Renta de la siguiente manera; la renta ficta será el 6 % del 
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valor del predio siempre que los propietarios hayan cedido gratuitamente o 
a precio no determinado, y en caso el predio hay sido ocupado como casa 
habitación por el propietario estará gravado con el 4%?7 Asimismo en su 
artículo 38° son deducibles de la renta de Primera Categoría los siguientes 
conceptos: los arrendamientos incobrables, el Impuesto Selectivo al 
Consumo sobre los arrendamientos o subarrendamientos, el impuesto al 
valor del patrimonio predial, los intereses devengados por deudas 
hipotecarias, las primas de seguro, el 5% de la renta bruta por concepto de 
gastos de conservación, la depreciación de edificaciones y construcciones 
(3% de valor del autoevalúo) y las pérdidas extraordinarias en la parte que 
no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros. Otro capítulo 
importante que fue modificado, fue el capítulo VII, en su artículo 56° "De 
las deducciones personales" donde se incorpora en el primer párrafo por 
concepto de mínimo no imponible una deducción anual equivalente a 4 
UIT. Además se modifico el Art. 57° respecto a las deducciones por 
concepto de cargas de familia el cual se incrementó de l. 5 UIT a 2 UIT 
por cada una de las personas mencionadas en dicho artículo, en relación a 
la Renta Neta Global se modificó la escala de la siguiente manera; hasta 
15 UIT con una tasa de 8 %, hasta llegar a 72 UIT con una tasa de 3 8% y 
por el exceso 45%. 
En 1992 el Decreto Ley 25751 en su Art. 22° considera como renta 
Primera Categoría, la renta ficta de predios que sus propietarios ocupen, 
siempre y cuando el valor del predio exceda las 20 UIT, estarán afectas 
con el 6 % del valor del predio, con el mismo porcentaje estará afecto las 
renta ficta cuya ocupación hayan cedido sus propietarios gratuitamente o a 
precio no determinado; adicionalmente fue modificado la escala de la renta 
neta global de la siguiente manera: hasta 5.5 UIT con una tasa de 6 %, 
hasta llegar a 35 UIT con una tasa de 30% y por el exceso 37%. 
En 1993 el Decreto Legislativo 25751 fue derogado por el Decreto 
Legislativo 774, mostrando los siguientes cambios más significativos; en 
27 Modifican y simplifican la legislación del Impuesto a la Renta a fm de continuar con el reordenamiento" Decreto 
Legislativo N° 399 Articulo 22°, inciso c. 
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las rentas de Quinta Categoría se incrementó el inciso e) respecto a 
trabajadores que prestan servicios con contratos bajo la legislación civil en 
forma independiente y además el servicio sea prestado en el lugar y 
horario establecido por el empleador y cuando éste proporcione los 
elementos de trabajo.asi mismo para establecer la renta neta de primera y 
Quinta Categorías se deducirán el 20% del total de la renta bruta y 7 UIT 
respectivamente. Adicionalmente se modificó la escala de la renta neta 
global anual, afectándola con una tasa del 15%, y por el exceso de 54 UIT 
con una tasa de 30%. 
En el año 2001 la Ley 27513 modifica el Art. 53 de la Ley del Impuesto a 
la Renta, que hace referencia a la determinación de la renta neta global, 
dando inicio a la aplicación de la escala progresiva acumulativa de la 
siguiente manera: hasta 27 UIT con una tasa del 15%, hasta llegar a 54 
UIT con una tasa del 21% y por el exceso con una tasa del 27%. 
En el año 2002 la Ley 27895 modifica la escala progresiva acumulativa, 
aplicada sobre la renta neta global anual que hace referencia el Art. 53 de 
la Ley del Impuesto a la Renta, de la siguiente manera: hasta 27 Ul'! con 
una tasa del 15%, hasta llegar a 54 UIT con una tasa del 21% y por el 
exceso con una tasa del30%. 
En el año 2003 con el Decreto Legislativo 975, en las rentas de Quinta 
Categoría se incrementó el inciso t) respecto a trabajadores que prestan 
servicios consideradas dentro de la cuarta categoría, efectuada para una 
contratante con quien se mantiene simultáneamente una relación laboral de 
dependencia. 
En el año 2007 surge uno de los cambios más notables en la normativa del 
Impuesto a la Renta, donde se publica el Decreto Legislativo 
972,conformado por 23 artículos y aplicable a partir del año 2009, referido 
a la agrupación de las categorías (primera, segunda, tercera, cuarta y 
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quinta), más conocida como la Cedularización de dichas rentas así se tiene 
las siguientes: Rentas de Capital (primera y segunda categorías), rentas de 
trabajo (cuarta y Quinta Categorías) y Rentas Empresariales (tercera 
categoría). De igual forma la renta neta global anual es modificada en su 
determinación y denominación, y que ahora es conocido como renta neta 
del capital, renta neta empresarial y renta neta del trabajo, sin poder 
compensarse entre si los resultados que arrojen estas últimas. 
Finalmente antes de iniciar el ejercicio fiscal 2009, el 31 de Diciembre de 
2008 se publica la Ley N° 29308, Ley que prorroga las exoneraciones 
contenidas en el Art. 19 de la LIR y posterga la entrada en vigencia de 
varios artículos (Art. 5°,6°, 16°,17° y 20°) y disposiciones del Decreto 
Legislativo N° 972, los cuales son referidos a: Ingresos Inafectos, 
Exoneraciones, Tasas de las Personas Jurídicas no Domiciliadas y Rentas 
a no Domiciliados por enajenación de bienes, 
B).- SISTEMA DE IMPOSIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
La imposición a la renta o al rédito, puede darse en tres sistemas 
independientemente del concepto que se elija para su imposición: 
a. Sistema de impuestos reales o cedulares sobre las distintas clases de 
rentas. 
b. Sistema unitario y personal sobre la renta total de las personas fisicas. 
c. Sistema mixto. 
a.- Sistema de impuestos reales o cedulares: 
En el sistema real o cedular, llamado también sistema analítico, se tiene 
tantos gravámenes como fuentes resultan; en ese sentido, los diferentes 
réditos se encuentran sujetos cada uno a un impuesto diferente, 
dependiendo del legislador la delimitación entre las diferentes clases. 
Por ello, este sistema tiende a ser real, vinculado al fenómeno objetivo de 
producción de riquezas, en donde existe una relación entre el impuesto 
cedular con una determinada fuente de renta. 
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Estos impuestos tienen como características la de estructurarse en tasas 
proporcionales en cada cedula, la cual dependerá de la concepción que 
tenga cada legislador sobre el trato tributario que merece cada una de las 
fuentes. 
Otra característica de este sistema, es que en ningún momento permite la 
compensación entre los resultados de cada cedula, por lo mismo que cada 
cedula es un impuesto diferente y tampoco caben las deducciones por 
subsistencia, cargas de familia, gastos para la salud y la educación. 
Ventajas: 
Son más sencillas y se presta a una adecuada administración, 
permitiendo discriminar el peso fiscal sobre cada fuente. 
Adaptan fácilmente al régimen de retenciones en la fuente. 
Desventajas: 
No llega a cumplir con los objetivos de equidad vertical y horizontal 
pudiendo ir contra el principio de capacidad contributiva al no reflejarse la 
riqueza en forma global sino parcial en base al origen de la renta, 
permitiendo una ineficiente distribución de la riqueza y por lo general 
dichos impuestos no son progresivos. 
b.- Sistema de impuestos globales o sintéticos: 
Este sistema se contrapone al sistema cedular y es considerado un 
impuesto ideal por cuanto supone una síntesis de la totalidad de rentas a 
nivel del sujeto pasivo. 
En este sistema, hay un solo impuesto que grava la renta total de las 
personas físicas compensándose los resultados negativos y positivos de 
diferentes fuentes o clases de réditos. 
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Ventajas: 
El impuesto atiende a la totalidad de la capacidad contributiva del 
sujeto por cuanto considera la totalidad de la renta y no de manera 
cedular 
Permite la aplicación de la progresividad lo cual hace que el gravamen 
se refleje sobre la base de la capacidad contributiva. 
Desventajas: 
No permite la atribución de las rentas a las sociedades de capital quienes 
ostentan características que justifican que se les considere contribuyentes 
del impuesto, y no solo a las personas fisicas. 
c.- Sistemas mixtos: 
En la actualidad, en el Perú ninguna forma pura de aplicación de los 
sistemas de impuestos reales o cedulares ni de los sistemas de impuestos 
globales o sintéticos, sino que existe una aplicación conjunta de ambos 
sistemas. 28 
2.2.8 HIPÓTESIS DE INCIDENCIA DEL IMPUESTO A LA RENTA 
A).- DEFINICIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA O RÉDITO: El 
término renta se utiliza en el español para indicar el ingreso neto total de 
una persona; pero se emplea para designar los productos netos de fuentes 
determinadas, tales como renta del sueldo, de capitales, y títulos 
mobiliarios, del trabajo, etc. 
El termino renta es equivalente al concepto del ingreso neto global, y 
corresponde al inglés income, al alemán inKommen, al francés révenu, al 
italiano rédito. 
El termino rédito se usa en la doctrina y en la legislación tributaria, 
principalmente para designar el producto neto de una fuente determinada y 
28 CPC FERNANDO EFFIO PEREDA Y CPC HENRY AGUILAR EPlNOZA (Impuesto a la Renta- Empresa y 
Personas Naturales), sistemas de imposición a la renta, pág. 11 y 12 
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en la denominación del impuesto global a la renta, se le emplea también en 
plural, para hacer resaltar la suma de los réditos de distintas fuentes. 
De tal manera, impuesto a los réditos es sinónimo de Impuesto a la Renta. 
Etimológicamente, los términos tienen el mismo origen del verbo latino 
reddere (rendir)_29 
El Impuesto a la Renta constituye el aspecto material del supuesto de 
hecho o el objeto sobre el que recae el impuesto. Para ello la doctrina ha 
desarrollado básicamente tres teorías las mismas que difieren entre una y 
otra, con la única finalidad de poder definir el concepto de renta y son: 
-TEORÍA DE LA RENTA-PRODUCTO 
De acuerdo a la teoría de la renta - producto, se considera renta al 
producto o riqueza nueva que proviene de una fuente durable en estado de 
explotación. 
En base a esta definición, el Dr. García Mullin (García Mullin, Juan 
Roque: Manual del Impuesto a la Renta, Organización de los Estados 
Americanos. Documento CIET, N° 872, Pagina 16.) Señala que son 
categorizables como rentas, los enriquecimientos que cumplan los 
siguientes requisitos: 
a. Sea un Producto; es decir, debe ser una riqueza nueva, distinta y 
separable de la fuente que la produce adquiriendo individualidad 
económica propia. En este sentido, se considerará renta al resultado 
que se obtenga una vez separado de la fuente productora. 
Tomando en cuenta esta definición, no podrán ser consideradas como 
renta el incremento de valor que pueda experimentar un bien. 
29 CPC Mario AP AZA MEZA, Revista ENTRELINEAS, Conceptos Básicos del Impuesto a la Renta, Pág. 1 O. 
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b. Fuente Productora Durable; de acuerdo a este requisito, la renta debe 
provenir de una fuente productora entendiendo a ésta como la 
provienen del capital y el trabajo o de la acción conjunta de ambos. 
Asimismo, la fuente debe ser durable, en el sentido que se agote con la 
primera generación de renta sino que sobreviva a la producción para 
seguir produciendo en el futuro. 
c. Sea Periódica; es decir, el producto que se obtenga pueda ser factible 
de repetirse si la fuente es habilitada para tal efecto. Por ello, dentro 
de esta definición, no podrán ser considerados como renta los ingresos 
extraordinarios que no ostenten la potencialidad de repetirse en el 
tiempo. 
Nótese que según esta definición, no es necesario que la periodicidad 
se concrete en los hechos, sino que basta con que sea posible. 
d. La fuente sea puesta en explotación; de acuerdo a este requisito, la 
fuente debe haber sido habilitada racionalmente por la voluntad del 
hombre para la producción de la renta. 
-TEORÍA DE FLUJO DE RIQUEZA 
La teoría del flujo de riqueza despliega un criterio más amplio para 
establecer el concepto de renta, pues en este caso se considerará renta la 
totalidad de los ingresos provenientes de terceros independientemente de 
que sean producto o no de fuente durable alguna. 
En este sentido, será considerado renta bajo esta teoría, todo ingreso o 
beneficio fruto de las operaciones con terceros incluyendo a las ganancias 
de capital realizadas, los ingresos accidentales, las donaciones, las 
herencias, entre otros. 
-TEORÍA DE CONSUMO MÁS INCREMENTO PATRIMONIAL 
De acuerdo a esta teoría, el concepto de renta tiene su centro en el 
individuo y busca captar la capacidad contributiva del individuo a través 
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de su enriquecimiento a lo largo de un determinado periodo, cualquiera 
sea su origen o duración. 
En ese sentido, la renta será el incremento en el patrimonio de un 
individuo a lo largo de un periodo si importar de donde provenga ésta, 
pudiendo ser inclusive de ganancias de capital no realizadas. 
TEORÍAS DE RENTA RECOGIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO 
A LA RENTA SEGÚN LA PERSONA GENERADORA 
' ~, " ' 
SUJETOS QUE REAÍJZAN 
~'::- " . ' . ; 
B).- HIPÓTESIS DE INCIDENCIA: 
La hipótesis de incidencia tributaria o presupuesto de hecho es la 
descripción hipotética del hecho que se pretende afectar, naciendo la 
obligación tributaria cuando se produce el hecho prescrito en la Ley, como 
generador de dicha obligación. 
La hipótesis de incidencia que configura el hecho imponible "es un hecho 
concreto localizado en tiempo y espacio sucedido efectivamente en el 
universo fenoménico que por corresponder rigurosamente a la descripción 
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previa hipotéticamente formulada por la hipótesis de incidencia"30 del 
Impuesto a la Renta confrontada en la realidad requiere la concurrencia de 
los cuatro aspectos o criterios de la hipótesis de incidencia para su 
concreción. Que son los siguientes: 
--+ ¿Quién? 
-+ ¿Qué? 
-+ ¿Dónde? 
-+ ¿cuándo? 
SUBJUNCIÓN 
FUENTE: CABALLERO BUSTAMANTE, Impuesto a la Renta ejercicios gravables 2008-2009, Pág. 12. 
B.l).- ASPECTOS DE INCIDENCIA TRIBUTARIA: 
a. ASPECTO PERSONAL: El aspecto personal o subjetivo, es la 
cualidad inherente a la hipótesis de incidencia, que determina a los sujetos 
de la obligación tributaria31 . 
Esta referida al sujeto que efectuara la conducta que la Ley del Impuesto a 
la Renta en este caso pretende gravar. Responde a la pregunta ¿Quién? Y 
30 GERALDO TALIBA, Hipótesis de Incidencia Tributaria. 
31 GERALDO TALIBA, Hipótesis de Incidencia Tributaria, Aspecto Personal, Pág. 94 
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permite determinar a la persona a la que la norma impone el deber jurídico 
del pago del impuesto.32 
FUENTE: CABALLERO BUSTAMANTE, Impuesto a la Renta ejercicios gravables 2008-2009, Pág. 21. 
b. ASPECTO MATERIAL: Considerado uno de los aspectos más 
complejos de la hipótesis de incidencia tributaria, porque contiene la 
designación de todos los datos de orden objetivo, configuradores del 
arquetipo en que la hipótesis de incidencia consiste, es la propia 
consistencia material del hecho o estado de hecho descrito por la hipótesis 
de incidencia. 
Es la imagen abstracta de un hecho jurídico: propiedad inmobiliaria, 
patrimonio, renta, producción, consumo de bienes, prestación de servicios, 
o una actuación pública, etc. 
El aspecto material siempre es mensurable, es decir, siempre reducible a 
una expresión numérica. 
Un claro ejemplo de este hecho es la base imponible del impuesto. Como 
lo dijo GERALDO T ALIBA. 
32 REVISTA CABALLERO BUSTAMANTE, Impuesto ala Renta Ejercicios Gravables 2008-2009, Pág. 21. 
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Jurídicamente, la base imponible es un tributo del aspecto material de la 
hipótesis de incidencia, de algún modo mensurable: el peso, el volumen, el 
largo, la altura, el perímetro, la capacidad, la profundidad, la superficie, el 
ancho o cualquier otro atributo de tamaño o dimensión mensurable en el 
propio aspecto material de la hipótesis de incidencia. 33 
Esta referida a la generación o manifestación de la renta. Responde a la 
pregunta ¿Qué?34 
CLASIFICACIÓN DE LAS RENTAS SEGÚN SU MANIFESTACIÓN 
FUENTE: CABALLERO BUSTAMANTE, Impuesto a la Renta ejercicios gravables 2008-2009, Pág. 13. 
c. ASPECTO ESPACIAL: Se denomina aspecto espacial la indicación de 
circunstancias de lugar contenido explícito o implícitamente en la hipótesis 
de incidencia, relevantes para la configuración del hecho imponible. 
33 GERALDO TALIBA, hipótesis de incidencia tributaria, Pág. 124, 126, 125 y 127. 
34 REVISTA Caballero Bustamante, Impuesto a la Renta Ejercicios Gravables 2008-2009, Pág. 13. 
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Como descripción legal, la hipótesis de incidencia solo califica un hecho, 
como hábil para determinar el nacimiento de una obligación, cuando ese 
hecho se dé (se realice, suceda) en el ámbito territorial de validez de la 
Ley, esto es en el área espacial a la que se extiende la competencia del 
legislador tributario. Esto es una consecuencia del principio de la 
territorialidad de la Ley, perfectamente aplicable al derecho tributario. 
Un determinado hecho, aunque revista todo los caracteres previstos en la 
hipótesis de incidencia, si no se dio en el lugar en ella previsto implícita o 
explícitamente, no será hecho imponible. Quiere decir que no determinará 
el nacimiento de ninguna obligación tributaria. 35 
Hace referencia al nexo con el territorio para que puedan producirse los 
efectos jurídicos. Responde a la pregunta ¿Dónde?, haciendo indicación de 
un determinado lugar para la ocurrencia del hecho. Es decir, ocurrirá el 
hecho siempre que el mismo se produzca en el área geográfica. 36 
JURISDICCIÓN 
¡.-·-·-·---]--:-·-·--:-:-· 
¡,· · PERS()NA JUR(DICA. ,} 
~~lill.i~~W: ~~~ 
CONSTITUCIÓN 
35 GERALDO TALIBA, Hipótesis de Incidencia Tributaria, Pág. 121. 
36 REVISTA CABALLERO BUSTAMANTE, Impuesto a la Renta Ejercicios Gravables 2008-2009, Pág. 27. 
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d. ASPECTO TEMPORAL: Este aspecto tiene la propiedad de designar 
implícita o explícitamente el momento en que se debe reputar consumado 
(sucedido, realizado) un hecho imponible37, nos provee elementos para 
conocer en que instante o en qué momento debe ocurrir el hecho para 
calificar como gravable. Responde a la pregunta ¿Cuando? Y está referida 
al ejercicio al que debe imputarse la cual corresponde al año calendario, 
existiendo dos momentos relevantes i) la oportunidad en la que nace el 
derecho u obligación, y ii) la oportunidad en la que se percibe o cancela la 
misma, dando lugar a dos sistemas de imputación38. 
37 GERALDO TALIBA, Hipótesis de Incidencia Tributaria, Pág. 106. 
38 REVISTA CABALLERO BUSTAMANTE, Impuesto a la Renta Ejercicios Gravables 2008-2009, Pág. 37. 
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2.2.9 CLASIFICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
El Impuesto al la Renta se clasifica de la siguiente manera: 39 
, : .•... ~c.t~~~ig~ :/fi~:re~tabffltá; · 
-·:~ 
- cR<:iUitación <:. 
I~~~ta{ 
·• g~dc~:~~~-
rni:) sobre Jasilma 
.• ' de:.i~íe~ta:kitK4ta · 
39 http:l/wVWJ.sunat.gob.pe/orientacion/renta/BienesK-1/index.html 
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A.- RENTAS DE CAPITAL 
El Impuesto a la Renta grava las rentas provenientes de capital y no al 
capital propiamente dicho; es decir grava el producto que genere el capital 
invertido o explotado en un periodo dado dentro de cada ejercicio 
gravable. 
Las rentas provenientes del capital provenientes de personas naturales 
están constituidas por las rentas de Primera Categoría y segunda categoría 
Rentas de Primera Categoría 
Las rentas que integran la Primera Categoría han sido establecidas en el 
art. 23 de la Ley del Impuesto a la Renta. De acuerdo a lo que indica este 
artículo, califican como rentas de esta categoría: 
RENTAS DE 
PRIMERA 
CATEGORÍA 
Imputación de Rentas: 
a. Aquellas provenientes del arrendamiento, 
subarrendamiento de predios, incluidos sus accesorios. 
b. Aquellos producidos por la locación o cesión temporal 
de bienes y otros inmuebles 
c. El valor de las mejoras introducidas en el bien por el 
arrendatario o subarrendatario, las cuales no son 
reembolsadas por el propietario constituyendo un 
beneficio para este. 
d. Aquellas que se originen en la renta ficta de predios 
Las rentas de Primera Categoría se imputan de acuerdo al principio del 
devengado (se considera el devengo al momento en que se adquiere el 
derecho a algo ).40 Así lo establece expresamente el inciso b) del art. 57° de 
la LIR según el cual, las rentas de Primera Categoría se imputaran al 
ejercicio gravable en que se devenguen. 
40 RTF 274-3-98 y 311-1-98 
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Lo anterior significa que estas rentas deben tributar a medida que van 
venciendo cada uno de los periodos que corresponda, no importando si 
dichos periodos han sido cobrados o no. 
Renta Neta 
Para determinar la renta neta, se debe deducir el 20% de la renta bruta, 
podríamos señalar que en términos efectivos la renta neta de Primera 
Categoría es equivalente al 80% de la renta bruta. 
Renta bruta = 100% 
Renta neta = 1 OO%RB - 20%RB 
Renta neta = 80%RB 
Tasa a Aplicar 
Las rentas de Primera Categoría tanto como las rentas de segunda 
categoría deberán aplicar únicamente una tasa equivalente al 6.25% de la 
renta neta. 
Así lo establece, el art. 52-A0 de la LIR, incluido por el art 14° del Decreto 
Legislativo 972 según el cual se ha dispuesto que la renta neta de capital 
obtenida por una persona natural, sucesión indivisa y sociedad conyugal 
que opto por tributar como tal, domiciliada en el país está gravada con una 
tasa de 6.25% sobre la renta neta. 
Declaración y pago cuenta mensual 
El contribuyente es el arrendador o subarrendador cuando corresponda. 
Dicho contribuyente se encuentra obligado a declarar y pagar el impuesto 
mensual dentro del cronograma de obligaciones mensuales aún cuando el 
inquilino no hubiera cancelado el monto del alquiler (criterio de lo 
devengado). 
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A partir del periodo tributario enero de 2009 el contribuyente deberá 
declarar y pagar mensualmente el 5% del monto del alquiler (Renta Bruta) 
por cada bien mueble o inmueble (incluye predios) que alquile, utilizando 
el Sistema Pago Fácil (hasta el año 2008 se debía pagar el 12% del monto 
del alquiler). 
Para demostrar esta tasa efectiva realizaremos el siguiente cálculo: 
Renta Bruta (RB) = 100% 
Renta Neta (RN) = 100%RB- 20% RB 
Renta Neta (RN) = 80%RB 
P/A/C 1R 1° categoría = 6.25 * RN 
PI A/C 1R 1 o categoría = 6.25 * (80%RB) 
P/A/C 1R 1° categoría = 5%RB 
Con el Sistema Pago Fácil al momento del pago deberá brindar 
información mínima (RUC del arrendador, periodo tributario, tipo y 
número del documento de identidad del inquilino y monto del alquiler en 
nuevos soles), la cual, podrá ser proporcionada de forma verbal o 
utilizando la Guía borrador para pagar arrendamiento. 
Como resultado de la declaración y pago se le entregará el recibo por 
arrendamiento (Formulario N° 1683) el cual deberá ser entregado al 
inquilino. 
Los contribuyentes para efectuar los pagos a cuenta por Impuesto a la 
Renta de Primera Categoría, deberán considerar lo siguiente: 
- En el caso que existiera condominio del bien arrendado, cualquiera de 
los condominios podrá efectuar el pago a cuenta del impuesto por el 
integro de la merced conductiva. 
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- Los contribuyentes comprendidos en la afectación de renta presunta por 
la cesión de bienes muebles a título gratuito o a precio no determinado; 
no están obligados a efectuar pagos mensuales por dichas rentas, 
debiéndolas declarar y pagar anualmente. 
- Los contribuyentes que obtengan renta fleta de Primera Categoría no 
están obligados a hacer pagos mensuales por dichas rentas, debiéndose 
declarar y pagar anualmente. 
Pagos Adelantados 
Tratándose de arrendamientos, es usual que se paguen montos adelantados 
al devengo (vencimiento) de los meses. En estos casos, para efectos al 
pago a cuenta del Impuesto a la Renta de esta categoría, el contribuyente 
podrá seguir dos alternativas: 
Efectuar el pago en las fechas de vencimiento de los periodos a que 
correspondan, o 
Efectuar el pago a cuenta en el mes en que perciba el pago. En este 
caso deberá entregar el recibo por arrendamiento en el mes en que 
correspondan dichos pagos. 
Datos mínimos para realizar la Declaración y/o pago 
Número de RUC del deudor tributario 
Periodo tributario al que corresponde el pago 
Tipo y número de documento de identidad del inquilino (arrendatario o 
subarrendatario). 
Monto del alquiler en moneda nacional. 
Declaración Rectificatoria: 
La declaración y pago a cuenta mensual del Impuesto a la Renta de 
Primera Categoría podrá ser rectificada a través del sistema de pago fácil, 
solo respecto del dato correspondiente al monto del alquiler. Para tal 
efecto, el deudor tributario informara a la entidad bancaria, lo siguiente: 
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Que la declaración corresponde a una rectificatoria; 
El numero de operación o numero de orden de la declaración original, 
según sea el caso; 
El importe a pagar, de ser el caso; y, 
Los demás datos informados en la declaración original, (RUC, periodo 
tributario, tipo y número de documento de identidad del arrendatario, 
monto del alquiler en moneda nacional). 
Rentas en Moneda Extranjera 
Tratándose de rentas en moneda extranjera las mismas se convertirán en 
moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de devengo de la 
renta, utilizando el tipo de cambio promedio de compra de cotización de 
oferta y demanda que corresponde al cierre de operaciones del día de 
devengo de la renta, de acuerdo con la publicación que realiza la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (SBS). 
Si dicha entidad no pública el tipo de cambio promedio ponderado compra 
correspondiente a la fecha de devengo o percepción de la renta, se deberá 
utilizar el correspondiente al cierre de operaciones del último día anterior. 
Para este efecto, se considera como día ultimo anterior, al último día 
respecto del cual la citada superintendencia hubiera efectuado la 
publicación correspondiente, aun cuando dicha publicación se efectué con 
posterioridad a la fecha de devengo. Para dicho efecto, se considerará la 
publicación que la SBS realice en su página web o en el diario Oficial el 
peruano. 
Presunciones para determinar la renta bruta de Primera Categoría 
• En el caso del arrendamiento, se presume sin admitir prueba en 
contrario que la renta bruta anual del arrendamiento de predios no 
deberá ser inferior al 6% del valor del autoavalúo del predio. Dicha 
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presunción no se aplica cuando los predios son arrendados al Sector 
Público Nacional, museos, zoológicos y bibliotecas. 
• En el subarrendamiento, la renta bruta está constituida por la diferencia 
entre el alquiler que se le abona al arrendatario y el que éste deba 
abonar al propietario. 
• Tratándose de la cesión temporal de bienes muebles o inmuebles 
distintos de predios, se presume sin admitir prueba en contrario que la 
cesión temporal de los referidos bienes de forma gratuita, a precio no 
determinado o a un precio inferior al de las costumbres de la plaza a 
contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría genera una 
renta bruta anual no menor al 8% del valor de adquisición, producción, 
construcción o de ingreso al patrimonio de los referidos bienes. 
Dicha presunción no se aplica cuando la cesión se efectúe a favor del 
Sector Público Nacional, cuando el cedente sea parte integrante de 
sociedades irregulares, comunidad de bienes y contratos de colaboración 
empresarial que no lleven contabilidad independiente, así como cuando 
entre las partes intervinientes exista vinculación 
• En caso de la cesión gratuita o a precio no determinado de predios 
efectuada por el propietario a terceros la renta fleta anual será el 6% 
del valor del autoavalúo del predio. 
• La renta fleta o presunta, se calculará en forma proporcional al número 
de meses del ejercicio por los cuales se hubiera arrendado o cedido el 
bien mueble o inmueble (incluye predios). 
• Se presume que la cesión se realiza por la totalidad del bien, salvo se 
pruebe que ésta se ha realizado de manera parcial. 
- Rentas de Segunda Categoría 
Se consideran rentas de segunda categoría los ingresos prevenientes de: 
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a. Los intereses originados en la colocación de capitales, así como los 
incrementos o reajustes de capital, cualquiera sea su denominación o 
forma de pago, tales como los producidos por títulos, bonos, cédulas, 
entre otros. 
b. Los intereses, excedentes y cualquier otro ingreso que reciban los 
socios de las cooperativas como retribución por sus capitales 
aportados, con excepción de los percibidos por socios de cooperativas 
de trabajo. 
c. Las regalías originadas por el uso de marcas, patentes, derechos de 
autor, entre otros. 
d. El producto de la cesión definitiva o temporal de derechos de llave, 
marcas, patentes, regalías o similares. 
e. Las rentas vitalicias, que no tiene su origen en el trabajo personal. 
f Las sumas o derechos recibidos en pago de obligaciones de no hacer, 
salvo que dichas obligaciones consistan en no ejercer actividades 
comprendidas en la tercera, cuarta o Quinta Categoría, en cuyo caso, 
las rentas respectivas se incluirán en la categoría correspondiente. 
g. La diferencia entre el valor actualizado de las primas o cuotas pagadas 
por los asegurados y las sumas que los aseguradores entreguen a 
aquéllos al cumplirse el plazo estipulado en los contratos dótales de 
seguros de vida. 
h. Las atribución de utilidades, rentas o ganancias de capital, no 
comprendidas en el inciso j) del artículo 28 de la Ley, provenientes de 
Fondos Mutuos de Inversión en Valores, Fondos de Inversión, 
Patrimonios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, incluyendo 
las que resultan de la redención o rescate de valores mobiliarios 
emitidos en nombre de los citados fondos o patrimonios, y de 
Fideicomisos bancarios. 
1. Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades. 
J. Las ganancias de capital que provienen de la enajenación de inmuebles 
que no sean casa habitación, así como las que provienen de la 
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enajenación de acciones y participaciones representativas de capital u 
otros instrumentos o valores mobiliarios. 
En este caso debemos considerar entre las operaciones que generan 
ganancias de capital a las siguientes: 
l. La enajenación, redención o rescate, según sea el caso, de 
acciones y participaciones representativas del capital, acciones 
de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, 
valores representativos de cedulas hipotecarias, obligaciones al 
portador u otros valores al portador y otros valores mobiliarios. 
2. La enajenación de: 
Bienes adquiridos en pago de operac10nes habituales o 
para cancelar créditos provenientes de las mismas. 
Bienes muebles cuya depreciación o amortización admite 
laLIR 
Derechos de llave, marcas y similares 
Bienes de cualquier naturaleza que constituyan activos de 
personas jurídicas o empresas constituidas en el país, de 
las empresas unipersonales domiciliadas a que se refiere el 
tercer párrafo del Art. 14° de sucursales, agencias o 
cualquier otro establecimiento permanente de empresas 
unipersonales, sociedades y entidades de cualquier 
naturaleza constituidas en el exterior que desarrollen 
actividades generadoras de rentas de la tercera categoría. 
Negocios o empresas 
Denuncios y concesiones 
3. Los resultados de la enajenación de bienes que, al cese de las 
actividades desarrolladas por empresas unipersonales, hubieran 
quedado en poder del titular de dichas empresas, siempre que la 
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enajenación tenga lugar dentro de los dos (2) años contados 
desde la fecha en que se produjo el cese de actividades. 
Enajenación que no constituyen ganancia de capital 
No constituyen ganancia de capital gravable con el Impuesto a la 
Renta, el resultado de la enajenación realizada por una persona 
natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que opto por tributar 
como tal, que no genere rentas de tercera categoria, respecto de los 
siguientes bienes: 
l. Inmuebles ocupados como casa habitación del enajenante, al 
inmueble que permanezca en su propiedad por lo menos dos (2) 
años y que no esté destinado exclusivamente al comercio, 
industria, oficina, almacén, cochera o similares. En caso el 
enajenante tuviera en propiedad más de un inmueble, será 
considerada casa habitación solo aquel que, luego de la 
enajenación de los demás inmuebles, resulte como el único 
inmueble de su propiedad. 
Cuando la enajenación se produzca en un solo contrato o cuando 
no fuera posible determinar las fechas en las que dichas 
operaciones se realizaron, se reputara como casa habitación del 
enajenante al inmueble de menor valor. 
Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Tratándose de sociedades conyugales que optaron por tributar 
como tales, se deberá considerar los inmuebles de propiedad de 
la sociedad conyugal y de los cónyuges. En consecuencia, se 
reputara como casa habitación de la sociedad conyugal al 
inmueble de su propiedad, en la parte que corresponda al 
cónyuge que no sea propietario de otro inmueble. 
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Tratándose de suces10nes indivisas, se deberá considerar 
únicamente de los inmuebles de propiedad de la sucesión. 
Tratándose de sujetos a copropiedad, se deberá considerar en 
forma independiente si cada copropietario a su vez de otro 
inmueble. En tal sentido, se reputara como casa habitación solo 
en la parte que corresponda a los copropietarios que no sean 
propietarios de otros inmuebles. 
2. Bienes muebles, distintos a las acciones y participaciones 
representativas del capital, acciones de inversión, certificados, 
títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos de 
cedulas hipotecarias, obligaciones al portador y otros valores 
mobiliarios. 
k. Cualquier ganancia o ingreso que provenga de operaciones realizadas 
con instrumentos financieros derivados. 
Exoneraciones de Rentas de Segunda Categoría 
El 1 O de marzo de 2007 se publicó el Decreto Legislativo N° 972 que 
introdujo cambios a la Ley del Impuesto a la Renta referido al tratamiento 
tributario de las Rentas de Capital y cuya vigencia empezó el 1 de enero 
del2009. 
Sin embargo, la Ley N° 29308 prorrogó las exoneraciones contenidas en el 
artículo 19° de la Ley del Impuesto a la Renta hasta el 31 de diciembre de 
2011 y postergó la entrada en vigencia de varios artículos del Decreto 
Legislativo N° 972 a partir de 1 de enero de 201 O, entre ellos el artículo 6° 
del citado decreto que sustituye el inciso i) del artículo 19° de la Ley, en lo 
referido a exoneraciones. 
A continuación el texto vigente del inciso i) del artículo 19° de la Ley 
hasta el31.12.2009, y el texto sustitutorio vigente desde el1 de enero de 
2010 hasta el31.12.2011. 
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Exoneración vigente hasta el31.12.2009 
Inciso i) del articulo 19° de la Ley. 
Cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, en 
moneda nacional o extranjera, que se pague con 
ocasión de un deposito conforme con la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, Ley N° 26702, así como los 
incrementos de capital de los depósitos e 
imposiciones en moneda nacional o extranjera. 
Cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, en 
moneda nacional o extranjera, así como los 
incrementos o reajustes de capital provenientes de 
valores mobiliarios, emitidos por personas jurídicas, 
constituidas o establecidas en el país, siempre que 
su colocación se efectúe mediante oferta pública, al 
amparo de la Ley del Mercado de V al ores. 
Igualmente, cualquier tipo de interés de tasa fija o 
variable, en moneda nacional o extranjera, e 
incrementos de capital, provenientes de Cédulas 
Hipotecarias y Títulos de Crédito Hipotecario 
Negociable. 
Todo rendimiento generado por los aportes 
voluntarios con fm no previsional a que se hace 
mención en el Artículo 30° del Decreto Ley N° 
25897. 
Los valores mobiliarios, nominativos o a la orden, 
emitidos mediante oferta privada podrán gozar de la 
' 
exoneración, cuando reúnan los requisitos a que se 
refieren los incisos a) y b) del Artículo 5° de la Ley 
del Mercado de Valores. 
Exoneración vigente desde el 
01.01.2010 hasta el31.12.2011 
Inciso i) del artículo 19° de la Ley. 
Cualquier tipo de interés de tasa fija o 
variable, en moneda nacional o 
extranjera, que se pague con ocasión 
de un deposito conforme con la Ley 
General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y 
Seguros, Ley N° 26702, así como los 
incrementos de capital de los 
depósitos e imposiciones en moneda 
nacional o extranjera, excepto 
cuando dichos ingresos constituyan 
rentas de tercera categoria. 
A continuación se detallan las operaciones exoneradas hasta el 31 de 
diciembre de 2011 contenidas en el artículo 19° de la Ley: 
a. La diferencia entre el valor actualizado de las primas o cuotas pagadas 
por los asegurados y las sumas que los aseguradores entreguen a 
aquéllos al cumplirse el plazo estipulado en los contratos dotales de 
seguros de vida. (inciso f) del artículo 19° de la Ley). 
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b. Los intereses que paguen las cooperativas de ahorro y crédito por las 
operaciones que realicen con sus socios (inciso o) del artículo 19° de la 
Ley). 
Por otro lado, se encuentra vigente la exoneración de las regalías por 
derechos de autor que perciban los autores y traductores nacionales y 
extranjeros, por concepto de libros editados e impresos en el territorio 
nacional. Dicha exoneración tendrá una vigencia de seis ( 6) años y regirá a 
partir del 1 de enero del año 2008. Los beneficiarios deberán acreditar la 
exoneración ante la SUNAT con la constancia del depósito legal otorgada 
por la Biblioteca Nacional del Perú (artículo 3° de la Ley N° 29165, Ley 
que modifica la Ley 28086, Ley de democratización del libro y de fomento 
de la lectura). 
Declaración y Pago Definitivo 
El contribuyente es la persona natural perceptora de rentas de segunda 
categoría. 
La regla general es que las personas que paguen o acrediten rentas de 
segunda categoría tienen la condición de agentes de retención, según lo 
dispuesto en el inciso a) del artículo 71 o del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta. Cabe mencionar que esta obligación no hace distingos respecto 
del tipo de retenedor pudiendo ser una persona natural o jurídica 
domiciliada. 
El artículo 72° de la LIR, dispone que la retención por rentas de segunda 
categoría se calcule aplicando la tasa de 5% sobre la renta bruta. En el caso 
de dividendos y cualquier otra distribución de utilidades la retención se 
efectúa aplicando la tasa de 4.1 %. En ambos casos se trata de un pago 
definitivo. 
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Sin embargo, en caso no se efectúe la retención respectiva, son los 
contribuyentes los que quedan obligados al pago del impuesto no retenido 
según lo dispone el inciso t) del artículo 39° del reglamento de la LIR. 
En el caso de enajenación de inmuebles que no sean casa habitación o 
derechos sobre los mismos, el obligado a pagar el impuesto de modo 
directo y de forma definitiva es el enajenante, quien deberá abonar el 5% 
sobre la ganancia obtenida en la venta del inmueble. 
En el siguiente cuadro encontrará información respecto del tipo de renta de 
segunda categoría, tasa, forma de pago del impuesto, medio y momento 
para presentar la declaración: 
TIPO DE DE REALIZACIÓN 
RENTA ~DIATA 
- Intereses. 
-Regalías. 
-Cesión definitiva o 
temporal de derechos 
de llave, marcas, 
patentes, regalías o 
similares. 
-Rentas vitalicias. 
- Las sumas o derechos 
recibidos en pago por 
obligaciones de no 
hacer. 
La ganancia de capital 
proveniente de la 
enajenación de 
inmuebles que no son 
casa habitación 
Dividendos 
TASAS 
5%de la 
renta bruta 
(tasa 
efectiva) 
A partir del 
1 de enero 
de2009 
5%dela 
renta bruta 
(tasa 
efectiva) 
A partir del 
1 de enero 
de2009 
4.1%del 
dividendo 
PAGO DEL 
IMPUESTO 
Retención por el 
pagador 
domiciliado de la 
renta 
Pago directo por 
el enajenante 
domiciliado. 
Retención por el 
pagador de la 
renta domiciliado 
MEDIO PARA LA 
DECLARACIÓN 
PDT 617 -Otras 
Retenciones 
Pago Fácil- Boleta de 
pago 1662 
PDT 617--Dtras 
Retenciones 
MOMENTO PARA 
PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN 
Al mes siguiente de 
percibida la renta según 
cronograma de 
obligaciones mensuales 
Al mes siguiente de 
percibida la renta según 
cronograma de 
obligaciones mensuales 
Al mes siguiente de la 
fecha de adopción del 
acuerdo de distribución 
o de disposición en 
efectivo o en especie lo 
que ocurra primero, 
según cronograma de 
obligaciones mensuales. 
Hasta el 31.12.2008 por las rentas de segunda categoría se debía retener el 
13.5% y por la enajenación de inmuebles que no son casa habitación se 
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debía realizar un pago a cuenta del 0.5% sobre el valor de venta. En el 
caso de los dividendos la tasa de 4.1% se ha mantenido invariable. 
Nota: 
Al tratarse de un impuesto de realización inmediata, en la que el pago es 
definitivo y cancelatorio no se debe realizar la regularización anual del 
Impuesto a la Renta. 
Renta Neta de Segunda Categoría 
La renta neta de segunda categoría, el contribuyente deberá deducir el 20% 
de la misma, con excepción del caso de distribución de dividendos o 
cualquier forma de utilidades. 
Que lo podemos resumir en el siguiente forma: 
Renta Bruta (RB) = 100% 
Renta Neta (RN) = 100%RB- 20%RB 
Renta Neta (RN) = 80%RB 
Nota: Cabe mencionar que para el 31/12/2008 la renta neta de segunda 
categoría, solo era deducir, el 1 O% de la Renta Bruta. 
Determinación del Impuesto a la Renta Anual 
La renta neta de segunda categoría formara parte de la renta neta de capital 
(renta neta de primera y segunda categoría), sobre la cual se aplicara la 
tasa del4.1 %. 
La renta neta de capital obtenida por personas naturales, sucesión indivisa 
y sociedad conyugal que opto por tributar como tal, domiciliadas en el 
país, está gravada con el 6.25% con excepción de los dividendos y 
cualquier forma de distribución de utilidades a que se refiere el inciso i) 
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del artículo 24° de esta Ley, los cuales están gravados con la tasa del 
4.1%. 
Retenciones por Rentas de Segunda Categoría (Criterio General) 
Todos los sujetos que paguen o acrediten rentas de segunda categoría son 
considerados agentes de retención del impuesto. En ese sentido, deberán 
retener con carácter definitivo el Impuesto a la Renta que corresponda, 
aplicando la tasa del 6.25% sobre la renta neta (la que es equivalente al 
80% de la renta bruta) salvo que se trate de dividendos o ganancias de 
capital a la cual se aplicara reglas especiales. En todo caso podríamos 
afirmar que los sujetos pagadores de rentas de segunda categoría deberían 
de retener la tasa efectiva del 5% de la renta bruta. 
Renta Bruta (RB) = 100% 
Renta Neta (RN) = 100%RB - 20%RB 
Renta Neta (RN) = 80%RB 
Retención del Impuesto a la Renta = 6.25%*80%RB 
Retención del Impuesto a la Renta = 5%RB 
Al producirse la retención señalada, la misma deberá abonarse al fisco 
dentro de los plazos establecidos por el código tributario para las 
obligaciones de periodicidad mensual a través del formulario N° 617 por 
otras retenciones. 
Renta bruta y renta neta en el caso de enajenación de inmuebles 
(ganancias de capital) 
.------------------------------------------------
1 INGRESO NETO PROVENIENTE DE LA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES : 
:=====================}========================== 1 (-) Costo computable de los bienes enajenados : 
'.---_-_-_-_-_-_-_-_-::_-_-_-_-_-:_-_-_-_t.-:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
1 = Renta Bruta de Segunda Categoría : 
:====================={========================== 1 (-) Deducción 20% de la Renta Bruta : 
:====================={========================== 1  Renta Neta de Segunda Categoría :1------------------------------------------------ 68 
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B.- RENTAS DE TRABAJO 
- Rentas de Cuarta Categoría 
Son aquellas provenientes del ejercicio de una profesión, arte, ciencia u 
oficio en forma individual e independiente. Asimismo se incluyen en estas 
rentas aquellos ingresos obtenidos como director de empresas, síndico, 
mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades similares y las dietas 
percibidas por los regidores de las municipalidades. 
Por el contrario, no son Rentas de Cuarta Categoría los ingresos que se 
obtienen por trabajar con un contrato de locación de servicios (normado 
por la legislación civil) en el lugar y horario designado por el contratante, 
quien le proporciona los elementos de trabajo y asume los gastos. 
Asimismo, los ingresos obtenidos por la prestación de un serv1c1o 
profesional, artístico, científico o de un oficio en forma individual e 
independiente, efectuados a un contratante con el que se mantenga una 
relación laboral de dependencia. En estos casos, los ingresos constituyen 
rentas de Quinta Categoría. 
El serv1c1o debe ser prestado en forma independiente sm vínculo de 
dependencia alguno. 
Obligaciones Tributarias que debe cumplir un Trabajador 
Independiente 
• Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
• Solicitar la autorización de impresión de Recibos por Honorarios. 
• Entregar Recibo por Honorarios en el momento en que se percibe la 
retribución y por el monto pagado. 
• Llevar Libro de Ingresos legalizado por Notario o Juez de Paz del lugar 
del domicilio fiscal del contribuyente. 
• Declarar y pagar sus obligaciones tributarias en el caso de que sus 
ingresos superen los límites establecidos por la Ley. 
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• Comunicar cualquier cambio en la información que proporcionó en el 
RUC. 
El incumplimiento de estas obligaciones constituye una infracción que da 
lugar a la aplicación de una sanción por parte de la Administración 
Tributaria. 
La SUNAT ha dado como segunda opción de que el trabajador 
independiente pueda afiliarse a la emisión de recibos por honorarios 
electrónicos41 así como la generación de su libro de ingresos y gastos 
electrónico. 42 
DECLARACIÓN Y PAGO MENSUAL 
Retención del Impuesto a la Renta 
Los Recibos por Honorarios que usted emita por un monto mayor a 
S/.1,500.00 nuevos soles, estarán sujetos a una retención del 10% por 
Impuesto a la Renta, la que será efectuada por la empresa o entidad que 
pague por sus servicios, a quien se le conoce como Agente de 
Retención. 
El monto retenido le servirá como crédito del impuesto, es decir que podrá 
descontado del monto que le corresponda pagar mensualmente por 
Impuesto a la Renta. 
No le efectuarán retención en caso que usted tenga una constancia de la 
SUNAT vigente que lo autorice a la suspensión de pagos a cuenta y/ o 
retenciones del Impuesto a la Renta tramitada a través del formulario 
virtual 1609. 
41 Es el comprobante de pago que debe emitir el trabajador independiente que preste sus servicios por el ejercicio 
individual de su profesión, arte, ciencia u oficio. Estos ingresos generan rentas de cuarta categoría, de acuerdo a 
la legislación del Impuesto a la Renta. 
El Recibo por Honorarios Electrónico no es un nuevo comprobante de pago, es el mismo Recibo por Honorarios 
que se emite de manera fisica, con la diferencia que, su generación será a través del Sistema de Emisión 
Electrónica (SEE). 
42 El libro de ingresos y gastos electrónicos, deberá generarlo entrando a la página web de SUNAT con su Clave 
Sol. 
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Los Recibos por Honorarios que emita por montos que no superen los S/. 
1,500.00 nuevos soles no tendrán ninguna retención del Impuesto a la 
Renta. 
Declaraciones Mensuales y Pagos a Cuenta 
El trabajador independiente debe cumplir, mensualmente, con presentar 
una declaración y efectuar pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, 
acreditando las retenciones del impuesto que le hubieran efectuado en el 
mes. 
Si el contribuyente de rentas de cuarta categoría emite recibos por 
honorarios durante el mes y supera los S/. 2,589.00 nuevos soles 
mensuales, está obligado a presentar una declaración mensual y realizar un 
pago a cuenta del 10% de dichos ingresos percibidos. El monto a que se 
hace referencia se calcula de la siguiente manera: 
Donde: 
MíNIMO NO IMPONIBLE l\tiENSUAL = X/12 
7U1T*l00% 
MfNIMO NO IMPONIBLE MENSUAL = ------/12 
80% 
X= INGRESO ANUAL 
UIT =UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
Sin embargo, estará exceptuado de cumplir con estas obligaciones, cuando 
sus ingresos por rentas de Cuarta Categoría (incluyendo también, de 
corresponder, sus ingresos obtenidos por rentas de Quinta Categoría) no 
superen los S/. 2,589 nuevos soles mensuales (para el 2009). 
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Para el caso de los directores de empresas, síndicos, mandatarios, gestor de 
negocios, albaceas y dietas de regidores municipales y consejeros 
regionales, el monto de los mgresos para exceptuarse de estas 
obligaciones, no deberá superar los S/. 2,071 nuevos soles mensuales 
(válido para el año 2009). 
En el caso de percibir honorarios (4ta) más remuneraciones (Sta) ambos 
conceptos no deben de superar S/. 2,589 mensuales, para ser exceptuados 
de la declaración y pago mensual de la 4ta. Categoría. 
Los trabajadores independientes, durante el ejercicio 2009 no estarán 
obligados a declarar ni a realizar pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
(4ta. Categoría) si la suma de los honorarios percibidos en el mes no 
supera S/. 2,589 (un dozavo de S/. 31,063 que están Inafectos en el 
presente ejercicio) de acuerdo con la Resolución N° 004-2009/SUNAT 
(15.01.09). 
Cabe señalar que para el ejercicio en curso (2011), si la suma de los 
honorarios de los trabajadores independientes no supera mensualmente S/. 
2,625.00 (un dozavo de S/. 31,500 que están Inafectos en el presente 
ejercicio) no estarán obligados a declarar ni realizar pagos a cuenta, así 
mismo para el caso de los directores de empresas, síndicos, mandatarios, 
gestor de negocios, albaceas y dietas de regidores municipales y 
consejeros regionales, el monto de los ingresos para exceptuarse de estas 
obligaciones, no deberá superar los S/. 2,100.00 nuevos soles mensuales.43 
Para presentar su declaración deberá utilizar el PDT Trabajadores 
Independientes (Formulario virtual N° 616). 
43 Resolución de Superintendencia W 338-2010/SUNAT 
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En caso no esté obligado a utilizar el PDT 616, la presentación y el pago 
mensual los realizará a través del formulario 116. 
En el PDT o el formulario según sea el caso, también deberá consignar el 
monto de las retenciones del Impuesto a la Renta que le hayan efectuado 
las empresas o entidades que contrataron sus servicios. 
Sus declaraciones y pagos mensuales los podrá realizar por Internet, vía 
SUNAT Virtual (se requiere contar con su Clave SOL) o a través de las 
agencias de los bancos autorizados. 
Suspensión de retención y/o pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. 
Los contribuyentes para solicitar suspensión de las retenciones y/o pagos a 
cuenta de sus rentas de cuarta categoría, deberán tener en consideración la 
fecha a partir de la cual comienzan a percibir ingresos por sus actividades 
generadoras de dichas rentas. 
Existen tres supuestos para realizar la suspensión: 
a.- Contribuyentes que perciban rentas de cuarta categoría a partir del 
01.11.2008 
Procederá la solicitud de suspensión siempre que la proyección de los 
ingresos que presuma obtener por sus rentas de cuarta categoría o rentas de 
cuarta y Quinta Categoría en el año 2008 no superen los S/. 31, 063. El 
límite será de S/. 24,850 para los directores de empresas, síndicos, 
mandatarios, gestores de negocios, albaceas o similares. 
En esta opción estarán considerados los contribuyentes que comiencen a 
percibir ingresos por rentas de cuarta categoría durante el ejercicio 2009. 
Para la suspensión en el presente año (20 11 ), la proyección de los ingresos 
que presuma obtener por rentas de cuarta categoría o rentas de cuarta y 
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quinta categorías en al año 2010 no superen los S/. 31,500.00. Siendo 
limite actualmente S/. 25,200.00. 
b.- Contribuyentes que percibieron rentas de cuarta categoría antes 
del 01.11.2008 
Los contribuyentes deberán determinar sus Ingresos Proyectados teniendo 
como base los ingresos obtenidos por las rentas de cuarta categoría o 
rentas de cuarta y Quinta Categoría obtenidas durante el Período de 
Referencia. 
Por ejemplo, el período de referencia para obtener los ingresos 
proyectados a consignar en las solicitudes que presenten los contribuyentes 
durante el mes de enero de 2009, comprenderá los ingresos obtenidos entre 
el mes de noviembre de 2008 y el mes de octubre de 2009. 
Determinado los ingresos proyectados, procederá la solicitud si cumple 
alguno de los siguientes supuestos: 
a.- Cuando determine que los ingresos proyectados en el período de 
referencia por las rentas de cuarta categoría o rentas de cuarta y Quinta 
Categoría no superen los S/. 31,063. El límite será de S/. 24,850 para los 
directores de empresas, síndicos, mandatarios, gestores de negocios, 
albaceas o similares. 
Los contribuyentes deberán determinar sus Ingresos Proyectados teniendo 
como base los ingresos obtenidos por las rentas de cuarta categoría o 
rentas de cuarta y Quinta Categoría obtenidas durante el Período de 
Referencia. 
b.- Cuando supere los límites indicados, se procederá a autorizar la 
suspensión cuando: 
• Para las solicitudes que se presenten entre los meses de enero y junio: 
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10% X PMIP X N 2:: IRP 
Donde: 
PMIP: Promedio mensual de ingresos proyectados por rentas de 4ta 
categoría. 
N : Número de meses transcurridos desde el inicio del ejercicio 
hasta el mes de presentación de la solicitud. 
IRP: Impuesto a la Renta Proyectado 
Supuesto: La solicitud procederá cuando el 10% del promedio mensual 
de los ingresos proyectados por las rentas de cuarta categoría 
multiplicado por el número de meses transcurridos desde el 
inicio del ejercicio hasta el mes de la presentación de la 
solicitud inclusive, sea igual o superior al Impuesto a la Renta 
que corresponda pagar de acuerdo a los ingresos proyectados 
del ejercicio. 
El promedio mensual de los ingresos proyectados por las rentas de cuarta 
categoría se determinará de la suma de los ingresos por rentas de cuarta 
categoría percibidos en el periodo de referencia, divididos entre 12. 
• Para las solicitudes que se presenten entre julio y diciembre: 
Retenciones + Pagos a Cuenta + Saldo a Favor 2:: IRP 
Donde: 
IRP: Impuesto a la Renta Proyectado 
Supuesto: La solicitud procederá cuando importe que resulte de sumar 
las retenciones de cuarta y Quinta Categorías y los pagos a 
cuenta por rentas de cuarta categoría realizados por el 
ejercicio gravable hasta el mes anterior al de la presentación 
de la solicitud, y el saldo a favor del contribuyente 
consignado en la declaración jurada anual del ejercicio 
gravable anterior, sea igual o superior al Impuesto a la Renta 
que corresponda pagar de acuerdo a los ingresos proyectados 
del ejercicio. 
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El saldo a favor del ejercicio gravable anterior se considerará siempre no 
haya sido materia de devolución. 
En esta opción no estarán comprendidos los contribuyentes que hubieran 
empezado a percibir rentas de cuarta categoría durante el Periodo de 
Referencia y tuvieran menos de.12 meses de actividad. 
NOTA: Para el presente año los ingresos proyectados en el período de 
referencia por las rentas de cuarta categoría o rentas de cuarta y Quinta 
Categoría no superen los S/. 31,500.00 y como limite S/. 24,500.00 para 
los directores de empresas, síndicos, mandatarios, gestores de negocios, 
albaceas o similares. 
c.- Contribuyentes que hubieran empezado a percibir rentas de cuarta 
categoría durante el Periodo de Referencia y tuvieran menos de 12 
meses de actividad. 
Los contribuyentes que m1c1aron actividades durante el Período de 
Referencia y tuvieran menos de doce (12) meses de actividad generadora 
de rentas de cuarta categoría o rentas de cuarta y Quinta Categoría en 
dicho período, determinaran sus ingresos proyectados del ejercicio de la 
siguiente forma: 
l. Determinaran sus ingresos percibidos durante el Período de Referencia 
por rentas de cuarta categoría que correspondan al mes que presenta la 
Solicitud. 
2. Determinaran el número de meses transcurridos desde el mes que 
percibió su primer ingreso por rentas de cuarta categoría y el mes de 
término del Período de Referencia. 
3. A la suma de los ingresos mensuales determinados en el punto 1, lo 
dividirá entre el número de meses determinados en el punto 2, 
obteniendo el Promedio Mensual de los Ingresos Proyectados (P1\.1IP) 
por rentas de cuarta categoría. 
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4. Al resultado obtenido en el punto 3. lo multiplicara por 12 para obtener 
los ingresos proyectados del ejercicio correspondientes a las rentas de 
cuarta categoría. 
5. Finalmente, para determinar los ingresos proyectados del periodo de 
referencia, se le agregarán los ingresos por rentas de Quinta Categoría 
percibidas en el Periodo de Referencia. 
Luego de determinar sus ingresos proyectados del ejercicio por las rentas 
de cuarta categoría o rentas de cuarta y Quinta Categoría del Período de 
Referencia teniendo como base el procedimiento indicado en el párrafo 
anterior, procederá la solicitud si cumple alguno de los siguientes 
supuestos: 
a. Cuando determine que los ingresos proyectados en el Periodo de 
Referencia por las rentas de cuarta categoría o rentas de cuarta y 
Quinta Categoría no superen los S/. 31,063. El límite será de S/. 24,850 
para los directores de empresas, síndicos, mandatarios, gestores de 
negocios, albaceas o similares. 
b. Cuando supere los límites indicados, se procederá a autorizar la 
suspensión cuando: 
• Para las solicitudes que se presenten entre los meses de enero y junio: 
10% X PMIP X N::: IRP 
Donde: 
PMIP: Promedio mensual de ingresos proyectados por rentas de 
4ta categoría. 
N: Número de meses transcurridos desde el inicio del 
ejercicio hasta el mes de presentación de la solicitud. 
IRP: Impuesto a la Renta Proyectado 
Supuesto: La suspensión procederá cuando el 10% del promedio 
mensual de los ingresos proyectados por las rentas de 
cuarta categoría multiplicado por el número de meses 
transcurridos desde el inicio del ejercicio hasta el mes de 
la presentación de la solicitud inclusive, sea igual o 
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superior al Impuesto a la Renta que corresponda pagar de 
acuerdo a los ingresos proyectados del ejercicio. 
NOTA: Par el año en curso se tomara en cuenta de que, los ingresos 
proyectados, no superen S/. 31,500.00 y el límite para los directores de 
empresas, síndicos, mandatarios, gestores de negocios, albaceas o 
similares es de S/. 25,200.00 
• Para las solicitudes que se presenten entre julio y diciembre: 
Retenciones + Pagos a Cuenta + Saldo a Favor 2: IRP 
Donde: 
IRP: 
Supuesto: 
Impuesto a la Renta Proyectado 
La solicitud procederá cuando el importe que resulte de 
sumar las retenciones de cuarta y Quinta Categorías y los 
pagos a cuenta por rentas de cuarta categoría realizados 
por el ejercicio gravable hasta el mes anterior al de la 
presentación de la solicitud, y el saldo a favor del 
contribuyente consignado en la declaración jurada anual 
del ejercicio gravable anterior, sea igual o superior al 
Impuesto a la Renta que corresponda pagar de acuerdo a 
los ingresos proyectados del ejercicio. 
El saldo a favor del ejercicio gravable anterior se considerará siempre no 
haya sido materia de devolución. 
La Solicitud se presentará en forma exclusiva hasta el último día 
calendario del mes de diciembre de 2009 en SUNAT Virtual; o 
excepcionalmente, hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2009, 
en las Dependencias y Centros de Servicios al Contribuyente de la 
SUNAT. 
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l. En SUNAT Virtual 
Para presentar la solicitud se utilizará el Formulario Virtual N° 1609. Para 
tal efecto, se deberá consignar necesariamente la siguiente información: 
a. Número de RUC 
b. Tipo y número de documento de identidad 
c. Fecha de nacimiento 
d. Fecha en que comenzó a percibir sus mgresos por actividades 
generadoras de rentas de cuarta categoría. 
Asimismo, deberá ingresar la siguiente información teniendo en cuenta 
que: 
)> Si la fecha en que comtenza a percibir ingresos por actividades 
generadoras de renta de 4ta categoría es igual o posterior al 01 de 
noviembre de 2008. 
• Ingresos brutos por rentas de cuarta categoría que espera obtener 
hasta fin de año (sin considerar descuentos o retenciones). 
• Ingresos brutos por rentas de Quinta Categoría que espera obtener 
hasta fin de año (sin considerar descuentos o retenciones). 
)> Si la fecha en que comienza a percibir ingresos por actividades 
generadoras de renta de 4ta categoría es anterior al O 1 de noviembre de 
2008. 
• Ingresos Proyectados por rentas de CUARTA CATEGORÍA 
obtenidos durante el Periodo de Referencia que corresponda al 
mes en el cuál presenta la solicitud. (sin considerar descuentos o 
retenciones). 
• Ingresos Proyectados por rentas de QUINTA CATEGORÍA 
obtenidos durante el Periodo de Referencia que corresponda al 
mes en el cuál presenta la solicitud (sin considerar descuentos o 
retenciones). 
De presentar la solicitud a partir de julio, adicionalmente deberá consignar 
la suma de: 
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• Retenciones por rentas de cuarta categoría y Quinta Categoría que le 
efectuaron este año. 
• Los pagos efectuados por rentas de cuarta categoría en el año. 
• Saldo a favor del Impuesto a la Renta del año anterior. 
Procesada la información, cada contribuyente imprimirá su ''Constancia de 
Autorización". 
II. En las Dependencias o Centros de Servicios al Contribuyente 
Excepcionalmente, la solicitud se podrá presentar en las Dependencias de 
la SUNAT o en los Centros de Servicios al Contribuyente, según 
corresponda hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2009, 
cuando la solicitud hubiera sido rechazada en SUNAT Virtual por exceder 
sus ingresos los límites establecidos, siempre que: 
a. El contribuyente invoque que la Administración Tributaria ha omitido 
considerar ingresos, saldos a favor, pagos a cuenta o retenciones 
declaradas, así como declaraciones juradas originales o rectificatorias 
presentadas. 
b. No hayan trascurrido más de treinta (30) días calendario desde la fecha 
del rechazo de la solicitud en SUNAT Virtual. 
Asimismo, podrá presentar la solicitud en dichos lugares cuando el 
servicio de SUNAT Virtual no se encuentre disponible. 
Para tal efecto, usted utilizará el formato "Guía para efectuar la solicitud 
de suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta- Impuesto a la Renta de 
cuarta categoría" 
Acreditación de la Suspensión de Rentas de Cuarta Categoría 
La autorización de la suspensión de las retenciones del Impuesto a la Renta 
y/o de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta por rentas de cuarta 
categoría se acreditará con la "Constancia de Autorización" y surtirá efecto 
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respecto a las retenciones a partir del día siguiente de su otorgamiento y 
respecto a los pagos a cuenta a partir del periodo tributario en que se 
autoriza la suspensión. 
La Constancia de Autorización contiene la siguiente información: 
a. Número de orden de la operación mediante la cual se emite dicha 
constancia (sólo para aquellas otorgadas a través de SUNAT Virtual). 
b. Resultado de la Solicitud. 
c. Identificación del contribuyente. 
d. Fecha de presentación de la Solicitud. 
e. Ejercicio por el cual se solicita la suspensión. 
f. Plazo de Vigencia (sólo para aquellas otorgadas en las Dependencias o 
Centros de Servicios al Contribuyente). 
El resultado de las solicitudes de suspensión podrá ser consultado a través 
de SUNAT Virtual. 
Vigencia de la Constancia de Autorización de la Suspensión de Rentas 
de Cuarta Categoría 
1:- De aprobarse la solicitud en SUNAT Virtual 
La "Constancia de Autorización" tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre 
del ejercicio en curso surtiendo efecto sobre: 
• Las retenciones correspondientes a las rentas de cuarta categoría 
abonadas o acreditadas, a partir del día siguiente de su otorgamiento. 
• Los pagos a cuenta, a partir del período tributario correspondiente al 
mes en el cuál se otorgó la suspensión. 
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II:- De aprobarse la Solicitud en las dependencias de la SUNAT a nivel 
nacional o en los Centros de Servicios al Contribuyente. 
En la "Constancia de Autorización" se indicará su vigencia temporal hasta 
el último día del mes subsiguiente, el cual no podrá exceder del 31 de 
diciembre del ejercicio en curso. 
Antes del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, los 
deudores tributarios que opten por continuar con la suspensión deberán 
regularizar la presentación de la Solicitud en SUNAT Virtual. 
Consulta del Resultado de la Solicitud 
Tratándose de Constancias de Autorización otorgadas en SUNAT Virtual, 
la consulta se efectuará en el mismo medio virtual indicando el número de 
RUC del contribuyente y el número de orden de la operación que figura en 
la referida constancia Realice su consulta ahora. 
Tratándose de Constancias de Autorización otorgadas en las dependencias 
o en los Centros de Servicios al Contribuyente, la consulta se efectuará en 
la Central de Consultas de la SUNAT (0801-12-100), indicando 
únicamente el número de RUC del contribuyente. 
Obligaciones Tributarias Relacionadas a la Suspensión 
1:- De los Contribuyentes 
• Los contribuyentes deberán entregar al agente de retención una 
impresión de la "Constancia de Autorización" vigente o una fotocopia 
de la misma. 
• Tratándose de las constancias de autorización otorgadas en las 
dependencias o en los Centros de Servicios al Contribuyente, el 
contribuyente deberá exhibir al agente de retención el original de la 
"Constancia de Autorización" vigente y entregar una fotocopia de la 
misma. 
• Deberá reiniciar los pagos a cuenta y retenciones cuando determine, 
por alguna variación en sus ingresos que va obteniendo durante el año, 
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que los pagos a cuenta o retenciones que le han efectuado no llegará a 
cubrir el Impuesto a la Renta por sus rentas de cuarta categoría o de 
cuarta y Quinta Categoría del ejercicio. 
ll:- De los Agentes de Retención 
a. Las personas, empresas o entidades obligadas a llevar contabilidad 
completa o registro de ingresos y gastos, que paguen o acrediten 
honorarios u otras remuneraciones que constituyan rentas de cuarta 
categoría, deberán efectuar las retenciones del Impuesto a la Renta 
correspondientes a dichas rentas, salvo en los siguientes supuestos: 
../ Que el importe del recibo por honorarios pagado no superen los 
S/.1,500.00 si obtiene renta de cuarta categoría . 
../ Que el perceptor de las rentas cumpla con la exhibición y/o 
entrega, según corresponda, de la "Constancia de Autorización" 
vigente. 
Reinicio de los Pagos a Cuenta y/o las Retenciones 
../ Los contribuyentes a los que se les hubiere autorizado la suspensión de 
las retenciones y/o pagos a cuenta del Impuesto a la Renta por rentas 
de cuarta categoría deberán reiniciarlos si con posterioridad a dicha 
autorización, determinaran alguna variación en sus ingresos que 
implique que el saldo a favor y/o el impuesto retenido y/o los pagos a 
cuenta efectuados no llegan a igualar o superar el Impuesto a la Renta 
que correspondería en el ejercicio por sus rentas de cuarta categoría o 
rentas de cuarta y Quinta Categoría, debiendo proceder respecto a: 
../ Los pagos a cuenta: 
• Deben reiniciar los pagos a cuenta a partir del período tributario 
que corresponda al mes en que se determina la situación señalada, y 
por la totalidad de ingresos de cuarta categoría obtenidos por el 
contribuyente desde el primer día de dicho mes. 
• Los pagos a cuenta se entenderán reiniciados con la presentación de 
la declaración-pago respectiva. 
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../ Retenciones: 
• Deberán consignar en los recibos por honorarios con importes 
mayores a S/ 1,500.00 la retención del 10% por el Impuesto a la 
Renta, a partir del día siguiente a aquél en el que se produzca la 
situación descrita . 
../ El incumplimiento de lo señalado tendrá como consecuencia la 
aplicación de las sanciones establecidas en el Código Tributario. 
Se solicitara la suspensión de retención y/o pago a cuenta del Impuesto a la 
Renta de cuarta categoría a través del formulario virtual N° 1609. 
Renta Neta de Cuarta Categoría 
Para determinar la renta neta anual de cuarta categoría el contribuyente 
podrá deducir el 20% de la renta bruta anual por concepto de todo gasto 
hasta un límite de 24 UIT que equivale a S/. 85,200.00 (periodo 2009); 
Además tendrán una deducción de 7UIT. 
Adicionalmente queremos recalcar que para el periodo en curso, para 
determinar la renta neta anual de cuarta categoría el contribuyente podrá 
deducir el 20% de la renta bruta anula por todo concepto de gasto hasta un 
límite de 24UIT vale decir S/. 86,400.00. adicionalmente una deducción de 
7UIT. 
La deducción del 20% de la renta bruta anual será para aquellos sujetos 
que obtengan ingresos producidos por el ejercicio individual, de cualquier 
profesión, arte, ciencia, oficio o actividades consideradas dentro de la renta 
de cuarta categoría y no para aquellos ingresos producidos por el 
desempeño de funciones de director de empresas, sindico mandatario, 
gestor de negocios, albacea y actividades similares. 
Para determinar la renta neta anual de cuarta categoría se tiene que 
efectuar el siguiente cálculo: 
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CONTRIBUYENTES DE RENTAS DE CUARTA CATEGORÍA 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL DE CUALQUIER 
PROFESIÓN, ARTE, CIENCIA OFICIO O 
ACTIVIDADES CONSIDERADAS DENTRO 
DE LA RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 
RN=RB-20%RB 
RN=80%RB-7UIT 
Donde: 
RN: Renta Neta 
RB: Renta Bruta 
UIT: Unidad 
Impositiva Tributaria 
- Rentas de Quinta Categoría 
DESEMPEÑEN FUNCIONES DE DIRECTOR 
DE EMPRESAS, SÍNDICO, MANDATARIO 
ENTRE OTROS 
RN=RB-7UIT 
Donde: 
RN: Renta Neta 
RB: Renta Bruta 
UIT: Unidad 
Impositiva Tributaria 
Constituye remuneración para todo efecto legal, el íntegro de lo que el 
trabajador recibe por sus servicios (retribución a su trabajo), en dinero o en 
especie, sin interesar la forma o la denominación, siempre que sea de su 
libre disposición, conforme al Artículo 6° del TUO de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral. Para efectos tributarios, la Ley 
del Impuesto a la Renta establece cuáles son los ingresos que constituyen 
Rentas de Quinta Categoría y, por tanto, están afectos a dicho tributo. 
Ingresos Afectos 
Son considerados Rentas de Quinta Categoría los ingresos que obtienen las 
personas naturales por: 
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• El trabajo personal prestado en relación de dependencia, con contrato 
de trabajo a tiempo determinado o indeterminado que está normado por 
la legislación laboral, incluidos cargos públicos, electivos o no, como 
sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, pnmas, dietas, 
gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, 
compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, en 
general, toda retribución por servicios personales. 
En el caso de funcionarios públicos que, por razón del servicio o comisión 
especial, se encuentren en el exterior y perciban sus haberes en moneda 
extranjera, se considerará renta gravada de esta categoría únicamente la 
que les correspondería percibir en el país en moneda nacional conforme a 
su grado o categoría. 
• Las participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las 
asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio otorgado en 
sustitución de aquellas. 
• Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los 
SOCIOS. 
• Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente 
con contratos de prestación de servicios normados por la legislación 
civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario designado 
por el empleador y éste le proporcione los elementos de trabajo y 
asuma los gastos que la prestación del servicio demanda. 
• Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados 
como Renta de Cuarta Categoría, efectuados para un contratante con el 
cual se mantenga simultáneamente una relación laboral de 
dependencia; es decir, cuando reciba adicionalmente Rentas de Quinta 
Categoría del mismo empleador. No comprende las rentas obtenidas 
por las funciones de directores de empresas, síndico, mandatarios, 
gestor de negocios, albacea y actividades similares. 
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Estos conceptos no comprenden: 
• Los gastos de viaje, viáticos por gastos de alimentación y hospedaje, 
gastos de movilidad y otros gastos exigidos por la naturaleza de sus 
labores, siempre que no constituyan sumas muy elevadas que revelen 
la intención de evadir el impuesto y que no sean de libre disponibilidad 
del trabajador. 
• Las retribuciones que se asignen los dueños de las empresas 
unipersonales, ya que esta retribución califica como parte de sus 
ingresos de tercera categoría. 
• Las sumas que el usuario de la asistencia técnica pague a las personas 
naturales no domiciliadas contratadas para prestar dicho servicio en el 
país, por concepto de pasajes dentro y fuera del país y viáticos por 
alimentación y hospedaje en el Perú. 
• Los gastos y contribuciones realizados por la empresa con carácter 
general a favor del personal y los gastos destinados a prestar asistencia 
de salud de los servidores. 44 
Inafectaciones y Exoneraciones 
Los siguientes conceptos son considerados Inafectos del Impuesto a la 
Renta de Quinta Categoría. 45 
44 BASE LEGAL: Artículos 14 o tercer párrafo y 34 o del roo de la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto Supremo 
179-2004-EF y modificatorias. Artículo 20° inciso e) numeral 4 y d) del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta- Decreto Supremo Nro. 122-94-EF, modificado por el Decreto Supremo Nro. 086-2004-EF. 
45 BASE LEGAL: Artículo 18° del roo de la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto Supremo 179-2004-EF y 
modificatorias. 
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Ingresos Exonerados 
• Las remuneraciones que perciban, por el ejercicio de su cargo en el 
país, los funcionarios y empleados dentro de la estructura 
organizacional de los gobiernos extranjeros, instituciones oficiales 
extranjeras y organismos internacionales, siempre que los convenios 
constitutivos así lo establezcan. 46 
46 BASE LEGAL: Artículo 19° del TIJO de la Ley del Impuesto a la Renta- Decreto Supremo 179-2004-EF y modificatorias. 
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Determinación del Impuesto 
a).- Determinación del Impuesto Mensual 
El empleador es la persona que paga o acredita las Rentas de Quinta 
Categoría. Asimismo, es el obligado a retener, declarar y entregar el 
impuesto al Fisco.47 
El empleador48 será quien haga la declaración mensual y presente dicha 
información en EL PDT PLANilLA ELECTRÓNICA, formulario 60 l. 
La planilla electrónica Es el documento llevado a través de medios 
electrónicos, presentado mensualmente a través del medio informático 
desarrollado por la SUNAT (PDT 601 Planilla Electrónica), en el que se 
encuentra registrada la información de los trabajadores49, pensionistas50, 
prestadores de servicios51 , prestador de servicios - modalidad formativa52, 
personal de terceros 53 y derechohabientes. 54 
Así mismo Se encuentran obligados a presentar el PDT 601 cuando 
cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 
a. Cuenten con más de tres (3) trabajadores. 
b. Cuenten con uno (1) o más prestadores de servicios (modalidad 
formativa laboral o prestador de servicios de cuarta categoría) y/o 
personal de terceros. 
4
' BASE LEGAL: Artículo 71 o del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta- Decreto Supremo 179-2004-EF y modificatorias. 
48 EMPLEADOR: Toda persona natural, empresa unipersonal, persona jurídica, sociedad irregular o de hecho, cooperativa de 
trabajadores, institución privada, entidad del sector público nacional o cualquier otro ente colectivo, que remuneren a cambio de 
un servicio prestado bajo relación de subordinación. 
49 TRABAJADOR: Persona natural que presta servicios a un empleador bajo relación de subordinación, sujeto a cualquier 
régimen laboral, cualquiera sea la modalidad del contrato de trabajo. En el caso del sector público, abarca a todo trabajador, 
servidor o funcionario público, bajo cualquier régimen laboral. 
50 PENSIONISTA: Quien percibe pensión de jubilación, cesantía, invalidez y sobrevivencia, u otra pensión, cualquiera fuere el 
régimen legal al cual se encuentre sujeto. 
51 PRESTADOR DE SERVICIOS: Personas naturales que: 
i. Prestan servicios a un empleador sin relación de subordinación, que no califiquen como rentas de primera, segunda o 
tercera categoría, de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta. 
ii. Se encuentren incorporadas como asegurados regulares Seguro Social por mandato de una ley especial por las que existe 
obligación de realizar aportaciones de salud. 
52 PRESTADOR DE SERVICIOS- MODALIDAD FORMATIVA: Persona natural que presta servicios bajo alguna de las 
modalidades formativas reguladas por la Ley N° 285I8 o cualquier otra ley especial. 
53 PERSONAL DE TERCEROS: Trabajador o prestador de servicios, que sea destacado o desplazado para prestar servicios en 
los centros de trabajo, establecimientos, unidades productivas u organización laboral de otro empleador, independientemente 
del hecho de que ambos mantengan un vínculo jurídico. Cabe indicar que se informará en la Planilla Electrónica siempre que el 
empleador del trabajador destacado o desplazado no haya asumido el pago del SCTR, siendo el pago asumido por el Declarante. 
54 DERECHOHABIENTE: se considerarán a los familiares de Jos trabajadores y pensionistas que tendrán derecho a recibir 
prestaciones de salud por parte del ESSALUD. que son: Cónyuge (esposo o esposa) o concubino(a), Hijos menores de edad, 
Hijo mayor de edad incapacitado total y permanentemente para el trabajo, Madre gestante de hijo extramatrimonial, cuyo 
derecho caduca al nacimiento del niño 
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c. Cuenten con uno (1) o más trabajadores que sean asegurados 
obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones. 
d. Cuando estén obligados a efectuar alguna retención del Impuesto a la 
Renta de Cuarta o Quinta Categoría. 
e. Tengan a su cargo uno (1) o más artistas, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley N° 28131. 
f Hubieran contratado los servicios de una EPS u otorguen servicios 
propios de salud. 
g. Hubieran suscrito con el Seguro Social de Salud - ESSALUD un 
contrato por Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 
h. Gocen de estabilidad jurídica y/o tributaria. 
1. Las entidades consideradas personas jurídicas para efectos del 
Impuesto a la Renta. 
J. Las entidades que pertenezcan o hayan pertenecido a un directorio de 
principales contribuyentes. 
k. Tengan a su cargo trabajadores identificados con documentos distintos 
alDNI. 
l. Se encuentren obligados a presentar el PDT Remuneraciones -
Formulario Virtual. N° 600, PDT SCTR- Formulario Virtual. N° 610 
yPDT IGVRenta-F.V. N° 621. 
m. Hubieran optado por presentar sus declaraciones a través de PDT. 
Se encuentran exceptuados del uso de la Planilla Electrónica, los 
siguientes: 
a. Empleadores de trabajadores del hogar. 
b. Empleadores de trabajadores de construcción civil eventuales. 
c. Aquellos que contraten exclusivamente prestadore·s de servicios de 
cuarta categoría, cuando no tengan la calidad de agentes de 
retención de acuerdo al in c. b) del Art. 71 o del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta. 55 
55 http:/ /www.sunat.gob. pe/orientacion 
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Así mismo la determinación mensual de la retención del Impuesto a la 
Renta de Quinta Categoría se calcula según el procedimiento siguiente: 
b)~- Paso 1: Proyección de la Renta Anual del Trabajador 
La remuneración mensual (incluidos los conceptos remunerativos 
ordinarios) se multiplica por el número de meses que falta para terminar el 
ejercicio gravable, incluido el mes al que corresponda la retención. A este 
resultado se le agregan los siguientes ingresos: 
• Las gratificaciones ordinarias (Navidad, Fiestas Patrias y otras), que se 
prevea serán percibidas por el trabajador durante el ejercicio. 
• Las participaciones de los trabajadores en las utilidades de la empresa 
y las gratificaciones extraordinarias que se hubieran puesto a su 
disposición en el mes de la retención. 
• Las remuneraciones de meses anteriores, pagos extraordinarios del mes 
(gratificaciones extraordinarias, participaciones, horas extras, entre 
otros) y otros ingresos puestos a disposición del trabajador en los 
meses anteriores del mismo ejercicio. 
• Toda compensación en especie que constituya renta gravable, 
computada al valor de mercado. 
e).- Paso 2: Determinación de la Renta Neta Anual 
De la remuneración bruta anual, se deduce un monto fijo, por todo 
concepto, equivalente a 7 UIT (S/. 24,850 para el Ejercicio 2009), Para el 
periodo 2011 SI. 25,200. 
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d).- Paso 3: Cálculo del Impuesto Anual 
Sobre el monto obtenido de la operación anterior, se aplican las siguientes 
tasas: 
HASTA 
POR EL EXCESO DE 
Y HASTA 
POR EL EXESO DE 
IMPUESTO 
ANUAL 
27UIT 
27UIT 
54UIT 
54UIT 
REMUNERACIÓN 
NETA ANUAL 
e).- Pasó 4: Monto de la Retención 
15% 
21% 
30% 
* 
Finalmente, para obtener el monto que se debe retener cada mes, se sigue 
el procedimiento siguiente: 
)- En los meses de enero a marzo, el impuesto anual se divide entre doce. 
)- En el mes de abril, al impuesto anual se le deducen las retenciones 
efectuadas de enero a marzo. El resultado se divide entre 9. 
)- En los meses de mayo a julio, al impuesto anual se le deducen las 
retenciones efectuadas en los meses de enero a abril. El resultado se 
divide entre 8. 
> En agosto, al impuesto anual se le deducen las retenciones efectuadas 
en los meses de enero a julio. El resultado se divide entre 5. 
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~ En los meses de septiembre a noviembre, al impuesto anual se le 
deducen las retenciones efectuadas en los meses de enero a agosto. El 
resultado se divide entre 4. 
~ En diciembre, con motivo de la regularización anual, al impuesto anual 
se le deducirá las retenciones efectuadas en los meses de enero a 
noviembre del mismo ejercicio. 
El monto obtenido en cada mes por el procedimiento antes indicado será el 
impuesto que el agente de retención se encargará de retener en cada mes. 56 
f).- Determinación del Impuesto Anual 
Los contribuyentes que hubieran obtenido exclusivamente Rentas de 
Quinta Categoría en el ejercicio no están obligados a presentar la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. 
No obstante, si percibieron además Rentas de Primera, Segunda y/o Cuarta 
Categorías, deben descontar las deducciones permitidas por Ley para 
determinar su Renta Neta Anual. 
Sobre el monto obtenido de la operación anterior, aplicarán la tasa del 15% 
hasta 27 UIT, 21% por el exceso de 27 UIT hasta 54 UIT y 30% por el 
exceso de 54 UIT para hallar el impuesto anual. Luego, deducirán los 
pagos a cuenta y las retenciones que le fueron efectuadas durante todo el 
año para determinar el impuesto que deben pagar o el saldo a su favor. 
En este caso, deben cumplir con la presentación de la Declaración Jurada 
Anual, conforme a las normas vigentes. 
56 BASE LEGAL: Artículo 53° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta- Decreto Supremo 179-2004-EF y 
modificatorias. Artículo 40° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto Supremo No 122-94-EF 
y modificatorias. 
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Obligaciones 
Obligaciones del Trabajador 
Los contribuyentes que obtengan únicamente Rentas de Quinta Categoría 
no están obligados a inscribirse en el RUC ni a entregar comprobantes de 
pago, así como tampoco a llevar libros contables. 
Sin embargo, en el caso de percibir dos o más remuneraciones, deben 
presentar una declaración jurada al empleador que le pague la 
remuneración de mayor monto. En esta declaración informarán sobre las 
remuneraciones percibidas de otros empleadores. Asimismo, el trabajador 
debe informar a su empleador la variación que se produzca en su 
remuneración, a efectos de que la considere para el cálculo de la 
correspondiente retención. 57 
Obligaciones del Empleador 
• El empleador debe entregar a cada trabajador, antes del 1 de marzo del 
año siguiente, un certificado de las remuneraciones brutas afectas, 
deducciones e impuesto retenido en el ejercicio que termina. 
• Cuando el contrato de trabajo termina antes de finalizado el ejercicio, 
el empleador debe extender de inmediato el certificado (por duplicado) 
por el período trabajado en el año calendario. 
• El empleador debe llevar el "Libro de Retenciones inciso e) y f) del 
Artículo 34° de la Ley del Impuesto a la Renta", para sustentar el 
gasto por las retribuciones que pague a: 
Trabajadores con contratos de prestación de servicios normados por la 
legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario 
designado por el empleador y éste le proporcione los elementos de trabajo 
y asuma los gastos que la prestación del servicio demanda. 
51 BASE LEGAL: inciso b) del Artículo 44° del Reglamento de la Ley del hnpuesto a la Renta- Decreto Supremo 
N° 122-94-EF y modificatorias. 
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Trabajadores que presten servicios considerados como Renta de Cuarta 
Categoría, cuando se mantenga con ellos, simultáneamente, una relación 
laboral de dependencia. 58 
Cuadro Resumen 
IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 
• Ingresos por el trabajo desempeñado en relación de 
dependencia por contrato de trabajo, a plazo determinado 
o indeterminado, normado por la legislación laboral. 
• Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma 
independiente con contratos de prestación de servicios, 
INGRESOS normados por la legislación civil, cuando el servicio sea 
AFECTOS prestado en el lugar y horario designado por el empleador y éste le proporcione los elementos de trabajo y asuma los 
gastos que la prestación del servicio demanda. 
• Ingresos obtenidos por la prestación de servicios 
considerados como Rentas de Cuarta Categoría, 
efectuados para un contratante con el cual se mantenga 
simultáneamente una relación laboral de dependencia. 
INAFECTACIONES Ingresos Inafectos: Indemnizaciones previstas por las 
disposiciones laborales vigentes, CTS, rentas vitalicias, etc. 
y Ingresos Exonerados: Remuneraciones de funcionarios y 
EXONERACIONES empleados de gobiernos extranjeros, instituciones oficiales 
extranjeras y organismos internacionales. 
Paso N° 1: Remuneración anual incluye los Remuneración que 
Bruta conceptos remunerativos ordinarios. 
Paso N° 2: 
DETERMINACIÓN Remuneración Remuneración bruta anual - 7 UIT Neta 
DEL IMPUESTO 
Paso N° 3: 
Cálculo del Se aplica las tasas progresivamente (15%, 
Impuesto 21%y30%). 
Paso N° 4: Impuesto anual dividido de acuerdo al 
Retención procedimiento en cada mes. 
Del trabajador Comunicar al empleador si percibe más de dos remuneraciones. 
OBLIGACIONES 
Del Otorgar al trabajador el Certificado de 
empleador Retenciones 
58 BASE LEGAL: Inciso j) del Artículo 21° y Artículos 45° y 46° del Reglamento del Impuesto a la Renta-
Decreto Supremo No 122-94-EF, modificado por los Decretos Supremos Nros. 086-2004-EF y 134-2004-EF. 
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2.2.10 LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (en adelante 
SUNAT) es, una Institución Pública descentralizada del Sector Economía 
y Finanzas, dotada de personería jurídica de Derecho Público, patrimonio 
propio y autonomía económica, administrativa, funcional, técnica y 
financiera que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-
2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del 
artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones 
que por Ley, correspondían a esta entidad. 
Proponer la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras y 
participar en la elaboración de las mismas es una de las finalidades que La 
SUNAT tiene. 59 
La finalidad anteriormente mencionada de La SUNAT, muestra la 
participación activa (imperiosa) dentro de la legislación tributaria. 
Control de la Administración Tributaria En Las Rentas De Primera Y 
Quinta Categoría. 
Para una óptima recaudación del Impuesto a la Renta la Administración 
Tributaria aplica mecanismos de control adecuados, estableciendo 
estrategias de combate al incumplimiento tributario, aplicando: a) 
controles extensivos es decir la fiscalización informática, b) controles 
intensivos es decir la fiscalización de campo, del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. En el primer caso hablamos de aquella 
fiscalización apoyada por medios informáticos, orientada a cubrir un 
universo de contribuyentes bastante amplio, utilizando como herramienta 
las tecnologías informáticas que le permite a la Administración Tributaria 
efectuar cruces de información y verificaciones de consistencia sobre 
dicho universo y en el segundo caso alude al uso intensivo de los recursos 
59 Reglamento de Organización y FlUlciones de la SUNAT, D.S. 115-2002-PCM, Artículo 14°. 
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humanos para auditar (fiscalizar) las operaciones de los contribuyentes con 
el objeto de forzarlos a cumplir con las disposiciones tributarias, siendo el 
tipo de auditoría desarrollada exhaustiva con relación a uno o más tributos 
y uno o más periodos tributarios. Ambos tipos de fiscalización están 
relacionados y se complementan en el desarrollo global del proceso de 
fiscalización, todo ello con el fin de evitar la evasión o elución tributaria. 
Debe comprenderse que la evasión tributaria como la elución tributaria 
reduce significativamente las posibilidades reales de desarrollo de un país 
y obliga al Estado a tomar medidas que a veces, resultan más perjudiciales 
para los contribuyentes que si aportan, como por ejemplo la creación de 
nuevos tributos o la disminución e incremento de las tasas ya existentes. 
Todo ello crea malestar y propicia mayor evasión. 
La evasión tributaria se define como toda eliminación o disminución de un 
monto tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de 
quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado 
mediante conductas violatorias de disposiciones legales. Es de esta manera 
que la evasión tributaria constituye un fin y los medios para lograrlo 
vienen a ser todos los actos dolosos utilizados para pagar menos o no 
pagar. En nuestra legislación estos actos constituyen infracciones 
vinculadas con la evasión fiscal y existe un caso mayor, el de la 
defraudación tributaria es decir la infracción que se comete a través de 
actos de resistencia, mala fe, engaño para eludir el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, tipificado por la Ley Penal Tributaria, a si mismo 
la elución tributaria es la acción que permite reducir la base imponible 
mediante operaciones que no se encuentren expresamente prohibidas por 
disposiciones legales o administrativas, modo que utiliza el deudor 
tributario para reducir la carga tributaria, sin transgredir la Ley ni 
desnaturalizada. 
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Las causas que pueden originar la evasión tributaria tenemos: 
• El egoísmo natural de la persona para desprenderse de una parte de 
sus ingresos en beneficio del bien común, lo que demuestra una escasa 
formación de la conciencia tributaria. 
• La existencia de un desequilibrio entre la carga tributaria y la 
capacidad económica de los contribuyentes. 
• El aumento de las tasas de impuestos. 
• El establecimiento de exoneraciones para algunos sectores 
económicos o zonas geográficas que son utilizadas de manera 
incorrecta. 
• La desconfianza sobre el acierto con que el Estado administra los 
recursos. 
• La emisión de normas tributarias complicadas y complejas. 
• La inestabilidad tributaria originada por las modificaciones constantes 
de las normas. 
• La falta de conciencia tributaria, etc. 
Las consecuencias que originan la evasión son las siguientes: 
• No permite que el Estado cuente con los recursos necesarios para 
brindar los servicios básicos a la población. 
• Influye en la generación de un déficit fiscal que ongma nuevos 
tributos, mayores y menores tasas con créditos externos. 
• La creación de más tributos, la disminución o el aumento de las tasas 
de los tributos ya existentes afectan a los que cumplen con sus 
obligaciones, cuando lo lógico sería ampliar la base contributiva con 
respecto a los que poco o nada tributan. 
• De otro lado por los préstamos externos hay que pagar intereses, lo 
que significa mayores gastos para el Estado, es decir toda la sociedad 
debe hacer un esfuerzo para pagar los gastos ocasionados por quienes 
no cumplieron con sus obligaciones tributarias. 
• Perjudica el desarrollo económico del país, no permitiendo que el 
Estado pueda redistribuir los ingresos a partir de la tributación. 
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En suma la evasión tributaria nos perjudica a todos. Por este motivo 
quienes formamos parte de la sociedad ·debemos hacer lo que esté a 
nuestro alcance para erradicarla. En primer lugar es tomar conciencia de 
que el pago de impuestos no es simplemente una disminución de nuestros 
ingresos, sino un aporte al desarrollo de nuestro país y la posibilidad para 
que las mayorías empobrecidas tengan la oportunidad de mejorar su 
calidad de vida. 
Por su parte, las instituciones representativas del Estado deben manejar 
adecuadamente y en forma transparente los recursos, de modo que los 
contribuyentes puedan conocer en qué forma estos son invertidos y 
acepten la carga tributaria que les corresponde de acuerdo con su 
capacidad contributiva. 
Es así que la Administración Tributaria para poder combatir con estos 
actos dolosos, se enfrenta con determinados componentes de los 
contribuyentes que generan las brechas de incumplimiento tributario. 
Así, Carlos Silvani60 señala que las cuatro brechas de incumplimiento son 
las siguientes: 
a) Contribuyentes no registrados: es la brecha existente entre los 
contribuyentes potenciales y los contribuyentes registrados. 
b) Contribuyentes no declarantes: es la brecha resultante de la 
diferencia existente entre los contribuyentes registrados y los 
contribuyentes que presentan declaración. 
e) Contribuyentes morosos: es la brecha originada por la diferencia 
entre el impuesto declarado como debido por los contribuyentes o 
determinado por la Administración y el impuesto efectivamente 
pagado por los contribuyentes. 
6° Carlos Silvani, ''Mejorando el cumplimiento tributario", en la Administración Tributaria en los países del CIAT, 
Bird, Richard M, ed; Casanegra de Jantscher, Milka, ed. Madrid, fustituto de Estudios Fiscales, Madrid 1992. 
, Conferencia sobre Administración y política tributaria en los países del CIAT, pág. 337. 
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d) Contribuyentes evasores: es la brecha ocasionada por la diferencia 
existente entre el impuesto declarado por los contribuyentes y el 
impuesto potencial de acuerdo a lo definido por la Ley. 
Ahora bien, en la perspectiva de mejorar el cumplimiento tributario resulta 
de suma importancia que la Administración Tributaria pueda trabajar 
efectivamente sobre el control de las brechas antes señaladas. 
Por otro lado, el cumplimiento tributario será estimulado si existe una 
Administración Tributaria eficaz. Como lo menciona Silvani61 "una 
Administración Tributaria eficaz no debe confundirse con una 
Administración eficiente". Una Administración puede ser muy eficiente 
porque tiene un costo de recaudación muy bajo y al mismo tiempo ser 
muy ineficaz si es incapaz de controlar el incumplimiento tributario. 
En la lucha por cerrar las brechas de incumplimiento tributario, lo 
realmente relevante es determinar el grado de efectividad global de la 
Administración. Así, si la Administración sólo controla una brecha de 
manera efectiva, la conducta de incumplimiento se desplazará hacia la 
brecha donde la Administración no ha conseguido un adecuado control. 
En esta perspectiva, no resulta consistente que en el caso que la 
Administración realice un esfuerzo especial para incorporar a la economía 
informal registrando a los contribuyentes de este sector, luego no pueda 
controlar que tales contribuyentes registrados presenten sus declaraciones 
pagando el impuesto que les corresponde correctamente. 
Las razones subyacentes que explican la brecha tributaria son: 
61 Ob. Cit. pág. 336. 
El comportamiento de los contribuyentes, que determina su nivel de 
cumplimiento, está vinculado con la aceptación que estos tengan del 
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Sistema Tributario y los riesgos en que incurren al evadir el pago de 
los tributos. 
Resulta relevante analizar algunos elementos que influyen en la 
conducta de los contribuyentes. 
Para Javier Etcheberry62 un primer aspecto a considerar es lo 
concerniente a la carga tributaria; es decir, si ésta es moderada y responde 
a una estructura tributaria adecuada; un segundo elemento está vinculado 
con la confiabilidad, esto es, que los contribuyentes conozcan y confíen en 
el destino de los recursos provenientes de la recaudación de impuestos; un 
tercer factor está relacionado con la facilidad e información con que 
cuentan los contribuyentes para cumplir sus obligaciones tributarias; por 
último, la percepción de equidad, particularmente en lo que se refiere a la 
evasión de impuestos; es decir, que cuando los contribuyentes perciben 
que el fraude fiscal es generalizado y no está adecuadamente sancionado, 
sienten una menor obligación de cumplir, siendo la tentación del 
incumplimiento muy atractiva. 
Dentro del untverso de contribuyentes existen cuatro categorías 
principales, que explican la brecha de incumplimiento tributario y son las 
siguientes: 
En primer lugar, aquellos contribuyentes que ignoran sus 
responsabilidades fiscales o son negligentes con las mismas. 
En segundo lugar, el grupo de contribuyentes elusores del impuesto 
que de manera deliberada buscarán la forma de aprovecharse de las 
lagunas que resultan de las Leyes tributarias deficientemente 
redactadas o que brindan algún resquicio de elusión. 
- . En tercer lugar, tenemos al grupo de los evasores de impuestos, 
compuesto por aquellos contribuyentes que demuestran una falta de 
respeto abierto o tácito, pero intencional, hacia la Ley, ya sea no 
62 Javier Etcheberry Celhay, "Métodos para la medición de la evasión tributaría y para la medición del 
comportamiento de los contribuyentes", Venecia, CIAT, noviembre de 1993, 21 p. Es. Conferencia Técnica del 
CIAT: Combate al abuso y defraudación fiscales. Venecia, 1-5 noviembre 1993, pág. 228. 
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cumpliendo totalmente las disposiciones normativas o exagerando 
deliberadamente los gastos o reduciendo, de la misma forma, sus 
ingresos gravables que normalmente provienen de actividades lícitas. 
En cuarto lugar, el grupo de contribuyentes que nunca mostró respeto a 
la Ley, ya sea que las Leyes tributarias fuesen concebidas como 
aceptables o exageradas por el resto de los contribuyentes. La 
característica de este grupo es que su renta proviene de actividades 
ilícitas, de tal forma que no desean revelar la fuente de ingreso, o que 
tratan de racionalizar o justificar su comportamiento como una protesta 
tributaria legítima 63 . 
El control de la Administración Tributaria en el Impuesto a la Renta 
de Primera Categoría 
La Administración Tributaria para controlar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de las rentas de Primera Categoría, aplica 
procedimientos de verificación, en la cual el auditor evaluará la 
documentación proporcionada por los contribuyentes como las 
declaraciones juradas y la documentación de los predios que tiene en 
propiedad, así como los predios arrendados y sub arrendados. 
Utiliza la tecnología informática para realizar cruces de información con la 
documentación proporcionada por el contribuyente y la información 
contenida en los sistemas de la Administración Tributaria. 
El control de la Administración Tributaria en el Impuesto a la Renta 
de Quinta Categoría 
La Administración Tributaria para controlar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría 
efectúa acciones de fiscalización tanto informáticos como de campo. 
63 Friedhelm Jacob, "Disminución de la brecha tributaria mediante nuevos enfoques y nuevas tecnologías en la 
función auditoria", En Estrategias de la Administración Tributaria para la década del noventa. CIAT. Madrid, 
fustituto de Estudios Fiscales, 1992. ES. Asamblea General del CIAT, 25, Washington DC, 13-17, de mayo de 
1991, pág. 213. 
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Una de las herramientas que la Administración Tributaria utiliza para el 
control de esta renta es la planilla electrónica definida como el documento 
llevado a través de medios electrónicos, presentado mensualmente a través 
del medio informático desarrollado por la SUNAT (PDT 601 Planilla 
Electrónica), en el que se encuentra registrada la información de los 
trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, prestador de servicios 
modalidad formativa, personal de terceros y derechohabientes. 
Es así que la Administración Tributaria recurre a este sistema para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, efectuando cruces 
de información de lo declarado mensualmente por el empleador y la 
presentación de la declaración jurada anual del contribuyente, a su vez la 
Administración Tributaria realiza fiscalizaciones de campo, efectuando 
encuestas al personal del ente fiscalizador verificando que el empleador 
cumpla con las obligaciones laborales con sus trabajadores. 
Y para ello solicita la siguiente documentación: 
Contratos de trabajo, 
Constancia de presentación del PDT 601, 
Boletas de pago de remuneraciones, 
Liquidaciones de beneficios sociales, 
Constancia de depósitos de compensación de tiempo de servicios, 
Copia de certificados de retenciones de Quinta Categoría y, 
Registro del control de asistencia 
2.3. DECRETO LEGISLATIVO 972 (10.03.2007) 
En fecha 15 de diciembre de 2006 se publicó la Ley 28932, con el fin de ampliar 
la base tributaria , lograr mayor eficiencia, equidad y simplicidad en el Sistema 
Tributario nacional y dotar al país de un Sistema Tributario predecible que 
favorezca el clima de inversión, se delega al poder ejecutivo la facultad de legislar 
en materia tributaria y se establece en el numeral 3) del articulo 2° modificar la 
Ley del Impuesto a la Renta y las normas vinculadas a fin de Perfeccionar su 
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regulación, estructura y administración en relación con a) Ajustes relativos al 
alcance del impuesto, la determinación de la renta bruta y neta, las perdidas y la 
aplicación de exoneraciones. b) reordenar la categorización de las rentas de fuente 
peruana e) los instrumentos financieros derivados. d) establecer el régimen de 
imposición de los rendimientos y las ganancias de capital a partir del año 2009, 
con el fin de permitir la consolidación del mercado de capitales, e) las alícuotas 
aplicables y los mecanismos de retención y pagos a cuenta, y f) la tributación de 
los no domiciliados. 
Es así que el 09 de marzo del 2007 se publica el Decreto Legislativo N° 972, en su 
artículo 12° consolidación de resultados de personas naturales, donde las rentas 
de primera y segunda categorías son denominadas Rentas de Capital, la renta de 
tercera categoría como renta empresarial y las rentas de cuarta y Quinta 
Categorías como rentas del trabajo, donde no serán susceptibles de compensación 
entre si los resultados que arrojen las distintas rentas netas de un mismo 
contribuyente, determinándose el impuesto correspondiente a cada una de estas en 
forma independiente. 
Y además establecen que la deducción de la renta neta de primera y segunda 
categoría será del 20% del total de la renta bruta siendo esta no aplicable para los 
dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades comprendidas en 
el inciso i) del artículo 24 del Ley del Impuesto a la Renta. 64 
Así mismo se establece en su artículo 14, que de la renta Neta del capital están 
grabadas con una tasa del 6.25% con excepción ·de los dividendos y cualquier 
otras forma de distribución de utilidades a que se refiere el inciso y del artículo 
24° de la LIR que están gravadas con una tasa del4.1 %. 
A la suma de las rentas netas del trabajo y la renta de fuente extranjera se aplica 
la escala progresiva acumulativa siguiente: a) hasta 27UIT (15%), por el exceso 
de 27 UIT y hasta 54 UIT (21%) y por el exceso de 54 UIT (30%).65 
64 Inciso i) art. 24 de la LIR 
65 AI·t.l5° del decreto legislativo de N° 972 
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2.3.1 OBJETIVOS DEL DECRETO LEGISLATIVO 972: 
1. Eliminación de la exoneración a los rendimientos y ganancias de 
capital, 
11. Introducción de un esquema dual en el Impuesto a la Renta de las 
personas naturales por el cual las rentas del capital (rentas de primera 
y segunda categorías) tributarán de manera separada de las rentas del 
trabajo (rentas de cuarta y Quinta Categorías) y rentas de fuente 
extranjera. El sistema dual, es positivo para atraer inversiones, por el 
menor costo impositivo. 
111. Reducción de las tasas para las renta de primera y segunda categoría, 
en adelante llamadas "Rentas de Capital". 
1v. La consolidación de las rentas capital y ganancias de capital. 
v. Uniformizar el cálculo de la renta en las Rentas de Capital, en cuanto 
a la deducción del20% RB. 
v1. Se mantiene la regla de fuentes productoras. 
2.3.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL DECRETO LEGISLATIVO 
972 
Esta norma trajo consigo una serie de ventajas y desventajas tenemos: 
Ventajas: 
• La sencillez operativa de la tasa porcentual; 
• El discriminar la carga fiscal sobre cada fuente reflejando la voluntad 
política de otorgar un trato preferente a determinado tipo de rentas; 
• La adaptabilidad al régimen de retención en la fuente por hacerse 
innecesaria la re liquidación final; y 
• Beneficios especialmente para las rentas de capital como: 
./ La deducción para el caso de las rentas de segunda categoría se 
incrementa de 10% a 20%; 
,/ La tasa deja de ser progresiva acumulativa (15%, 21% y 30%) y 
pasa a ser proporcional (6,25%); 
./ Existe una evidente reducción de la carga impositiva; 
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../ La Renta Neta de Capital no se suma a las Rentas de Trabajo por 
ser cédulas distintas. 
Desventajas: 
• Resulta sumamente imperfecto y tosco para cumplir los objetivos de 
equidad vertical y horizontal, por no ser global, no permitiendo 
contemplar la real capacidad contributiva, sino sólo una parcial; 
• Tampoco llega a ser personal, no obstante algunos esbozos de 
personalización; 
• Resulta imperfecto para permitir la distribución del ingreso; 
• La posible vulneración del principio de Igualdad y de Capacidad 
Contributiva. 
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
3.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS GENERALES DE LOS CONTRIBUYENTES 
DE RENTAS DE PRIMERA Y QUINTA CATEGORÍAS 
El instrumento utilizado en la recopilación de información para el trabajo de 
investigación fue la encuesta, de acuerdo al diseño metodológico se ha determinado una 
muestra de 132 contribuyentes generadores de rentas de Primera Categoría y a 250 
contribuyentes que generan rentas de Quinta Categoría. 
Gráfico N° 1 
CONTRIBUYENTES QUE GENERAN RENTAS DE PRIMERA CATEGORÍA 
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FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
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Gráfico N° 02 
CONTRIBUYENTES QUE GENERAN RENTAS DE QUINTA CATEGORÍA 
FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
Según los resultados en los gráficos 01, 02 del trabajo de campo realizados, observamos 
que el 34.09% de los contribuyentes que generan rentas de Primera Categoría son 
aquellos que tienen más de 60 años de edad los mismos que dejaron de laborar, 
concentrándose en estos básicamente los jubilados de diferentes carreras profesionales, 
así mismo los contribuyentes que generan rentas de Quinta Categoría en su mayoría se 
encuentran entre los 41 a 50 años de edad representando 38.78%, los mismos que 
conforman parte de la población económicamente activa, brindando sus servicios a las 
empresas contribuyendo con sus conocimientos para la solidificación de las mismas. 
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Gráfico N° 03 
PROFESIÓN U OCUPACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES GENERADORES DE 
RENTAS DE PRIMERA CATEGORIA 
FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
Gráfico N° 04 
PROFESIÓN U OCUPACIÓN DE LOS GENERADORES DE RENTA DE QUINTA 
CATEGORIA 
FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
De acuerdo a los gráficos 03, 04 con relación a la profesión y/o ocupación de los 
contribuyentes generadores de rentas de Primera Categoría vemos que el 34.09% son 
empresarios, el 33.33% conformado generalmente por los profesionales (abogados, 
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contadores, administradores y economistas) y el 32.8% son personas dedicadas a otros 
rubros; sin embargo los contribuyentes que generan rentas de Quinta Categoría en su 
mayoría son los profesionales activos como contadores, economistas, administradores, 
etc. Representando el 70.61%, los mismos que se encuentran registrados en la planilla 
de sus instituciones. 
3.2. NÚMERO DE FAMILIARES A CARGO DE LOS CONTRIBUYENTES DE 
RENTAS DE PRIMERA Y QUINTA CATEGORÍAS 
Cuadro No 01 
FAMILIARES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DE PRIMERA Y QUINTA 
CATEGORÍAS 
Descripción 
Primera Categoría Quinta Categoría 
Cantidad % Cantidad % 
Hasta dos personas 96 72,73 43 
De tres a cuatro personas 15 11,36 152 
De cinco a seis personas 21 15,91 55 
Más de6 o 0,00 o 
Total 132 100,00 250 
FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
Gráfico N° 05 
Número de Familiares a Cargo del Contribuyente de Primera y 
Quinta Categorías 
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De los 132 contribuyentes perceptores de rentas de Primera Categoría estudiados, 96 
contribuyentes tienen a su cargo a 2 integrantes como máximo representando el 
porcentaje más alto de 72. 73%; asimismo de las 250 empresas estudiadas que efectúan 
la retención de Quinta Categoría estimamos que como mínimo tienen a su cargo a un 
trabajador que genera rentas de Quinta Categoría, en el Cuadro N° 1 y el Gráfico N° 05 
observamos, que los contribuyentes de rentas de Quinta Categoría tienen a su cargo 
generalmente entre 3 a 4 personas, representando un porcentaje de 60.8%, por lo que 
podemos presumir que los contribuyentes de quinta categoría presentan mayor carga 
familiar que los contribuyentes de rentas de Primera Categoría. 
3.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INCIDENCIAS DE LAS 
MODIFICACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA A PARTffi DEL 
01.01.2009: 
El Decreto Legislativo N° 972 vigente a partir del ejercicio gravable 2009 
modifica la tasa de pago a cuenta mensual del Impuesto a la Renta de Primera 
Categoría, convirtiéndola en pago definitivo disminuido esta última de 12% a 
5%. De la Renta Bruta, manteniendo la escala progresiva acumulativa para el 
caso de los contribuyentes de Quinta Categoría del15% al30%. 
Otras de las novedades que trajo consigo fue la Cedularización del Impuesto a la 
Renta, donde cada una de estas rentas son tratadas independientemente de la otra, 
por lo que a ciencia cierta se estaría vulnerando el principio de Igualdad y el de 
Capacidad Contributiva. 
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Recaudación del Impuesto a la Renta de las Rentas de Capital y Rentas de 
Trabajo a Nivel Nacional en el periodo 2009 
Gráfico N° 06 
RECAUDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA A 
NIVEL NACIONAL-2009 1
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Como se observa en el cuadro N° 02 y Gráfico No 06, la recaudación del Impuesto a la 
Renta para el periodo 2009 a nivel nacional fue de SI. 20, 346.30 millones de nuevos 
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soles, de la cual el 52.5% de esta representa a la recaudación por rentas de Tercera 
Categoría ubicándola en primer lugar, así mismo el segundo más importante de la 
recaudación del Impuesto a la Renta es a través de la Renta de Quinta Categoría 
representando un 21.3% del total de la recaudación del Impuesto a la Renta, ubicando 
en último lugar a las rentas de Primera Categoría con una recaudación de 144.5 millones 
de nuevos soles llegando al 0.7% de la recaudación. 
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Gráfico No 07 
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FUEN1E: Elaboración propia de la base de datos 
A nivel nacional la recaudación del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría es superior 
a la de Primera Categoría como se aprecia en el Gráfico N° 7, en el periodo 2009 la 
recaudación del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría alcanzó a 4,328.9 (Millones de 
Nuevos Soles), representando en comparación con la recaudación del Impuesto a la 
Renta de Primera Categoría que llegó a 144.5 (Millones de Nuevos Soles) habiendo 
disminuido en 96.8 (Millones de Nuevos soles) con respecto al año anterior. 
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Recaudación del Impuesto a la Renta de las Rentas de Capital y Rentas de Trabajo 
de la ciudad del Cusco periodo 2008 - 2009. 
La recaudación del Impuesto a la Renta en el periodo 2009 en la ciudad del Cusco fu~ 
de S/. 235,229.90 (miles de nuevos soles), viéndose disminuida en S/. 232,122.20 
(miles de nuevos soles) respecto al año anterior, esto fue a causa de la crisis financiera 
internacional, afectando principalmente a las empresas del sector turístico 
(restaurantes, hoteles, artesanías, etc.), ocasionando el despido forzado de sus 
trabajadores, también se debió a la reducción de la tasa del Impuesto a la Renta de 
Primera Categoría que fue del 12% al 5%; la recaudación del Impuesto a la Renta de 
Primera Categoría alcanzo a S/. 5,578.60 representando el 2.4% de la recaudación, se 
vio disminuida en S/. 3,681.90 (miles de Nuevos soles) respecto al año anterior, esto 
fue a causa de la entrada en vigencia del D.Leg. 972 donde se estableció la reducción 
de la Tasa del pago del Impuesto de 12% a 5%; así mismo podemos observar que la 
recaudación del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría alcanzo a S/. 47,889.8 (miles 
de nuevos soles) viéndose disminuida en S/. 1,939.40 (miles de nuevos soles) respecto 
al año anterior, esto en razón a que existió el despido forzado de los trabajadores a 
causa de la crisis financiera internacional que afecto a los ingresos de las empresas. 
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Gráfico N° 08 
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FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
Como podemos ver en el grafico N° 08, la recaudación del Impuesto a la Renta más 
resaltante dentro de la ciudad del Cusco viene del sector empresarial que generan 
rentas de tercera categoría representado por un 58% ubicándolo en primer lugar, el 
segundo sector más importante de la recaudación del Impuesto a la Renta está 
conformado por los trabajadores dependientes que son los contribuyentes que generan 
rentas de Quinta Categoría representando el 20.4% de la recaudación del Impuesto a 
la renta, así mismo podemos visualizar que, la recaudación del impuesto a la renta de 
primera categoría es mínima en comparación a la de quinta categoría representando 
solo el 2.4% del total de la recaudación del Impuesto a la Renta, lo que se ve reflejado 
en el grafico N° 09. 
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Gráfico N° 09 
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FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
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Simplicidad en la determinación y cálculo del Impuesto a la Renta de Primera y 
Quinta Categorías 
Para que exista simplicidad en nuestro Sistema Tributario se debe determinar con 
precisión el sujeto, el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, fecha, plazo y 
modalidades de pago, exenciones y beneficios en general, infracciones posibles, 
sanciones aplicables y recursos legales que proceden frente a una actuación ilegal de la 
administración. 
En este sentido, las normas tributarias deben ser claras y entendibles, que excluyan toda 
duda sobre los derechos y deberes de los contribuyentes, que sean simples de entender. 
Así lo señala el profesor Ruiz de Castilla, un sistema tributario debe respetar. El 
principio de simplicidad, ya que los tributos se deben traducir en fórmulas que sean las 
más elementales posibles, para facilitar su entendimiento y aplicación por parte de los 
contribuyentes y para propiciar la eficiencia de la Administración Tributaria. 
Para establecer si existe simplicidad en la determinación y cálculo del impuesto a la 
renta de primera categoría se ha realizado la encuesta obteniendo los siguientes 
resultados. 
Cuadro N° 04 
APOYO EN LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA 
RENTA DE PRIMERA CATEGORÍA 
Descripción Cantidad Porcentaje 
Sí 61 46,2 
No 71 53,8 
Total 132 100,0 
FUEN1E: Elaboración propia de la base de datos 
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Gráfico N° 10 
APOYO EN LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA DE PRIMERA CATEGORÍA 
S APOYO DE PROFESIONALES 
No 
FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
Como podemos observar en el cuadro No 04 y el Gráfico N° 10 el46.2% del total de los 
contribuyentes encuestados requieren un apoyo profesional para la determinación del 
Impuesto a la Renta de Primera Categoría, el 53.8% de los mismos no necesitan que un 
profesional realice la determinación de su impuesto siendo los mismos quienes lo 
establecen y pagan. 
Tiempo empleado por los contribuyentes de Rentas de Primera y Quinta 
Categorías para el pago de sus impuestos. 
Cuadro N° 05 
TIEMPO EMPLEADO EN EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 
PRIMERA CATEGORÍA 
Tiempo Cantidad Porcentaje 
Hasta 30 minutos 7 5,3 
De 31 minutos hasta una hora. 60 45,5 
De 1:01 hasta 1:30 horas 65 49.2 
Total 132 100,0 
.. FUENTE: Elaboracwn prop1a de la base de datos 
Podemos observar que del total de los encuestados el 49.2% de los contribuyentes 
emplea de una (1:00) a una hora y media (1:30) para el pago de sus impuestos. 
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Esto se debe a la gran afluencia de los contribuyentes que asisten a las entidades 
bancarias a realizar dicho pagos creándose demoras como las que se ha encontrado en 
nuestro estudio, no existiendo facilidad de pago por ende simplicidad. 
Gráfico N° 11 
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FUENTE: Diario El Comercio 25 de Noviembre de 2009 
Según el estudio entre Junio 2008 y Junio 2009, 45 países hicieron más fácil el pago de sus 
tributos. Si bien en el Perú también hubo mejoras, no alcanzó para compensar el avance de los 
otros países. En total, 18 economías-más que en cualquier otro año-introdujeron sistemas de 
pagos electrónicos y 12 adoptaron nuevas normas para simplificar y modernizar sus procesos 
tributarios. 
Análisis de la Inversión de los Contribuyentes de Rentas de Primera Categoría 
Cuadro N° 06 
DESTINO DEL IMPUESTO QUE DEJO DE PAGAR POR LA MODIFICATORIA DE LA 
TASA DEL IMPUESTO A RENTA DE PRIMERA CATEGORÍA DEL 12% AL 5% 
Descripción Cantidad Porcentaje 
Mejoras de su inmueble arrendado. 52 39,4 
Ahorro 21 15,9 
Inversión (negocios, infraestructura, etc.) 38 28,8 
Otro 21 15,9 
Total 132 100,0 
., FUENTE: Elaborac10n propta de la base de datos 
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El Decreto Legislativo N° 972, al entrar en vigencia el 01.01.2009, trajo consigo la 
disminución de la tasa del Impuesto a la Renta de Primera Categoría de 12% al 5%, 
permitiendo a los contribuyentes de esta renta tener mayor disponibilidad de gasto, 
como podemos observar en el cuadro N° 6 el 39.4% de los contribuyentes de esta renta 
destinaron en mejoras de sus inmuebles al importe del impuesto que dejaron de pagar, 
15.9% decidieron ahorrar, y el28.8% de los mismos lo destinaron en inversiones como 
negocios, construcción de viviendas, etc. 
Número de contribuyentes perceptores de rentas de Primera Categoría inscritos en 
el período 2009. 
Gráfico N° 12 
FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
Con relación al número de contribuyentes generadores de rentas de Primera Categoría 
inscritos en el registro único de contribuyentes de la SUNAT observamos que en el 
periodo 2009 el número de contribuyentes se incrementó en un 11% equivalente a 525 
contribuyentes con relación al periodo 2008, así mismo en el periodo 2010 el número de 
contribuyentes se incrementó en un 8% respecto al año anterior disminuyendo en 2 
puntos porcentuales el nivel de crecimiento, a pesar de que se incremento la base de 
estos contribuyentes, no se vio reflejada en la recaudación del Impuesto a la Renta de 
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esta categoría, ya que en dicho periodo disminuyo considerablemente la recaudación de 
dicho impuesto como podemos observarlo en Cuadro N° 03 Y Gra:fico N° 09. 
Cuadro No 07 
MOTIVO DE INSCRIPCIÓN EN EL RUC 
Descripción Cantidad Porcentaje 
Por conciencia tributaria. 78 59,09 
A petición del arrendatario (inquilino). 47 35,6 
Por Obligación (Cumplir con la Norma) 16 12,12 
Otros (inducido por SUNAT, Por la disminución de la tasa 7 5,3 de 12% al5%) 
Total 132 100,0 
FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
En el cuadro N° 07 observamos que, el 59.09% del total de los contribuyentes, se 
inscribieron en el Registro Único de Contribuyentes de la SUNAT por conciencia 
tributaria es decir "interiorización en los individuos de los deberes tributarios fijados 
por las leyes, para cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su 
cumplimiento acarreará un beneficio común para la sociedad en la cual ellos están 
insertados"66 , el35.6% se inscribieron a solicitud del arrendatario (Inquilino), y el otro 
5.3% de los mismos se inscribieron por inducción de la SUNAT, por que se vieron 
beneficiados de la rebaja de la tasa de 12% a 5%. 
66 http://blog.pucp.edu.pe/item/90381/la-definicion-de-conciencia-tributaria-y-los-mecanismos-para-crearla 
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3.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE 
LAS RENTAS DE PRIMERA Y QUINTA CATEGORÍAS 
3.4.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS INGRESOS Y GASTOS 
GENERADOS POR TIPO DE RENTA 
Cuadro N° 08 
INGRESOS DE LOS CONTRIBUYENTES DE RENTAS DE PRIMERA Y 
QUINTA CATEGORÍA 
Primera Categoría Quinta Categoría Importe 
Cantidad PorcentaJe Cantidad Porcent~e 
Menos de S/. 2,000.00 30 22,7 49 19,6 
Desde S/. 2,001.00 a S/. 5,000.00 80 60,6 158 63,3 
Desde S/. 5,001.00 a S/. 10,000.00 22 16,7 43 17,1 
Total 132 100,0 250 100,0 
FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
El ingreso que genera un perceptor de rentas de Primera Categoría de nuestro estudio, 
viene a ser el importe del arrendamiento de bienes inmuebles, así mismo el ingreso de 
un perceptor de renta de Quinta Categoría viene a ser su remuneración, por ello 
observamos en el cuadro N° 08 que el 60.6% y el 63.3% de los contribuyentes de 
Primera y Quinta Categorías perciben entre S/. 2,0001.00 a S/. 5,000.00 nuevos soles 
respectivamente. 
Cuadro N° 09 
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LOS CONTRIBUYENTES DE RENTAS DE 
PRIMERA Y QUINTA CATEGORÍA 
DISTRIBUCIÓN DE GASTO 
FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
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FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
Con relación a la distribución del gasto de los contribuyentes de Rentas de Primera y 
Quinta Categorías en el cuadro N° 09 y Grafico No 13, observamos que el 87% de los 
contribuyentes de Primera Categoría destinan un 36% de sus ingresos en alimentación, 
vestido, educación y salud, así mismos el 98% de los contribuyentes de Quinta 
Categoría destinan un 46 % de sus ingresos en alimentación, vestido, educación y salud. 
Observamos que los contribuyentes de Primera Categoría destinan mayor porcentaje 
que los de Quinta Categoría al rubro de la recreación, por contar con disponibilidad 
económica. 
Así mismo observamos que ambas rentas destinan entre 11% y 1 0% de sus ingresos al 
servicio de transporte respectivamente, de igual forma vemos que el 92% de los 
contribuyentes de Primera Categoría destinan un 18% de sus ingresos en servicios 
básicos como agua, luz, teléfono, limpieza, en comparación con las rentas de Quinta 
Categoría que destinan un 12%. 
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El 22% de los contribuyentes de Quinta Categoría viven en casas alquiladas, destinando 
un 17% de sus ingresos al pago de sus alquileres. 
En relación al gasto por capacitación el 46% de los contribuyentes de Primera Categoría 
destinan un 11% de sus ingresos esto debido a que gran parte de estos contribuyentes 
son jubilados, cesantes, y se dedican exclusivamente a este rubro, en cambio el 66% de 
los contribuyentes de Quinta Categoría destinan solo un 13% de sus ingresos a este 
rubro, como podemos ver la gran mayoría de estos contribuyentes necesitan estar en 
constante capacitación para que puedan mantenerse competitivos en el mercado laboral. 
Con relación al pago de las obligaciones crediticias que cada contribuyente posee, 
apreciamos que de los 132 contribuyentes de renta de Primera Categoría estudiados, el 
26% de sus ingresos, son destinados a este rubro sin embargo los contribuyentes de 
Quinta Categoría destinan un 3 7% de sus ingresos. 
El 29% de los contribuyentes de rentas de Primera Categoría realizan inversiones, 
debido a que estos, cuentan con disponibilidad efectiva de dinero, sin embargo los 
contribuyentes de Quinta Categoría en su gran mayoría tienen mayor preferencia, por el 
ahorro. 
Deducción del Impuesto a la Renta de Primera y Quinta Categoría y su Incidencia 
en la Renta Neta del Impuesto a la Renta 
La deducción del Impuesto a la Renta de Primera Categoría para todo efecto es del 20% 
de sus ingresos brutos. 
Así mismo la deducción del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría esta dado por la 
normativa del Impuesto a la Renta en su artículo 46° que asciende a 7 UIT, considerado 
como el mínimo no imponible exento de todo impuesto, como podemos apreciar en el 
cuadro N° 12 el 63.3% del total de los contribuyentes indican que esta deducción no es 
justa por qué no se aplica de acuerdo a los ingresos que uno percibe, no reflejan la 
realidad económica de los mismos, etc. 
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Cuadro No 10 
¿LA DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 
ES JUSTO? 
Descripción Cantidad Porcentaje 
Sí 92 36,7 
No 158 63,3 
Total 250 100,0 
., FUENTE: Elaboracwn propia de la base de datos 
Apreciamos que el 63.3% de los contribuyentes de rentas de quinta categoría indican 
que la deducción establecida en la normativa del impuesto a la renta no es justa en razón 
de que no les es suficiente para cubrir sus necesidades, debido a que en nuestro país la 
canasta familiar y sus gastos son mayores no reflejando la realidad de los mismos. 
Calculo Del Importe Neto De Libre Disposición En Las Rentas De Primera Y 
Quinta Categorías 
Cuadro N° 11 
CÁLCULO DEL IMPORTE NETO DE LffiRE DISPOSICIÓN EN LAS RENTAS 
DE PRIMERA Y QUINTA CATEGORÍAS 
CÁLCULO DEL IMPORTE NETO DE LIBRE DISPOSICIÓN 
''rfefi't,r,srJMl~&Xiil~!r~f,M :10~sK~'~'O:.oqo:9o? :;;rRNi§!t,i~ti't>oo~od" ~fie~f*''sEot~i(i~ií2i1'iG¿áfi:t;? 4#::Js[,7o;ofu>';iJo':: 'f~~Z:Y4o;Dor.t06t 
Gastos por 
Alimentación, vestido, 
salud y transporte 
(promedio 47%) 
Servicios Básicos 
(promedio 18%) 
Alquiler de vivienda 
Impuesto a la Renta de 
Quinta Categoría 
',~1\t~i~~''''······ 
Fuente: Elaboración Propia 
RB: Renta Bruta 
lB: Ingreso Bruto 
S/. 28,200.00 S/. 56,400.00 
S/. 10,800.00 S/. 21,600.00 
S/. S/. 
S/. 3,000.00 S/. 6,000.00 
Gastos por Alimentación, 
vestido, salud y transporte 
S/.39,200.00 S/. 78,400.00 (promedio 56%) 
Servicios Básicos 
(promedio 12% S/. 8,400.00 S/. 16,800.00 
Alquiler de vivienda 
S/.11,900.00 S/. 23,800.00 (promedio 17%) 
Impuesto a la Renta de 
S/. 6,772.50 S/. 18,430.50 Quinta Categoría 
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Como podemos observar en el cuadro N° 11 del cálculo y determinación del Importe 
Neto de Libre Disposición de los perceptores de Rentas de Primera y Quinta Categorías 
con los mismos niveles de ingresos, se tiene que; en el cálculo del impuesto por pagar 
en Primera Categoría el resultado es de S/. 3000.00 y S/. 6000.00 mientras que en rentas 
de Quinta Categoría se tiene S/. 6772.50 y S/. 18,430.50, siendo estos últimos importes 
125.75% y 207.18% mayor que el impuesto resultante de Primera Categoría, esto se 
debe a que en el año 2009 se redujo la tasa del Impuesto a la Renta de Primera 
Categoría de un 12% a 5%, asimismo uno de los factores que influyen en el resultado 
del importe de libre disposición son los gastos habituales que cada uno de estos tiene, 
los cuales son bastante diferenciados, en consecuencia el importe de libre disposición 
de los perceptores de rentas de Primera Categoría son S/ 18,000.00 y S/ 36,000.00 a 
diferencia de los perceptores de rentas de Quinta Categoría donde el importe de libre 
disposición asciende a S/ 3, 727.50 y S/ 2,569.50. Por ende menores posibilidades de 
Ahorro e Inversión. 
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3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS CONTROLES QUE APLICA 
LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PRIMERA Y 
QUINTA CATEGORÍAS 
Cantidad de predios que posee 
Cuadro N° 12 
NÚMERO DE INMUBLES EN POSESIÓN DEL ARRENDATARIO 
Descripción Cantidad Porcentaje 
Una 44 33,3% 
De una a dos 52 39,4% 
De dos a tres 29 22,0% 
De Tres a cuatro 7 5,3% 
Total 132 100,0% 
FUENTE: Elaboración propm de la base de datos 
Cuadro N° 13 
NÚMERO DE ARRENDATARIOS POR INMUBLE ALQUILADO 
No DE ARRENDATARIOS 
DESCRIPCIÓN O INQUILINOS 
(PROMEDIO) 
Persona natural sin negocio (estudiantes, profesionales, 2 y otros como casa habitación). 
Personal natural con negocio y/o personas jurídicas 
(generadores de rentas de tercera categoría acogidas a 2 los siguientes regímenes tributarios: RUS; RER; RG). 
Cesión gratuita del bien mueble o inmueble (cesión 
gratuita sin recibir dinero a cambio). 2 
FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
Del resultado de las encuestas realizadas, en el cuadro N° 14 podemos observar que el 
39.4% en promedio tienen 2 inmuebles, lo que significa que uno de los inmuebles se 
encuentra dado en alquiler o cedidos gratuitamente, así mismo observamos en el cuadro 
N° 15 que en promedio se tiene 2 arrendatarios (inquilinos) por inmueble, como por 
ejemplo a estudiantes, profesionales, negocios, etc. 
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Control de la Administración Tributaria en las Rentas de Primera y Quinta 
Categoría en el periodo 2009 
Cuadro N° 14 
Porcentaje de las Inspecciones efectuadas a los contribuyentes de Rentas de 
Primera Categoría 2004-2009 
DESRIPCIÓN 2009 2008 2007 2006 2005 2004 % 
Inspecciones realizadas por la 
Administración Tributaria - 4% 4% 4.5% 2.5% 2.5% 1% 
Según Operaciones Masivas 
No existe Intervención 96% 96% 95.5% 97.5% 97.5% 99% 
Población de rentas de 100% 100% 100% 100% 100% 100% Primera Categoria 
FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
Gráfico N° 13 
FUENTE: Elaboración propia de la base de datos 
Del 100% de los contribuyentes de Primera Categoría, la Administración Tributaria ha 
realizado inspecciones solo a un 4% de la misma así como consta en el cuadro N° 14 y 
Gráfico N° 13, la principal función que tiene la SUNAT es el de fiscalizar y recaudar, 
sin embargo su principal cliente son los contribuyentes generadores de rentas de tercera 
categoría, motivo suficiente para dejar de lado la fiscalización a los contribuyentes de 
rentas de Primera Categoría. 
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Cuadro No 15 
HALLAZGOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuenta con Contrato de Alquiler? 
¿Se le entrega Recibo de 
Tipo de Inquilino Arrendamiento? 
Si No Si No No sabe 
Estudiante 22 22 6 36 2 
Familia 1 3 1 3 o 
Negocio 6 8 3 10 1 
Total general 29 33 10 49 3 
FUENTE: Elaboración propm de la base de datos 
En el cuadro No 15 observamos que del total de contribuyentes de rentas de Primera 
Categoría 61 contribuyentes de los mismos, evaden impuestos al no entregar recibo de 
arrendamiento a sus inquilinos y tampoco celebrar un contrato de alquiler con los 
mismos. 
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La Planilla electrónica como medio de control de la Administración Tributaria a 
los contribuyentes de rentas de Quinta Categoría. 
La planilla electrónica es uno de los medios por las cuales la Administración Tributaria 
controla el pago de los impuestos de rentas de Quinta Categoría, no permitiendo que 
estos contribuyentes evadan sus impuestos, ya que son los empleadores quienes actúan 
como agentes retenedores del impuesto, a continuación realizamos una simulación del 
llenado de la planilla electrónica, donde los empleadores realizan sus declaraciones 
mensuales y el pago respectivo de la misma. 
Gráfico N° 14 
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CONCLUSIONES 
• La actual legislación del Impuesto a la Renta de los contribuyentes de Quinta Categoría, 
con las modificaciones vigentes desde el 01 de enero de 2009, mantiene a los mismos 
con una mayor carga tributaria, en detrimento a su capacidad contributiva, debido a la 
tasa reducida del 5% para los contribuyentes de primera y manteniéndose la escala 
progresiva acumulativa para los contribuyentes de Quinta Categoría, con el tramo 
mínimo del 15%. 
• La recaudación del Impuesto a la Renta en la ciudad del Cusco de los contribuyentes de 
rentas de Primera Categoría sufrió un importante retroceso del 40% a pesar de la 
reducción de la tasa, representando sólo 2.4% de la recaudación, mientras que los 
contribuyentes de Rentas de Quinta Categoría representan el 20.4% ocupando el 
segundo lugar de la recaudación, pese a ello no se les dio un trato igualitario por lo que 
nuestro Sistema Tributario dista de ser justo. 
• El importe de libre disposición de lo percibido por los contribuyentes de rentas de 
Quinta Categoría es menor, en 13%, en comparación a los contribuyentes de rentas de 
Primera Categoría, los cuales tienen mayores posibilidades de ahorro, inversión y 
recreación, gozan de menores cargas tributarias (tasa reducida del impuesto) y 
familiares (número reducido de integrantes a su cargo) debido a que dichos perceptores 
cuentan con más de 60 años de edad, luego de cubrir sus necesidades básicas. 
• La labor de la Administración Tributaria efectuada en el periodo 2009 no contribuyó en 
el control efectivo de los contribuyentes de rentas de Primera Categoría, habiendo 
realizado sólo un 4% de intervenciones a estos contribuyentes; sin embargo el control a 
los contribuyentes de rentas de Quinta Categoría es efectuada a través del Programa de 
Declaración Telemática-PDT 601-"Planilla Electrónica" logrando un control efectivo, 
no permitiéndoles evadir los impuestos debido a que el empleador actúa como Agente 
de Retención. 
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SUGERENCIAS 
• Que nuestros legisladores, den un trato justo e igualitario a los contribuyentes de rentas 
de Quinta Categoría, en relación a los generadores de renta de Primera Categoría, 
debiendo reducirse la Escala Progresiva Acumulativa por las Rentas del Trabajo. 
• Que la legislación del Impuesto a la Renta contemple mayores deducciones, debiendo 
aceptar la carga que demanda el gasto familiar directo, o que la deducción de 7 UIT 
(mínimo no imponible) se incremente a 10 UIT. 
• A los efectos de compensar la menor recaudación como consecuencia de un mejor trato 
a los generadores de rentas de Quinta Categoría, la Administración Tributaria debe 
efectuar mayores intervenciones a los contribuyentes de Primera Categoría, tomando en 
cuenta otros factores determinantes de recaudación que no solo sea el de costo-
beneficio. 
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ANEXO 1 
Instrumento de Investigación (Encuestas) 
ENCUESTA A CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A LA RENTA-
PERSONAS NATURALES DE LA CIUDAD DEL CUSCO 
Objetivo: La presente encuesta pretende obtener infonnación sobre las Rentas de Capital y Rentas de Trabajo de las 
Personas Naturales -la misma que nos pennitirá contribuir en el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. 
RENTAS DE CAPITAL - PRIMERA CATEGORÍA: EN CASO OBTENGA RENTAS POR; 
(ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO O LA CESION TEMPORAL DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES), RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
I. DATOS GENERALES.-
Edad: 
a).- 20 a 30 años. 
b).- 31 a 40 afias. 
c).-41 a 50 años. 
d).- 51 a 60 años. 
e).- más de 60 años. 
Profesión u Ocupación: 
a).- Gerentes y/o Administradores, Abogados, Contadores y Economistas. 
b ).-Médicos, Odontólogos y Enfermeros. 
e).- Ingenieros, Arquitectos. 
d).- Empresario 
e).- Otros. (Especifique) ....................................... . 
(M) (F) 
ll. PREGUNTAS.-
l. ·Cuál o cuáles son las Rentas aue Ud obtiene? Maraue con (X) 
Ira Categoría Arrendamiento, subarrendamiento, cesión gratuita temporal de bienes muebles e inmuebles 
o cesión 
2da Categoría Ganancia por intereses, Dividendos, Venta de Inmuebles. 
3ra Categoría Negocio 
4ta Categoría Trabajo Independiente 
5ta Categoría Trabajo Dependiente 
2. ¿POR CUANTAS PERSONAS ESTA INTEGRADA SU FAMILIA, LAS CUALES DEPENDEN 
ECONOMICAMENTE DE USTED? (Inclúyase Ud. Como integrante) 
a) Hasta 2 personas. 
b) De 3 a 4 personas 
e) De 5 a 6 personas 
d) Más de 6 (Sefiale número) ........................ . 
3. QUE PORCENTAJE DE SUS INGRESOS USTED DESTINA A LOS SIGUIENTES GASTOS? 
DESCRIPCION PORCENTAJE 
a) Alimentación, vestido, educación, salud (integrantes de la familia) 
b) Servicios básicos (agua, luz, teléfono, limpieza, publica) 
e) Alquiler de vivienda (en caso corresponda) 
d) Transporte (gastos por movilidad, combustible y otros) 
e) Capacitación, maestría, doctorado y otros. (personal) 
f) Otros (Especifique) 
·························································································· 
4. ¿DESDE CUANDO USTED GENERA RENTAS DE PRIMERA CATEGORIA (ARRENDAMIENTO DE 
INMUEBLES, SUBARRENDAMIENTO DE INMUEBLES)? 
a) Antes del periodo 2009.( de marcar esta alternativa responder la Pregunta 5) 
b) A partir del periodo 2009. (de marcar esta alternativa responder la Pregunta 6) 
e) En el presente periodo. 
5. EL DECRETO LEGISLATIVO No 972 VIGENTE A PARTIR DEL EJERCICIO GRAVABLE 2009 
MODIFICA LA TASA DEL PAGO A CUENTA MENSUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 
PRIMERA CATEGORÍA DISMINUYENDO ESTA ÚLTIMA de 12% a 5%. ¿CUÁL FUE EL 
DESTINO QUE LE DIO USTED AL IMPUESTO QUE DEJO DE PAGAR POR LA DISMINUCIÓN DE 
LA TASA DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PRIMERA CATEGORÍA? 
a. Mejoras de su inmueble arrendado 
b. Ahorro 
c. In versión (Negocios, infraestructura, etc.) 
d. Otros (especifique) 
6. ¿CUÁL ES EL MOTIVO POR EL QUE UD. DECIDIÓ PAGAR EL IMPUESTO POR RENTAS DE 
PRIMERA CATEGORÍA (arrendamiento de muebles e inmuebles)? 
a. Por conciencia tributaria. 
b. A petición del arrendatario (inquilino) 
c. Por obligación (Cumplir con la Norma Establecida). 
d. Otros (especifique) 
7. ¿CUÁNTOS PREDIOS (Terrenos, edificaciones) USTED POSEE? 
a) 1 
b) 1 a 2 
e) 2 a 3 
d) 3 a 4 
e) Mas de 4 especifique 
8. EL ARRENDAMIENTO(ALQUILER), SUB ARRENDAMIENTO Y CESION GRATUITA QUE UD. 
REALIZA LO PROPORCIONA A: 
Marcar con Nro. de 
DESCRJPCIÓN (X) Arrendatarios o 
Inquilinos 
a) Persona natural sin negocio (estudiantes, profesionales, y 
otros como casa habitación) 
b) Persona natural con negocio y/o personas jurídicas 
(generadores de Rentas de tercera categoría acogidos a los 
siguientes regímenes tributarios: RUS, RER, RG) 
e) Cesión gratuita del bien mueble o inmueble (proporcionar el 
bien mueble e inmueble en forma gratuita sin recibir dinero 
a cambio) 
9. ¿A CUANTO ASCIENDE SUS INGRESOS POR RENTAS MENSUALES DE PRIMERA 
CATEGORÍA? 
a) Menos de S/. 2,000.00 
b) De S/. 2,001.00 a S/. 5,000.00 
e) Desde S/. 5,001.00 a S/. 10,000.00 
d) Mas de S/.10,000.00 
10. ¿A CUÁNTO ASCIENDE EL PAGO DE SU IMPUESTO POR RENTAS DE PRIMERA CATEGORÍA 
MENSUAL? 
a) Menos de S/. 50 
b) De S/. 50 a S/.250 
e) De S/. 251 a S/. 500 
d) Mas de S/. 500 
11. ¿CUÁNTO TIEMPO LE DEMORA A UD. EFECTUAR EL PAGO DE SUS IMPUESTOS? 
a) Hasta 30 minutos. 
b) De 31 minutos hasta 1 hora. 
e) De 1:01 hasta 1:30. horas 
d) De 1:31 hasta 2 horas. 
e) Más de 2 horas. 
12. PARA EL CÁLCULO Y/0 DETERMINACIÓN DE SUS IMPUESTOS lVIENSUALES DE RENTAS DE 
PRIMERA CATEGORÍA ¿USTED SOLICITÓ AYUDA DE UNA TERCERA PERSONA 
(CONTADOR, ABOGADO, ECONOMISTA, ADMINISTRADOR, OTRO PROFESIONAL)? 
SI ( ) NO( 
ENCUESTA A CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A LA RENTA-
PERSONAS NATURALES DE LA CIUDAD DEL CUSCO 
Objetivo: La presente encuesta pretende obtener información sobre las Rentas de Capital y Rentas de Trabajo de las 
Personas Naturales -la misma que nos permitirá contribuir en el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. 
RENTAS DE TRABAJO - QUINTA CATEGORÍA (TRABAJADOR DEPENDIENTE), RESPONDER A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS: 
l. DATOS GENERALES.-
Edad: 
a).- 20 a 30 años. 
b).- 31 a40 años. 
e).- 41 a 50 años. 
d).- 51 a 60 años. 
e).- más de 60 años. 
Profesión u Ocupación: 
a).- Gerentes y/o Administradores, Abogados, Contadores y Economistas. 
b ).-Médicos, Odontólogos y Enfermeros. 
e).- Ingenieros, Arquitectos. 
d).- Empresario 
e).- Otros. (Especifique) ....................................... . 
(M) (F) 
II. PREGUNTAS.-
l. ·CUAL O CUALES SON LAS RENTAS QUE UD. OBTIENE? MARQUE CON (X) 
Ira Categoria Arrendamiento, subarrendamiento, cesión gratuita o cesión temporal de bienes muebles e inmuebles 
2da Categoría 
Ganancia por intereses, Dividendos, Venta de hnnuebles. 
3ra Categoria Negocio 
4ta Categoria Trabajo Independiente 
Sta Categoria Trabajo Dependiente 
2. ¿POR CUANTAS PERSONAS ESTA INTEGRADA SU F AMILlA, LAS CUALES DEPENDEN 
ECONOMlCAMENTE DE USTED? (Inclúyase Ud. Como integrante) 
3. 
a) Hasta 2 personas. 
b) De 3 a 4 personas 
e) De 5 a 6 personas 
d) Más de 6 (Señale número) ........................ . 
¿QUE PORCENTAJE DE SUS INGRESOS USTED DESTINA A LOS SIGUIENTES GASTOS? 
DESCRJPCION PORCENTAJE 
a) Alimentación, vestido, educación, salud (integrantes de la familia) 
b) Servicios básicos (agua, luz, teléfono, limpieza, publica) 
e) Alquiler de vivienda (en caso corresponda) 
d) Transporte (gastos por movilidad, combustible y otros) 
e) Capacitación, maestría, doctorado y otros. (personal) 
f) Otros (Especifique) 
....................................................................................... 
4. ¿A CUANTO ASCIENDE SUS INGRESOS MENSUALES POR RENTAS DE QUINTA CATEGORÍA? 
a) Menos des/. 2000 
b) De S/. 2,000 a S/. 5,000.00 
e) De S/. 5,001 a S/. 10,000.00 
d) Mas de S/. 10,000.00 
5. ¿A CUÁNTO ASCIENDE SU RETENCIÓN :MENSUAL POR RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 
(SEGÚN SU PLANILLA)? 
a) Hasta S/ 50.00 
b) De S/ 51.00 a S/250.00 
e) De S/ 251.00 a S/ 600.00 
d) De S/ 601.00 a S/ 1,000.00 
e) Mas de S/ 1,000.00 
6. ¿UD. CONOCE EL PORCENTAJE QUE PAGÓ POR IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA 
CATEGORÍA ANUAL DEL PERIODO 2009? 
SI ( ) NO ( ) 
7. EL IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA CATEGORÍA SE APLICA DE ACUERDO A UNA 
ESCALA PROGRESIVA ACUMULATIVA DE 15%,21% Y 30% SOBRE SUS INGRESOS NETOS. 
¿CUÁL ES SU OPINIÓN RESPECTO A LA TASA DEL IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA 
CATEGORÍA QUE SE LE APLICA? 
a) La tasa es muy elevada. 
b) La tasa es razonable. 
e) La tasa es muy baja. 
¿Por qué? 
8. LAS RENTAS DE QUINTA CATEGORÍA PRESENTAN UNA DEDUCCIÓN DE 7 UNIDADES 
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EXONERADAS DEL IMPUESTO 
A LA RENTA DE QUINTA CATEGORÍA, CONSIDERA QUE ESTE MÍNIMO NO IMPONIBLE ES 
RAZONABLE (JUSTO). 
a).- Si ( ) b).-No ( ) 
¿Por qué? 
9. ¿CREE UD. QUE LA DEDUCCIÓN DE LAS RENTAS DE QUINTA CATEGORÍA DEBERÍAN SER 
DE ACUERDO A SUS GASTOS REALES DEBIDA:MENTE SUSTENTADOS CON COMPROBANTES 
DE PAGO, UNA OPCIÓN QUE MUESTRE LA VERDADERA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
TRABAJADORES DE NUESTRO PAÍS? 
a).- Si ( ) b).-No ( ) 
Porqué: 
10. ¿PODRÍA ALCANZAR ALGUNA SUGERENCIA RESPECTO A LAS DEDUCCIONES DEL 
IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA CATEGORÍA? (OPCIONAL) 
ANEX02 
VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
... ·. ·. HOJA DE<PREGÜNTAS _PARA VALIDACIÓN 
:PoR:J-ÚIClO DE EXPÉRTOS 
ESCALA 
PREGu:NTAS. DE 
.VALIDACIÓN 
J. ¿COnsidera Ud.· qiie los íLems del instrumento nliden lo que se 
. ntéteitde medir? 
. 2. ¡,Considera qúe-la c~tidad de items registrados .en esta ve1·sión son 
suñóentes para téner úna cómnrnnsión de Iá materia de estudio? 
3. ¿Considera Ud que los ítems contenidos en este instrument.u son una 
' 'riuicstra·reprcsentativa del universo de la materia de estudio? 
·. -4. ¿Considera. Ud. qüe si aplicamos en n~iteradas oportunidades este 
instruméoto a muestras similares obtendríamos tambíé.ii datos 
similares? 
5. ¿Corisirlera.Ud. (¡u e Jos conceptos utilizados en &ste instrumento son 
tod<>S y cada uno de ellos propios deJas variables de estudio? 
6. ¿Cónsíderá.l.J& qúe:tódos y cada uno de los ítems contenidos en este 
ins!IJJ~énto están réiacionados con el problema y los objetivos-de la 
.. · investig~tci6n? . 
7. ¿Cünsidera Ud. que- el lenguaje utilizado en el presento instrumento 
-. es ciaro, sen~o y no da lugar a diversa¡ interpretaciones? 
.8. ¿Considera Ud.:. que la e:¡¡huctura del presenle instn1mento es 
adecuado attipo de üsliarii:l a quien se-dirige-el instrumento? 
· 9. ¿Considora U&. que el tipo de preguntas utilizadas son apropiadas· a 
los~objetivos materia de estudio?. 
. . .· 
lO. ;,Considera Ud~ <Il1e la disposicíón de los ítems es equilibrada y 
armónica? · -
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. .• HOJA DE.PREGÜNTAS PÁRA.VALIDACióN. 
·•· PoR:JúíCIO DE EXPERTOS 
ESCALA. 
DE. 
VALIDACIÓN 
1 ·z :J )(' 5. ... : .. : f-';'--;;:-',-'-7;";::--=:-:--~~-;-::--'--'-;-;--;-...,---:----;-;---;:--~--'-I-'-:-'T=:=c-=F~F=:;;;.:-::;-i l. ;,Consíd(!ra U el :qué los ítems ·del instrumento miden lo que. se 
··.'·. 
¡m:teride medir? : · 
2.: ;;Considerct.: (¡ii~Ja:cantidad de. ilenJJ> registrados. en est:a version· son· 
-stificiéntes parátener un á. comprensión de hi mat~rja de estürlio? 
3. ¿CoMi<leta l..Jd.que los ítems contenidos en esl<dnstrumento son una 
mücsti:'a ré¡)re!iéntati\~a del i.Iníverso de la materia do estudio? 
4. ¿Considera t:Jd, que si áplicarii0s en reiteradas o¡)ort.unidades este 
·mstrtilnmito a . .muestras similares obtendríamos también datos 
siinilare.s? 
5, ¿Considii'r.a .Ud. queJos conceptos utilizados en l'.sfe instrumento son 
· J.odo_s i·cada iÚio·de ellos propios d~ las vlliiahles de est~udio'? 
. 6~ .¿C(lnsidéra Ud; qui! to<los y cada uno <hdos ítetris contenidos en este 
. . :instrumento est<ín rclacíqnados con el problema y los Objetivos de la 
iiiv\i~Hgación? . · · · 
· 7. ,;,Considera Ucl· <itle el lenguaje ut:iliza(hen <ll presente instrumento 
··:es cláro,_sei)cilloyno·da'lugm• a: diversasintei1>retaciones?. 
-~-·.¿Considera _.Ud ... que la estruct).lra del presente instrumento es 
. adecuado al tipo de usuario a quien so dirige el instrúmenü:>'! 
. R ·¿Considera Ud. ·qüe el ti¡Jb ·de preguntas utilizadas son apropiadas a 
. los obje(i,•<i$ materia dé.est\ldio?, . 
. 10. ·¡,Considera Ud: ·que· la disposición de -los items es equilibrada y 
. armóriica? . 
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VALIDACIÓN. 
-L ¿C(ms~dera Ud . . que· los ítems del instrumento miden lo que se 
· · úreteitd.é:.tiledit'? 
2. ¿C.unsidera.que·Ia:cantidad de íLems r·egist.rados nn esta versión son· 
suficientes pari.üellúr•una comprensión de la materia de estudio? 
3: iCqnsidera ·od •liue los •it.ems eon tenidos eh este instrumento son tma 
.muestra.-rep:resentati\;a del i.úiiverso de la materia de estudio? 
tf .. ;,Ci.insid(1ra lTd,-:que si at)licamos en reiteradas oportunidades este 
. it~Strllinento a muestras· similares obtend6amos también datos 
siiniiáres? . 
5~· ¿Considera ·Ud. que _los conceptos utilizados en este instrumento son 
~odas y éada uno ~le ellos pto¡_)i.os de las variables de estudio? 
G: ¿ü::insideralJd: que todos y cada two de los ítcms contenidos en este 
.msttumento i.lstáil réin.cionados con el problema y los obji~tivos de la 
. iri~c~liia.ción.? . · 
1 
l. 
1 
-: · .7. ¿C{)nsidera Ud.· que el lenguaje utilizado en e1presente instrumento 1 
.. ' . . . :e~ ch~l'o,.sencillo y Iio dill ugar a diversas interpretaciones? 
8. ¿Considera Ud; que. la es~rtictura del presento instrumento es. 
. adecuádo áftipo de usuario a quinnse dirige elmstrumenf-o? 
2 3 4 f( 
2 3 4 i( 
2 3 ¡( 5 
2 3 4 5 
x 
2 3 4 J 
2 3 4 5 
·'f.· 
2 3 -1 5 
¡< 
.2 :3 4 5 
.'f. 
9. ¿Considera U el que eltipo de preguntas utilizadas son a¡1ropiadas a 1- Z 3 4 5 
los.qbjed\•os materili de estudio? · j< · 
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10: ¿Considet~a ·Ud. que la tlisposición de los items es equilihrada y 1 2 3 · ·4· .~. _•· 
arnióriica? ' . . /' 
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-HOJA DE PREGUNTAS PARA VALIDACIÓN 
:PóifJUICIO DE EXPERTOS-_ 
ESCALA 
PREGUNTAS DE 
VALIDACIÓN 
_. L ¿COnsidera Ud. que Jos ítems del instrumento miden lo que se 
·"'- · preter1de medir? · 
·2. ¿considera queJa cantidad-de·items registrados en esta versión. son 
: suficientes oaáÚener una cornpriínsíón de Ja materia de estudió? 
3. ¿Considera Qd que los ítcÍiís contenidos en aste inst.rumeilto son una 
· muestra reoresenta:Íiva del. universo de la. materi'a de estudio? .. 
4: ¿Considera Ud .. qué si aplicamos en rcit.P.radas oportunidades este 
inslnurieilto. a.· mueotras similares obtendríamos lan'ibién datos 
síniifurés?- · 
5. ¿Considera Ud. que los conceptos titilizados en este instrumento son · 
todos. y e~. da: uno de ·ellos- propios de las variables de estudio? 
6. ¿Coú~!d~ra Ud.··q:Ue todos y cada uno de .los ítems contenidos <m este_ 
instruinento están. l'elacionados con el problema y los objetivos de la 
. invcs~igac16rt? 
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7. ¿Consi<4Jra Ud, que el lenguaje utilizado en el presente instrumento · 1 2 
, ~ eS C.l~~; ~en<?Jl<). }~-n:o 4a .litgar _a diversas in téT().r.etacioneS?. · 
R ¿Considera l.! d. que_ ·la estructura del presente. instru:mcnto es 1 2 
.adecüadoal tipo do usüario a quien se dirige el instrumento'! . 
9. ¿Considera Ud. que e] tipo de· preguntas utilizadas son: apropiadas a 1 2 
los objetivi>s mal:erii-üle estudio? . . 
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Firma y sello del profesional 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS POR EXPERTOS 
El instrumento de recolección de datos fue validado por el juicio de cinco profesionales. 
A cada uno de los expertos se les entrego una guía de estimación, la cual fue devuelta y 
posteriormente se procedió a procesar los resultados de acuerdo a la tabla y formulas que 
presento a continuación. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
CALIFICACIÓN DE LOS EXPERTOS 
¿Considera Usted, que los ítems miden lo que se pretende 4 5 4 5 
medir? 
¿Considera Usted, que la cantidad de ítems registrados en esta 
versión son suficientes para tener una comprensión de la 4 5 4 5 
materia de estudio? 
¿Considera Usted, que los ítems contenidos en este instrumento 5 4 5 5 
son una muestra re esentativa delmuverso materia de estudio? 
¿Considera Usted, que si aplicamos en reiteradas oportunidades 
este instrumento a muestras sinillares, obtendremos también 3 5 5 4 
datos similares? 
¿Considera usted que los conceptos utilizados en este 
instrumento son todos y cada uno de ellos propios de las 4 5 4 5 
variables de estudio? 
¿Considera Usted, que todos y cada uno de los ítems contenidos 
en este instrumento tienes los mismos objetivos de la 3 5 3 5 
investí ación? 
¿Considera Usted, que el lenguaje utilizado en el presente 
instrlllllento es claro, sencillo y no da lugar a diferentes 4 5 5 5 
inte retaciones? 
¿Considera Usted, que la estructura del presente instrumento es 4 5 3 5 
adecuada al ti o de usuario a uien se diri e el instrumento? 
¿Considera usted que el tipo de preguntas utilizadas son 5 5 4 5 
a ro iadas a los ob"etivos materia de estudio? 
¿Considera Usted, que la disposición de los items es 4 5 4 5 
e uilibrada armónica? 
18 
18 
19 
17 
18 
16 
19 
17 
19 
18 
Con los promedios de las calificaciones de los expertos se procedió a determinar: 
La distancia del punto múltiple (Dpp): a través de la siguiente ecuación: 
Donde: 
4.5 
4.5 
4.8 
4.3 
4.5 
4.0 
4.8 
4.3 
4.8 
4.5 
X= Valor máximo concedido en la escala para cada ítem (5 en la presente investigación) 
y = El promedio de cada ítem. 
Reemplazando: 
Dpp= V (5-4. 5/ (5-4. 5/ (5-4. 8/ (5-4.3/ (5-4. 5/ (5-4. O/ (5-4. 8/ (5-4.3/ (5-4. 8/ (5-4. 5/ 
Dpp =2.39 
Si el Dpp = O, significa que el instrumento tiene una adecuación total con lo que se pretende 
medir y por lo tanto puede ser aplicado para obtener la información. 
Si el Dpp f. O, entonces debe calcularse la Distancia Máxima. 
La distancia Máxima (Dmax): a través de la siguiente ecuación: 
Donde: 
X = Valor máximo otorgado por cada ítem en la escala. 
1 = Valor mínimo de la escala para cada ítem (en este caso 1). 
Reemplazando: 
Dmax= . ./(5-1)' +(5-1)2 +(5-1)"' +(5-1)• +(5-l.)• + (5-1)2 +(5-1)'+ (5- 1)• +(S -1)= 
Dmax=12 
La distancia máxima obtenida se divide entre el valor máximo de la escala, y con el resultado se 
construye una escala valorativa a partir de la referencia cero (O) hasta llegar al valor máximo 
Dmax= 12. 
Entonces: 12 + 5 = 2. 4 
o 2.39 2.4 4.8 7.2 9.6 
1 1 1 1 1 1 
A 
ADECUACIÓN B 
TOTAL 
ADECUACIÓN EN 
GRAN MEDIDA C 
ADECUACIÓN 
PROMEDIO D 
ESCASA 
ADECUACIÓN E 
INADECUACIÓN 
Se observa si el valor obtenido de Dpp se ubica en alguna de las letras y se emite juicio de 
valor: 
A: Adecuación Total. 
B: Adecuación en Gran Medida. 
C: Adecuación Promedio. 
D: Escasa Adecuación. 
E: Inadecuación. 
12 
En la escala construida, se ubica la distancia del punto múltiple (Dpp) obtenida de la encuesta y 
se emite el juicio de valor, donde el Dpp resultante para este caso fue de 2.39, y está ubicado en 
el intervalo "A" indicando que el instrumento de investigación tiene una ADECUACIÓN 
TOTAL al fenómeno que se desea investigar y por lo tanto puede ser utilizada. 
ANEX03 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Y o, ................................................................... Identificada con Documento 
Nacional de Identidad N° ............................ autorizo participar en el trabajo de 
investigación sobre: LAS TASAS DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LAS 
RENTAS DEL CAPITAL Y POR LAS RENTAS DEL TRABAJO- CASO DE LA 
PRIMERA Y QUINTA CATEGORÍAS EN LA CIUDAD DEL CUSCO- AÑO 
2009, siendo conocedora de los procedimientos que se realizaran por las Bachilleres en 
Contabilidad Srtas: AIDE AP AZA TTITO Y FRINE EPIF ANIA QUISPE SENCIA, de 
la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, para lo cual firmo al pie, la 
presente no ha mediado coacción alguna y poder retirarme cuando yo vea por 
conveniente. 
Firma 
ANEX04 
BASE DE DATOS 
MATRIZ DE DATOS ENCUESTA DE RENTAS DE PRIMERA CATEGORIA 
N" eda Profeslor refe Sexo categoria IPrima sen un lerce! cuaru quinta Segund terce_l'll terce.a terce.b Terca. terce.d terce.e terce.f cuarto quinto sexto setimo octavo1ra ocl1ran• octavo2de octa2dan° octavo3ra octa3ran° noven declmo once ave doceavo 
1 5 1 1 2 1 1 o o o o 1 50 20 10 1 1 2 1 1 7 2 o 1 1 1 2 2 2 
2 5 1 1 2 6 1 o o 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 o 2 2 1 1 2 1 
3 2 4 1 2 7 1 o o 1 1 2 60 20 10 2 1 2 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 1 
4 2 4 1 1 9 1 o 1 o 1 2 50 10 5 1 3 2 1 2 o 1 2 2 o 2 2 1 1 
5 3 5 1 1 1 1 o 1 o o 2 60 20 10 3 3 2 2 2 o 1 1 2 o 1 2 1 1 
6 2 4 1 1 1 1 o 1 1 1 2 50 20 5 2 3 2 3 2 o 1 1 2 o 3 3 2 1 
7 5 5 1 1 5 1 o o o o 2 30 30 30 2 1 1 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 2 
8 5 5 1 2 2 1 o o o o 3 60 20 20 2 1 4 1 1 1 2 o 2 o 1 1 1 2 
9 2 5 1 2 1 1 o 1 1 o 2 60 30 o 2 4 1 4 1 1 2 o 2 o 2 3 1 1 
10 5 4 1 2 1 1 o 1 o o 2 60 10 15 5 2 1 1 3 2 o 1 1 2 o 3 3 1 1 
11 2 1 1 2 9 1 o o o 1 2 40 10 5 20 1 4 2 1 2 o 1 1 2 o 1 1 2 2 
12 3 5 1 2 7 1 o o o o 1 50 50 1 4 1 1 1 3 2 o 2 o 1 1 1 2 
13 3 4 1 1 1 1 o 1 1 1 3 10 1S 10 5 1 3 1 2 1 3 1 2 2 o 3 4 2 2 
14 3 1 1 2 4 1 o 1 o 1 2 30 10 10 20 2 1 1 2 1 1 1 1 2 o 1 2 2 2 
15 2 1 1 2 2 1 o o o 1 2 1 2 1 3 1 2 2 o 2 o 1 1 1 2 
16 3 1 1 1 4 1 o o o 1 3 30 10 10 20 1 2 1 3 2 o 2 o 2 o 1 2 3 2 
17 4 4 1 2 1 1 o 1 o o 2 50 25 10 1 3 1 2 1 1 1 2 2 o 1 2 1 1 
18 4 5 1 2 6 1 o o o 1 2 20 20 15 10 1 2 1 1 2 o 1 2 2 o 1 1 1 2 
19 5 1 1 2 7 1 o o o o 1 50 20 10 1 1 2 1 1 7 2 o 1 1 1 2 2 2 
20 5 1 1 2 9 1 o o 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 o 2 2 1 1 2 1 
21 2 4 1 2 1 1 o o 1 1 2 60 20 10 2 1 2 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 1 
22 2 4 1 1 1 1 o 1 o 1 2 50 10 5 1 3 2 1 2 o 1 2 2 o 2 2 1 1 
23 3 5 1 1 5 1 o 1 o o 2 60 20 10 3 3 2 2 2 o 1 1 2 o 1 2 1 1 
24 2 4 1 1 2 1 o 1 1 1 2 50 20 5 2 3 2 3 2 o 1 1 2 o 3 3 2 1 
25 5 S 1 1 1 1 o o o o 2 30 30 30 2 1 1 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 2 
26 S S 1 2 1 1 o o o o 3 60 20 20 2 1 4 1 1 1 2 o 2 o 1 1 1 2 
27 2 5 1 2 9 1 o 1 1 o 2 60 30 o 2 4 1 4 1 1 2 o 2 o 2 3 1 1 
28 5 4 1 2 7 1 o 1 o o 2 60 10 15 5 2 1 1 3 2 o 1 1 2 o 3 3 1 1 
29 2 1 1 2 1 1 o o o 1 2 40 10 5 20 1 4 2 1 2 o 1 1 2 o 1 1 2 2 
30 3 5 1 2 4 1 o o o o 1 50 50 1 4 1 1 1 3 2 o 2 o 1 1 1 2 
31 3 4 1 1 2 1 o 1 1 1 3 10 15 10 5 1 3 1 2 1 3 1 2 2 o 3 4 2 2 
32 3 1 1 2 4 1 o 1 o 1 2 30 10 10 20 2 1 1 2 1 1 1 1 2 o 1 2 2 2 
33 2 , 1 2 1 1 o o o 1 2 1 2 1 3 1 2 2 o 2 o 1 1 1 2 
34 3 1 1 1 6 1 o o o 1 3 30 10 10 20 1 2 1 3 2 o 2 o 2 o 1 2 3 2 
35 4 4 1 2 7 1 o 1 o o 2 50 25 10 1 3 1 2 1 1 1 2 2 o 1 2 1 1 
36 4 5 1 2 9 1 o o o 1 2 20 20 15 10 , 2 1 1 2 o 1 2 2 o 1 1 1 2 
37 5 1 1 2 1 1 o o o o 1 50 20 10 1 1 2 1 1 7 2 o 1 1 1 2 2 2 
38 5 1 1 2 1 1 o o 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 o 2 2 1 1 2 1 
39 2 4 1 2 5 1 o o 1 1 2 60 20 10 2 1 2 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 1 
40 2 4 1 1 2 1 o 1 o 1 2 50 10 5 1 3 2 1 2 o 1 2 2 o 2 2 1 1 
41 3 5 2 1 1 1 o 1 o o 2 60 20 10 3 3 2 2 2 o 1 1 2 o 1 2 1 1 
42 2 4 2 1 1 1 o 1 1 1 2 50 20 5 2 3 2 3 2 o 1 1 2 o 3 3 2 1 
43 5 5 2 1 9 1 o o o o 2 30 30 30 2 1 1 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 2 
44 5 6 2 2 7 1 o o o o 3 60 20 20 2 1 4 1 1 1 2 o 2 o 1 1 1 2 
45 2 5 2 2 1 1 o 1 1 o 2 60 30 o 2 4 1 4 1 1 2 o 2 o 2 3 1 1 
46 5 4 2 2 4 1 o 1 o o 2 60 10 15 5 2 1 1 3 2 o 1 1 2 o 3 3 1 1 
47 2 1 2 2 2 1 o o o 1 2 40 10 5 20 1 4 2 1 2 o 1 1 2 o 1 1 2 2 
48 3 5 2 2 4 1 o o o o 1 50 50 1 4 1 1 1 3 2 o 2 o 1 1 1 2 
49 3 4 2 1 1 1 o 1 1 1 3 10 15 10 5 1 3 1 2 1 3 1 2 2 o 3 4 2 2 
50 3 1 2 2 6 1 o 1 o 1 2 30 10 10 20 2 1 1 2 1 1 1 1 2 o 1 2 2 2 
51 2 1 2 2 7 1 o o o 1 2 1 2 1 3 1 2 2 o 2 o 1 1 1 2 
52 3 1 2 1 9 1 o o o 1 3 30 10 10 20 1 2 1 3 2 o 2 o 2 o 1 2 3 2 
53 4 4 2 2 1 1 o 1 o o 2 50 25 10 1 3 1 2 1 1 1 2 2 o 1 2 1 1 
54 4 5 2 2 1 1 o o o 1 2 20 20 15 10 1 2 1 1 2 o 1 2 2 o 1 1 1 2 
55 S 1 2 2 5 1 o o o o 1 50 20 10 1 1 2 1 1 7 2 o 1 1 1 2 2 2 
56 S 1 2 2 2 1 o o 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 o 2 2 1 1 2 , 
57 2 4 2 2 1 1 o o 1 1 2 60 20 10 2 1 2 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 1 
58 2 4 2 1 1 1 o 1 o 1 2 50 10 5 1 3 2 1 2 o 1 2 2 o 2 2 1 1 
59 3 5 2 1 9 1 o 1 o o 2 60 20 10 3 3 2 2 2 o 1 1 2 o 1 2 1 1 
60 2 4 2 1 7 1 o 1 1 1 2 50 20 5 2 3 2 3 2 o 1 1 2 o 3 3 2 1 
61 5 5 2 1 1 1 o o o o 2 30 30 30 2 1 , 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 2 
62 S 5 2 2 4 1 o o o o 3 60 20 20 2 1 4 1 1 1 2 o 2 o 1 1 1 2 
63 2 5 2 2 2 1 o 1 1 o 2 60 30 o 2 4 1 4 1 1 2 o 2 o 2 3 1 1 
64 S 4 2 2 4 1 o 1 o o 2 60 10 15 5 2 1 1 3 2 o 1 1 2 o 3 3 1 1 
65 2 1 2 2 1 1 o o o 1 2 40 10 5 20 1 4 2 1 2 o 1 1 2 o 1 1 2 2 
66 3 5 2 2 6 1 o o o o 1 50 50 1 4 1 1 1 3 2 o 2 o 1 1 1 2 
67 3 4 2 1 7 1 o 1 1 1 3 10 16 10 S 1 3 1 2 1 3 1 2 2 o 3 4 2 2 
68 3 1 2 2 9 1 o 1 o 1 2 30 10 10 20 2 1 1 2 1 1 1 1 2 o 1 2 2 2 
69 2 1 2 2 1 1 o o o 1 2 1 _2 _ 1~ L__~ _ 1 ____ __1__ L_____ ~ o 2 o 1 1 1 2 
MATRIZ DE DATOS ENCUESTA DE RENTAS DE PRIMERA CATEGORIA 
'N' eda Pmlesio p¡efe Sexo cateaoria ñma ,seaun uinta Seaund te~ terce.a terce.b Terca. terce.d terce.e terce.f cuarto quinto sexto setimo octavo1ra oct1ran octavo2da octa2den' octavo3re octa3ran' noven decimo onceavo doceavo 
70 3 1 2 1 1 1 o o o 1 3 30 10 10 20 1 2 1 3 2 o 2 o 2 o 1 2 3 2 
71 4 4 3 2 5 1 o 1 o o 2 50 25 10 1 3 1 2 1 1 1 2 2 o 1 2 1 1 
72 4 5 3 2 2 1 o o o 1 2 20 20 15 10 1 2 1 1 2 o 1 2 2 o 1 1 1 2 
73 5 1 3 2 1 1 o o o o 1 50 20 10 1 1 2 1 1 7 2 o 1 1 1 2 2 2 
74 5 1 3 2 1 1 o o 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 o 2 2 1 1 2 1 
75 2 4 3 2 9 1 o o 1 1 2 60 20 10 2 1 2 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 1 
76 2 4 3 1 7 1 o 1 o 1 2 50 10 5 1 3 2 1 2 o 1 2 2 o 2 2 1 1 
77 3 5 3 1 1 1 o 1 o o 2 60 20 10 3 3 2 2 2 o 1 1 2 o 1 2 1 1 
78 2 4 3 1 4 1 o 1 1 1 2 50 20 5 2 3 2 3 2 o 1 1 2 o 3 3 2 1 
79 5 5 3 1 2 1 o o o o 2 30 30 30 2 1 1 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 2 
80 5 5 3 2 4 1 o o o o 3 60 20 20 2 1 4 1 1 1 2 o 2 o 1 1 1 2 
81 2 5 3 2 1 1 o 1 1 o 2 60 30 o 2 4 1 4 1 1 2 o 2 o 2 3 1 1 
82 5 4 3 2 6 1 o 1 o o 2 60 10 15 5 2 1 1 3 2 o 1 1 2 o 3 3 1 1 
83 2 1 3 2 7 1 o o o 1 2 40 10 5 20 1 4 2 1 2 o 1 1 2 o 1 1 2 2 
84 3 5 3 2 9 1 o o o o 1 50 50 1 4 1 1 1 3 2 o 2 o 1 1 1 2 
85 3 4 3 1 1 1 o 1 1 1 3 10 15 10 5 1 3 1 2 1 3 1 2 2 o 3 4 2 2 
86 3 1 3 2 1 1 o 1 o 1 2 30 10 10 20 2 1 1 2 1 1 1 1 2 o 1 2 2 2 
87 2 1 3 2 5 1 o o o 1 2 1 2 1 3 1 2 2 o 2 o 1 1 1 2 
88 3 1 3 1 2 1 o o o , 3 30 10 10 20 1 2 1 3 2 o 2 o 2 o 1 2 3 2 
89 4 4 3 2 1 1 o 1 o o 2 50 25 10 1 3 1 2 1 1 1 2 2 o 1 2 1 1 
90 4 5 3 2 1 1 o o o 1 2 20 20 15 10 1 2 1 1 2 o 1 2 2 o 1 1 1 2 
91 5 1 3 2 9 1 o o o o 1 50 20 10 1 1 2 1 1 7 2 o 1 1 1 2 2 2 
92 5 1 3 2 7 1 o o 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 o 2 2 1 1 2 1 
93 2 4 3 2 1 1 o o 1 1 2 80 20 10 2 1 2 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 1 
94 2 4 3 1 4 1 o 1 o 1 2 50 10 5 1 3 2 1 2 o 1 2 2 o 2 2 1 1 
95 3 5 3 1 2 1 o 1 o o 2 80 20 10 3 3 2 2 2 o 1 1 2 o 1 2 1 1 
96 2 4 3 1 4 1 o 1 1 1 2 50 20 5 2 3 2 3 2 o 1 1 2 o 3 3 2 1 
97 5 5 3 1 1 1 o o o o 2 30 30 30 2 1 1 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 2 
98 5 5 3 2 6 1 o o o o 3 60 20 20 2 1 4 1 1 1 2 o 2 o 1 1 1 2 
99 2 5 3 2 7 1 o 1 1 o 2 80 30 o 2 4 1 4 1 1 2 o 2 o 2 3 1 1 
100 5 4 3 2 9 1 o 1 o o 2 60 10 15 5 2 1 1 3 2 o 1 1 2 o 3 3 1 1 
101 2 1 3 2 1 1 o o o 1 2 40 10 5 20 1 4 2 1 2 o 1 1 2 o 1 1 2 2 
102 3 5 3 2 1 1 o o o o 1 50 50 1 4 1 1 1 3 2 o 2 o 1 1 1 2 
103 3 4 3 1 5 1 o 1 1 1 3 10 15 10 5 1 3 1 2 1 3 1 2 2 o 3 4 2 2 
104 3 1 3 2 2 1 o 1 o 1 2 30 10 10 20 2 1 1 2 1 1 1 1 2 o 1 2 2 2 
105 2 1 3 2 1 1 o o o 1 2 1 2 1 3 1 2 2 o 2 o 1 1 1 2 
106 3 1 4 1 1 1 o o o 1 3 30 10 10 20 1 2 1 3 2 o 2 o 2 o 1 2 3 2 
107 4 4 4 2 9 1 o 1 o o 2 50 25 10 1 3 1 2 1 1 1 2 2 o 1 2 1 1 
108 4 5 4 2 7 1 o o o 1 2 20 20 15 10 1 2 1 1 2 o 1 2 2 o 1 1 1 2 
109 5 1 4 2 1 1 o o o o 1 50 20 10 1 1 2 1 1 7 2 o 1 1 1 2 2 2 
110 5 1 4 2 4 1 o o 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 o 2 2 1 1 2 1 
111 2 4 4 2 2 1 o o 1 1 2 60 20 10 2 1 2 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 1 
112 2 4 4 1 4 1 o 1 o 1 2 50 10 5 1 3 2 1 2 o 1 2 2 o 2 2 1 1 
113 3 5 4 1 1 1 o 1 o o 2 80 20 10 3 3 2 2 2 o 1 1 2 o 1 2 1 1 
114 2 4 4 1 6 1 o 1 1 1 2 50 20 5 2 3 2 3 2 o 1 1 2 o 3 3 2 1 
115 5 5 4 1 7 1 o o o o 2 30 30 30 2 1 1 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 2 
116 5 5 4 2 9 1 o o o o 3 60 20 20 2 1 4 1 1 1 2 o 2 o 1 1 1 2 
117 2 5 4 2 1 1 o 1 1 o 2 60 30 o 2 4 1 4 1 1 2 o 2 o 2 3 1 1 
118 5 4 4 2 1 1 o 1 o o 2 60 10 15 5 2 1 1 3 2 o 1 1 2 o 3 3 1 1 
119 2 1 4 2 5 1 o o o 1 2 40 10 5 20 1 4 2 1 2 o 1 1 2 o 1 1 2 2 
120 3 5 4 2 2 1 o o o o 1 50 50 1 4 1 1 1 3 2 o 2 o 1 1 1 2 
121 3 4 4 1 1 1 o 1 1 1 3 10 15 10 5 1 3 1 2 1 3 1 2 2 o 3 4 2 2 
122 3 1 4 2 1 1 o 1 o 1 2 30 10 10 20 2 1 1 2 1 1 1 1 2 o 1 2 2 2 
123 2 1 2 2 9 1 o o o 1 2 1 2 1 3 1 2 2 o 2 o 1 1 1 2 
124 3 1 2 1 7 1 o o o 1 3 30 10 10 20 1 2 1 3 2 o 2 o 2 o 1 2 3 2 
125 4 4 3 2 1 1 o 1 o o 2 50 25 10 1 3 1 2 1 1 1 2 2 o 1 2 1 1 
126 4 5 1 2 4 1 o o o 1 2 20 20 15 10 1 2 1 1 2 o 1 2 2 o 1 1 1 2 
127 5 1 1 2 2 1 o o o o 1 50 20 10 1 1 2 1 1 7 2 o 1 1 1 2 2 2 
128 5 1 2 2 4 1 o o 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 o 2 2 1 1 2 1 
129 2 4 1 2 1 1 o o 1 1 2 80 20 10 2 1 2 2 2 o 1 1 2 o 2 2 2 1 
130 2 4 1 1 6 1 o 1 o 1 2 50 10 5 1 3 2 1 2 o 1 2 2 o 2 2 1 1 
131 3 5 2 1 7 1 o 1 o o 2 60 20 10 3 3 2 2 2 o 1 1 2 o 1 2 1 1 
132 2 4 3 1 9 1 o 1 1 1 2 50 20 ¡¡ 2 
--ª 2_ - _3 __ 2 - ___ o __ -- 1 1_ ___ 2_ -- o 3 3 2 1 
c::J 
MATRIZ DE DATOS ENCUESTA DE QUINTA CATEGORIA 
N• edad Profesion Sexo categ !prtma segun terca cuarta !quinta Segund terce.a terce.b Terce.c terce.d terce.e cuart L<l_uinto sexto seHmo octavo noven 
1 2 1 1 3 o o o 1 1 2 60 10 20 10 1 1 1 t 2 2 
2 3 5 1 1 o o o o 1 2 50 10 15 5 5 2 2 1 1 2 2 
3 4 1 2 9 1 o 1 1 1 1 50 12 10 10 2 2 1 1 2 2 
4 4 1 1 3 o o o 1 1 3 65 3 12 15 1 1 1 1 1 2 
5 4 1 1 6 1 o o 1 1 2 50 20 10 10 2 1 1 1 1 2 
6 3 4 1 4 1 o o o 1 2 80 10 10 2 2 2 2 2 2 
7 1 1 2 1 o o o 1 1 2 45 5 10 10 25 1 1 2 1 2 2 
8 2 3 1 6 1 o o 1 1 1 10 15 20 2 2 2 1 2 2 
9 3 1 1 1 o o o o 1 2 65 10 15 5 5 2 3 1 2 2 2 
10 2 1 1 1 o o o o 1 2 30 15 5 1 2 2 1 1 2 
11 3 1 1 1 o o o o 1 3 40 10 10 1 2 1 1 1 2 
12 1 5 2 1 o o o o 1 2 70 o 10 1 2 2 1 1 2 
13 1 1 2 1 o o o o 1 2 50 10 20 20 2 2 2 1 1 2 
14 2 1 2 2 o o o 1 1 2 60 10 10 20 2 2 1 1 2 2 
15 3 4 1 3 o o 1 o 1 1 41 17 37 5 2 2 2 1 2 2 
16 3 3 1 2 o o o 1 1 2 60 10 15 15 2 4 2 1 1 2 
17 3 4 2 3 o o 1 o 1 1 65 15 20 2 1 2 1 2 2 
18 1 1 1 3 o o o o 1 1 30 10 5 10 2 2 1 1 2 1 
19 2 3 1 1 o o o 1 1 2 65 25 10 2 2 2 1 2 1 
20 1 1 1 6 o o o 1 1 2 30 10 15 30 2 2 2 1 2 1 
21 1 1 2 1 o o o o 1 2 60 10 10 10 t 1 1 2 t 1 
22 3 1 1 1 1 o o 1 1 3 35 10 10 25 3 4 1 2 1 1 
23 3 5 1 1 o o o o 1 3 30 20 15 15 2 4 1 2 2 1 
24 3 1 1 1 o o o o 1 3 60 35 5 3 5 1 1 2 2 
25 3 1 1 7 o o o o 1 1 5 5 10 20 5 2 3 1 1 2 1 
26 3 1 2 1 o o o o 1 3 45 10 10 5 3 5 1 1 2 1 
27 3 1 1 4 1 o 1 o 1 2 30 10 10 10 2 5 1 1 2 1 
28 1 1 2 1 o o o o 1 2 30 10 20 20 2 3 1 1 2 1 
29 2 1 2 1 1 o o o 1 2 2 4 1 2 1 2 
30 2 3 1 4 o o o o 1 1 30 10 5 5 2 3 2 2 1 1 
31 4 1 2 2 o o o o 1 2 30 10 3 20 3 2 1 1 2 1 
32 4 5 2 4 1 o o o 1 2 20 20 15 10 3 5 1 1 1 1 
33 2 5 1 4 o o 1 o 1 2 50 5 10 2 2 2 2 1 1 
34 2 1 2 3 1 o o o 1 2 40 10 5 20 3 5 1 2 2 1 
35 3 1 1 3 1 o o o 1 2 30 10 10 10 2 4 1 1 1 2 
36 4 1 1 1 o o o 1 1 2 58 5 20 2 1 1 2 2 2 2 
37 2 1 1 1 o o o 1 1 2 25 5 5 5 3 5 1 1 2 2 
38 4 1 2 3 o o o o 1 3 50 10 10 8 15 2 4 1 2 2 2 
39 3 1 2 3 o o o o 1 3 70 5 5 5 2 5 2 1 2 1 
40 2 1 1 3 o o o 1 1 3 55 10 10 5 2 3 1 2 1 1 
41 3 1 2 1 o o o 1 1 2 60 20 10 10 2 3 2 1 2 1 
42 2 1 1 9 o o o 1 1 2 60 10 20 10 1 1 1 1 2 2 
43 3 5 1 3 o o o o 1 2 50 10 15 5 5 2 2 1 1 2 2 
44 4 1 2 6 1 o 1 1 1 1 50 12 10 10 2 2 1 1 2 2 
45 4 1 1 4 o o o 1 1 3 65 3 12 15 1 1 1 1 1 2 
46 4 1 1 1 1 o o 1 1 2 50 20 10 10 2 1 1 1 1 2 
47 3 4 1 6 1 o o o 1 2 80 10 10 2 2 2 2 2 2 
48 1 1 2 1 o o o 1 1 2 45 5 10 10 25 1 1 2 1 2 2 
49 2 3 1 1 1 o o 1 1 1 10 15 20 2 2 2 1 2 2 
50 3 1 1 1 o o o o 1 2 65 10 15 5 5 2 3 1 2 2 2 
51 2 1 1 1 o o o o 1 2 30 15 5 1 2 2 1 1 2 
52 3 1 1 1 o o o o 1 3 40 10 10 1 2 1 1 1 2 
53 1 5 2 2 o o o o 1 2 70 o 10 1 2 2 1 1 2 
54 1 1 2 3 o o o o 1 2 50 10 20 20 2 2 2 1 1 2 
55 2 1 2 2 o o o 1 1 2 60 10 10 20 2 2 1 1 2 2 
56 3 4 1 3 o o 1 o 1 1 41 17 37 5 2 2 2 1 2 2 
57 3 3 1 3 o o o 1 1 2 60 10 15 15 2 4 2 1 1 2 
56 3 4 2 1 o o 1 o 1 1 65 15 20 2 1 2 1 2 2 
59 1 1 1 6 o o o o 1 1 30 10 5 10 2 2 1 1 2 1 
60 2 3 1 1 o o o 1 1 2 65 26 10 2 2 2 1 2 1 
61 1 1 1 1 o o o 1 1 2 30 10 15 30 2 2 2 1 2 1 
62 1 1 2 1 o o o o 1 2 60 10 10 10 1 1 1 2 1 1 
63 3 1 1 1 1 o o 1 1 3 35 10 10 25 3 4 1 2 1 1 
54 3 5 1 7 o o o o 1 3 30 20 15 15 2 4 1 2 2 1 
65 3 1 1 1 o o o o 1 3 60 35 5 3 5 1 1 2 2 
66 3 1 1 4 o o o o 1 1 5 5 10 20 5 2 3 1 1 2 1 
67 3 1 2 1 o o o o 1 3 45 10 10 5 3 5 1 1 2 1 
68 3 1 1 1 1 o 1 o 1 2 30 10 10 10 2 5 1 1 2 1 
69 1 1 2 4 o o o o 1 2 30 10 20 20 2 3 1 1 2 1 
70 2 1 2 2 1 o o o 1 2 2 4 1 2 1 2 
71 2 3 1 4 o o o o 1 1 30 10 5 5 2 3 2 2 1 1 
72 4 1 2 4 o o o o 1 2 30 10 3 20 3 2 1 1 2 1 
73 4 5 2 3 1 o o o 1 2 20 20 15 10 3 5 1 1 1 1 
74 2 5 1 3 o o 1 o 1 2 50 5 10 2 2 2 2 1 1 
75 2 1 2 1 1 o o o 1 2 40 10 5 20 3 5 1 2 2 1 
76 3 1 1 1 1 o o o 1 2 30 10 10 10 2 4 1 1 1 2 
77 4 1 1 3 o o o 1 1 2 58 5 20 2 1 1 2 2 2 2 
78 2 1 1 3 o o o 1 1 2 25 5 5 5 3 5 1 1 2 2 
79 4 1 2 3 o o o o 1 3 50 10 10 B 15 2 4 1 2 2 2 
80 3 1 2 1 o o o o 1 3 70 5 5 5 2 5 2 1 2 1 
81 2 1 1 9 o o o 1 1 3 55 10 10 5 2 3 1 2 1 1 
82 3 1 2 3 o o o 1 1 2 60 20 10 10 2 3 2 1 2 1 
83 2 1 1 6 o o o 1 1 2 60 10 20 10 1 1 1 1 2 2 
84 3 5 1 4 o o o o 1 2 50 10 15 5 5 2 2 1 1 2 2 
85 4 1 2 1 1 o 1 1 1 1 50 12 10 10 2 2 1 1 2 2 
B6 4 1 1 6 o o o 1 1 3 65 3 12 15 1 1 1 1 1 2 
87 4 1 1 1 1 o o 1 1 2 50 20 10 10 2 1 1 1 1 2 
88 3 4 1 1 1 o o o 1 2 80 10 10 2 2 2 2 2 2 
89 1 1 2 1 o o o 1 1 2 45 5 10 10 25 1 1 2 1 2 2 
MATRIZ DE DATOS ENCUESTA DE QUINTA CATEGORIA 
N• edad Profeslon Sexo cateo IDrima seg¡Jn terca cuart ¡quinta ISegund terce.e terce.b Terce.c terce.d terce.e cuart uinto sexto setimo octavo noveno 
90 2 3 1 1 1 o o 1 1 1 10 15 20 2 2 2 1 2 2 
91 3 1 1 1 o o o o 1 2 65 10 15 5 5 2 3 1 2 2 2 
92 2 1 1 2 o o o o 1 2 30 15 5 1 2 2 1 1 2 
93 3 1 1 3 o o o o 1 3 40 10 10 1 2 1 1 1 2 
94 1 5 2 2 o o o o 1 2 70 o 10 1 2 2 1 1 2 
95 1 1 2 3 o o o o 1 2 50 10 20 20 2 2 2 1 1 2 
96 2 1 2 3 o o o 1 1 2 60 10 10 20 2 2 1 1 2 2 
97 3 4 1 1 o o 1 o 1 1 41 17 37 5 2 2 2 1 2 2 
98 3 3 1 6 o o o 1 1 2 60 10 15 15 2 4 2 1 1 2 
99 3 4 2 1 o o 1 o 1 1 65 15 20 2 1 2 1 2 2 
100 1 1 1 1 o o o o 1 1 30 10 5 10 2 2 1 1 2 1 
101 2 3 1 1 o o o 1 1 2 65 25 10 2 2 2 1 2 1 
102 1 1 1 1 o o o 1 1 2 30 10 15 30 2 2 2 1 2 1 
103 1 1 2 7 o o o o 1 2 60 10 10 10 1 1 1 2 1 1 
104 3 1 1 1 1 o o 1 1 3 35 10 10 25 3 4 1 2 1 1 
105 3 5 1 4 o o o o 1 3 30 20 15 15 2 4 1 2 2 1 
106 3 1 1 1 o o o o 1 3 60 35 5 3 5 1 1 2 2 
107 3 1 1 1 o o o o 1 1 5 6 10 20 5 2 3 1 1 2 1 
108 3 1 2 4 o o o o 1 3 45 10 10 6 3 5 1 1 2 1 
109 3 1 1 2 1 o 1 o 1 2 30 10 10 10 2 6 1 1 2 1 
110 1 1 2 4 o o o o 1 2 30 10 20 20 2 3 1 1 2 1 
111 2 1 2 4 1 o o o 1 2 2 4 1 2 1 2 
112 2 3 1 3 o o o o 1 1 30 10 5 5 2 3 2 2 1 1 
113 4 1 2 3 o o o o 1 2 30 10 3 20 3 2 1 1 2 1 
114 4 5 2 1 1 o o o 1 2 20 20 15 10 3 5 1 1 1 1 
115 2 5 1 1 o o 1 o 1 2 50 5 10 2 2 2 2 1 1 
116 2 1 2 3 1 o o o 1 2 40 10 5 20 3 5 1 2 2 1 
117 3 1 1 3 1 o o o 1 2 30 10 10 10 2 4 1 1 1 2 
118 4 1 1 3 o o o 1 1 2 5B 5 20 2 1 1 2 2 2 2 
119 2 1 1 1 o o o 1 1 2 25 5 5 5 3 5 1 1 2 2 
120 4 1 2 9 o o o o 1 3 50 10 10 8 15 2 4 1 2 2 2 
121 3 1 2 3 o o o o 1 3 70 5 5 5 2 5 2 1 2 1 
122 2 1 1 6 o o o 1 1 3 55 10 10 5 2 3 1 2 1 1 
123 3 1 2 4 o o o 1 1 2 60 20 10 10 2 3 2 1 2 1 
124 2 1 1 1 o o o 1 1 2 60 10 20 10 1 1 1 1 2 2 
125 3 5 1 6 o o o o 1 2 50 10 15 5 5 2 2 1 1 2 2 
126 4 1 2 1 1 a 1 1 1 1 50 12 10 10 2 2 1 1 2 2 
127 4 1 1 1 o o o 1 1 3 65 3 12 15 1 1 1 1 1 2 
128 4 1 1 1 1 o o 1 1 2 50 20 10 10 2 1 1 1 1 2 
129 3 4 1 1 1 o o o 1 2 80 10 10 2 2 2 2 2 2 
130 1 1 2 1 o o o 1 1 2 45 5 10 10 25 1 1 2 1 2 2 
131 2 3 1 2 1 o o 1 1 1 10 15 20 2 2 2 1 2 2 
132 3 1 1 3 o o o o 1 2 65 10 15 5 5 2 3 1 2 2 2 
133 2 1 1 2 o o o o 1 2 30 15 5 1 2 2 1 1 2 
134 3 1 1 3 o o o o 1 3 40 10 10 1 2 1 1 1 2 
135 1 5 2 3 o o o o 1 2 70 o 10 1 2 2 1 1 2 
136 1 1 2 1 o o o o 1 2 50 10 20 20 2 2 2 1 1 2 
137 2 1 2 6 o o o 1 1 2 60 10 10 20 2 2 1 1 2 2 
138 3 4 1 1 o o 1 o 1 1 41 17 37 5 2 2 2 1 2 2 
139 3 3 1 1 o o o 1 1 2 60 10 15 15 2 4 2 1 1 2 
140 3 4 2 1 o o 1 o 1 1 65 15 20 2 1 2 1 2 2 
141 1 1 1 1 o o o o 1 1 30 10 5 10 2 2 1 1 2 1 
142 2 3 1 7 o o o 1 1 2 65 25 10 2 2 2 1 2 1 
143 1 1 1 1 o o o 1 1 2 30 10 15 30 2 2 2 1 2 1 
144 1 1 2 4 o o o o 1 2 60 10 10 10 1 1 1 2 1 1 
145 3 1 1 1 1 o o 1 1 3 35 10 10 25 3 4 1 2 1 1 
146 3 5 1 1 o o o o 1 3 30 20 15 16 2 4 1 2 2 1 
147 3 1 1 4 o o o o 1 3 60 35 5 3 5 1 1 2 2 
148 3 1 1 2 o o o o 1 1 5 5 10 20 5 2 3 1 1 2 1 
149 3 1 2 4 o o o o 1 3 45 10 10 5 3 5 1 1 2 1 
150 3 1 1 4 1 o 1 o 1 2 30 10 10 10 2 5 1 1 2 1 
151 1 1 2 3 o o o o 1 2 30 10 20 20 2 3 1 1 2 1 
152 2 1 2 3 1 o o o 1 2 2 4 1 2 1 2 
153 2 3 1 1 o o o o 1 1 30 10 5 5 2 3 2 2 1 1 
154 4 1 2 1 o o o o 1 2 30 10 3 20 3 2 1 1 2 1 
155 4 5 2 3 1 o o o 1 2 20 20 15 10 3 5 1 1 1 1 
156 2 5 1 3 o o 1 o 1 2 50 5 10 2 2 2 2 1 1 
167 2 1 2 3 1 o o o 1 2 40 10 5 20 3 5 1 2 2 1 
156 3 1 1 1 1 o o o 1 2 30 10 10 10 2 4 1 1 1 2 
169 4 1 1 9 o o o 1 1 2 56 S 20 2 1 1 2 2 2 2 
160 2 1 1 3 o o o 1 1 2 25 5 5 5 3 5 1 1 2 2 
161 4 1 2 6 o o o o 1 3 50 10 10 8 15 2 4 1 2 2 2 
162 3 1 2 4 o o o o 1 3 70 5 5 5 2 5 2 1 2 1 
183 2 1 1 1 o o o 1 1 3 55 10 10 5 2 3 1 2 1 1 
164 3 1 2 6 o o o 1 1 2 60 20 10 10 2 3 2 1 2 1 
165 2 1 1 1 o o o 1 1 2 60 10 20 10 1 1 1 1 2 2 
166 3 5 1 1 o o o o 1 2 50 10 15 5 5 2 2 1 1 2 2 
167 4 1 2 1 1 o 1 1 1 1 50 12 10 10 2 2 1 1 2 2 
168 4 1 1 1 o o o 1 1 3 65 3 12 15 1 1 1 1 1 2 
169 4 1 1 1 1 o o 1 1 2 50 20 10 10 2 1 1 1 1 2 
170 3 4 1 2 1 o o o 1 2 80 10 10 2 2 2 2 2 2 
171 1 1 2 3 o o o 1 1 2 45 5 10 10 25 1 1 2 1 2 2 
172 2 3 1 2 1 o o 1 1 1 10 15 20 2 2 2 1 2 2 
173 3 1 1 3 o o o o 1 2 65 10 15 5 5 2 3 1 2 2 2 
174 2 1 1 3 o o o o 1 2 30 15 5 1 2 2 1 1 2 
175 3 1 1 1 o o o o 1 3 40 10 10 1 2 1 1 1 2 
176 1 5 2 6 o o o o 1 2 70 o 10 1 2 2 1 1 2 
177 1 1. 2 1 o o o o 1 2 50 10 20 20 2 2 2 1 1 2 
178 2 1 2 1 o o o 1 1 2 60 10 10 20 2 2 1 1 2 2 
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MATRIZ DE DATOS ENCUESTA DE QUINTA CATEGORIA 
N" edad Profeslon Sexo cate rima segun terca cuarta (Quinta Segund terce.a terce.b Terce.c terce.d terce.e cuano ¡Quinto sexto setimo octavo noveno 
179 3 4 1 1 o o 1 o 1 1 41 17 37 5 2 2 2 1 2 2 
180 3 3 1 1 o o o 1 1 2 60 10 15 15 2 4 2 1 1 2 
181 3 4 2 7 o o 1 o 1 1 85 15 20 2 1 2 1 2 2 
182 1 1 1 1 o o o o 1 1 30 10 5 10 2 2 1 1 2 1 
183 2 3 1 4 o o o 1 1 2 85 25 10 2 2 2 1 2 1 
184 1 1 1 1 o o o 1 1 2 30 10 15 30 2 2 2 1 2 1 
185 1 1 2 1 o o o o 1 2 60 10 10 10 1 1 1 2 1 1 
186 3 1 1 4 1 o o 1 1 3 35 10 10 25 3 4 1 2 1 1 
187 3 5 1 2 o o o o 1 3 30 20 15 15 2 4 1 2 2 1 
188 3 1 1 4 o o o o 1 3 60 35 5 3 5 1 1 2 2 
189 3 1 1 4 o o o o 1 1 5 5 10 20 5 2 3 1 1 2 1 
190 3 1 2 3 o o o o 1 3 45 10 10 5 3 5 1 1 2 1 
191 3 1 1 3 1 o 1 o 1 2 30 10 10 10 2 5 1 1 2 1 
192 1 1 2 1 o o o o 1 2 30 10 20 20 2 3 1 1 2 1 
193 2 1 2 1 1 o o o 1 2 2 4 1 2 1 2 
194 2 3 1 3 o o o o 1 1 30 10 5 5 2 3 2 2 1 1 
195 4 1 2 3 o o o o 1 2 30 10 3 20 3 2 1 1 2 1 
196 4 5 2 3 1 o o o 1 2 20 20 15 10 3 5 1 1 1 1 
197 2 5 1 1 o o 1 o 1 2 50 5 10 2 2 2 2 1 1 
198 2 1 2 9 1 o o o 1 2 40 10 5 20 3 5 1 2 2 1 
199 3 1 1 3 1 o o o 1 2 30 10 10 10 2 4 1 1 1 2 
200 4 1 1 6 o o o 1 1 2 58 5 20 2 1 1 2 2 2 2 
201 2 1 1 4 o o o 1 1 2 25 5 5 5 3 5 1 1 2 2 
202 4 1 2 1 o o o o 1 3 50 10 10 8 15 2 4 1 2 2 2 
203 3 1 2 6 o o o o 1 3 70 5 5 5 2 5 2 1 2 1 
204 2 1 1 1 o o o 1 1 3 55 10 10 5 2 3 1 2 1 1 
205 3 1 2 1 o o o 1 1 2 60 20 10 10 2 3 2 1 2 1 
208 2 1 1 1 o o o 1 1 2 60 10 20 10 1 1 1 1 2 2 
2r:f7 3 5 1 1 o o o o 1 2 50 10 15 5 5 2 2 1 1 2 2 
208 4 1 2 1 1 o 1 1 1 1 50 12 10 10 2 2 1 1 2 2 
209 4 1 1 2 o o o 1 1 3 85 3 12 15 1 1 1 1 1 2 
210 4 1 1 3 1 o o 1 1 2 50 20 10 10 2 1 1 1 1 2 
211 3 4 1 2 1 o o o 1 2 80 10 10 2 2 2 2 2 2 
212 1 1 2 3 o o o 1 1 2 45 5 10 10 25 1 1 2 1 2 2 
213 2 3 1 3 1 o o 1 1 1 10 15 20 2 2 2 1 2 2 
214 3 1 1 1 o o o o 1 2 65 10 15 5 5 2 3 1 2 2 2 
215 2 1 1 6 o o o o 1 2 30 15 5 1 2 2 1 1 2 
216 3 1 1 1 o o o o 1 3 40 10 10 1 2 1 1 1 2 
217 1 5 2 1 o o o o 1 2 70 o 10 1 2 2 1 1 2 
218 1 1 2 1 o o o o 1 2 50 10 20 20 2 2 2 1 1 2 
219 2 1 2 1 o o o 1 1 2 60 10 10 20 2 2 1 1 2 2 
220 3 4 1 7 o o 1 o 1 1 41 17 37 5 2 2 2 1 2 2 
221 3 3 1 1 o o o 1 1 2 60 10 15 15 2 4 2 1 1 2 
222 3 4 2 4 o o 1 o 1 1 65 15 20 2 1 2 1 2 2 
223 1 1 1 1 o o o o 1 1 30 10 5 10 2 2 1 1 2 1 
224 2 3 1 1 o o o 1 1 2 65 25 10 2 2 2 1 2 1 
225 1 1 1 4 o o o 1 1 2 30 10 15 30 2 2 2 1 2 1 
226 1 1 2 2 o o o o 1 2 60 10 10 10 1 1 1 2 1 1 
227 3 1 1 4 1 o o 1 1 3 35 10 10 25 3 4 1 2 1 1 
228 3 5 1 4 o o o o 1 3 30 ~ 15 11!. 2 4 1 2 2 1 
229 3 1 1 3 o o o o 1 3 60 35 5 3 5 1 1 2 2 
230 3 1 1 3 o o o o 1 1 5 5 10 20 5 2 3 1 1 2 1 
231 3 1 2 1 o o o o 1 3 45 10 10 5 3 5 1 1 2 1 
232 3 1 1 1 1 o 1 o 1 2 30 10 10 10 2 5 1 1 2 1 
233 1 1 2 3 o o o o 1 2 30 10 20 20 2 3 1 1 2 1 
234 2 1 2 3 1 o o o 1 2 2 4 1 2 1 2 
235 2 3 1 3 o o o o 1 1 30 10 5 5 2 3 2 2 1 1 
236 4 1 2 1 o o o o 1 2 30 10 3 20 3 2 1 1 2 1 
237 4 5 2 9 1 o o o 1 2 20 20 15 10 3 5 1 1 1 1 
238 2 5 1 3 o o 1 o 1 2 50 5 10 2 2 2 2 1 1 
239 2 1 2 6 1 o o o 1 2 40 10 5 20 3 5 1 2 2 1 
240 3 1 1 4 1 o o o 1 2 30 10 10 10 2 4 1 1 1 2 
241 4 1 1 1 o o o 1 1 2 58 5 20 2 1 1 2 2 2 2 
242 2 1 1 6 o o o 1 1 2 25 5 5 5 3 5 1 1 2 2 
243 4 1 2 1 o o o o 1 3 50 10 10 8 15 2 4 1 2 2 2 
244 3 1 2 1 o o o o 1 3 70 5 5 5 2 5 2 1 2 1 
245 2 1 1 1 o o o 1 1 3 55 10 10 5 2 3 1 2 1 1 
246 3 1 1 4 1 o o o 1 2 30 10 10 10 2 4 1 1 1 2 
247 4 1 1 1 o o o 1 1 2 58 5 20 2 1 1 2 2 2 2 
248 2 1 1 6 o o o 1 1 2 25 5 5 5 3 5 1 1 2 2 
249 4 1 2 1 o o o o 1 3 50 10 10 8 15 2 4 1 2 2 2 
250 3 1 2 1 o o o o 1 3 70 5 5 5 2 5 2 1 2 1 
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ANEXOS 
DECRETO LEY No 972 
DECRETO LEGISLATIVO 
N2 972 
EL PRESIDENTE DE LA REPIJBLICA 
POR CUANTO: 
El Congreso de la República, por ley N° 28932. ha 
delegado en el PoderElucutlvo por un plazo ele noventa (90) 
dlas calendario la focuflad de legi:slar, enlle otros aspectos, 
5Qbre el Impuesto a le Renta aplicable a los rendimientos· 
y las ganancias de capital a partir del afio 2009, con al fln' 
do permitir la conllOiidación del mercado de capffales. asi 
como para l~rar mayor eficiencia. equidad y simplicidad 
y !Jetar al pa1s do un SiStema Tnbutario predecible qua 
favorezca el clima de Inversión. 
Con ol voto aprobatorio del Consejo de Ministros: 
Con cargo a dar cuenta al c_ongr<>sc de la Repüblíca; 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente; 
DECRETO LEGISLATIVO SOBRE 
TRATAMIENTO DE LAS RENTAS DE CAPITAL 
Articulo 1°.- NORMA GENERAL 
Pam·efeclo de lo presente Ley se entiende por: 
a) Ley : Al Texlo Onicc Ordenado de la Le·y del 
Impuesto a la Renta. aprobado por el 
Decreto Supremo N" 179-2004-EF y 
modificatorias. 
-b) Impuesto ; A! Impuesto a la Renta. 
Articulo 2"~· INCORPORA ÚLTIMO PÁRRAFO Al 
ARTICULO ao DE LA LEY 
Incorpórese como último párrafo del articulo 3" de la 
Ley, el siguiente texto: 
'Articulo 3°.- ( _.) -
También constituye renta gravada de una persona 
natural. sucesión indivisa o sociedad conyuaal que optó 
por tributar como tal. cualquier ganancia o Ingreso que 
provenga de operaciones realiladóis ccn lns!nlrrn~ntos 
financieros denvados", -
Articulo 3°.• DE 1A HABITUAUDAD . 
Sustitliyase el artlc:Uio 4° de la Ley, por el siguiente 
teJ~Io: 
"Artfcuto 4°.- se presumirá que eXista habiluatidad 
en la enajenación de bienes de capital hechl!l por una 
persona natural, liuteslóll lndlvi5a o socie<lad conyugal 
que optó por tributar como tal, en lol5 siguientes casos: 
a) Tratándose de Inmuebles; a partir de la tercera 
enajenaCión, inclusivo, que se produzca en el 
ejan:icio gravable. Se perderá la condición de 
habilualldad, si es que en dos (2) eJercicios 
gravables siguientes de ganada dicha condición no 
se realiza ninouna enajenación. 
b) Tratándose de acclones . y participaciones 
representotiva¡;. del capillll. ac®n63 de inversión. 
cerlitic:ados, Htulos, bonos y papeles comerciales, 
w!Ores representallvos de Cólduras hipotecarias, 
obllgacione:~ u otros vruorc3 al portador, inllo!nlmentos 
financieros derivado!> y otros valores moblllarlos: 
cuando el enajananto haya efectuado on el curso 
del ejerclc:io, por lo menos diez (10) ol)eracionas de 
adquisición y diez (10) operaciones de enajenación. 
Para esos fines. tratándose de vatoms cotizados en 
un mecanismo centralizado de negociación como la 
bol&a da valores, se entenderá como única operaclOn 
la orden dada al Agente pero 1tdqulñr o enajenar 
un número detennlnado de valores, aún cuando 
el Agonto. pera cumplir el em:arqo, realce varias 
operaciones hasta completar el numero de valores · 
que su comitente deS~~e adquirir o enajenar. 
Le contlleión de habiluoWdad o que se refiere el presente 
Inciso se debe cumpllr pallll cada ej6ltiQo g11lYable. 
En ningún caso so considerarán opori!Ciones habituales 
ni se computarán para los efecCoa de e:~te erticula: 
a) Las transfonmcias fiduciarias que eonrorme con 
lo previsto en el Articulo 1<4°-A d11 esta Ley, no 
constituyen enajenaciones. 
b J Las operaciones efectuadas en beneficio del 
contribuyente a tra-vés do patrimonios aUtónomos 
cuyos rondlmlontos lndividuallls se establezean 
en funci6n de resultados toleclivos. tales. como 
Foodos Mutuos de Inversión en Valores, Fondos de 
Inversión. entre otros. 
e) Las enajenaciones de bienes cuando éstos hayan 
sido edquindos por causa de muerte". 
Articulo 4°.- DE LAS RENTAS DE FUENTE 
PERUANA 
Incorpórese como tercer párrafo del inciso e) del articulo 
9• de la Lev. el siguiente texto: 
"Aatlculó 9".· ( ... ) 
C) ( ••• ) 
Lila. tenia& pueden' origínaroo, entro otrOs. por 
lo partiolpoc;lón cm foridoo do cuolquier tipo do 
entidad. por la ce5lóil a ton;orós do un capital. por 
operacl011e~ do capltaUzoción o por contratos de 
seguro d& .vida o Invalidez que no tengan su origen 
en el trabajo personal', · 
Artk:ulo 11•.- DE LOS INGRESOS INAFECTOS 
. lncorpóroso como incisos fi, g) y h) del tercer párrafo 
delartlcolo 18' de la Ley, los siiluiantes toldos: 
·Articulo 1So.- ( ... ) 
· O t.as rentas '1 ganancias que generen los activos; !tue · 
respaldan las resl!IVas téailcas de las compa~ras 
de seguros de vida Cl>nsliluidas o establecidas en 
el pals. pam pensiones de jubilación, invalidez y 
sobrevivoncia do J~s rentas vitalicias pro..-eniontes 
del Sistema Privado do Administración da .fondos 
de Pensiones. constituidas do acuerdo a Ley. 
Asimismo. están lnafectas las rentas y garn:inci3s 
que ~oneron los aC1lvos, quo rospaldan.las reJ;etvas 
hlentC<ls constituidas do acuerdo ij ley de las rentas 
vltalícias distintas a les seftalada5 en el Inciso 
anteriOr y las reservas técnicas de otros productos 
que ~ercialiceo las compaftlas de seguros de 
l(ída oonstilolidas o establecidas en el pals. aunque 
tengan un componente de ahorro ylo inversión •. 
Oléha inafeclaelón se mantendrá mientras las tt!!ntas 
y ganancias continúen respaldand.o.las obligaciones 
previsionates antes iMicadas. 
Para que procede la lnafoctación, la composición de 
los. activos qun respaldan la$ reservas ·tócnlcas de 
los productos cuyos rentas y ganancias so ínafoctsn 
en virtud del presento inciso, debóró Ger Informada 
mensualmente a la Superintendencia de Banca. 
Seguros y Administradoras do Fondosde Pensiones, 
donllo del plazo . qile ésta sáftale. en forma 
discriminada y con similar nivel de delaDe al exigido 
a las Administradtnas,d& Fondos. do Pensiones por 
las fnverslo"" que rcafimn con los·recursos de los-
rondas prevlsional!13 que oldmini1>tran. . 
g) los má'llenes '1 retomes exigidos por las Cámoros 
do comf)tlnsaciOn y lJqui!lacíl'm de lnauumentos 
Finandft!'Ol' Derivados con ol objeto do nivelar laa 
posiciones financieras en oJ c;ontralo. 
h) Los .intereses y gonilncla$ do caplt:ll PIWenlontes 
do bonos errltidos porla Raptlblicat del Peni (i) en el 
ma11:0 del Oeaeto SUpremo N" 007 -2002-EF. (u) bajo 
el Plogrtma da e~ de Mercado o el mecanismo 
que 10 sustituya, o (iiil eo el men::ado internacional a 
partir del alio~002; ~~como los lnte......syoananc.lRs 
de C<Jpitaf prownientes de Certif!eados de Depósilo del 
Banoo Cen!ml de Rese<Va del Porú, o.rtilizlldos con linea 
de regutadóo molllltaria". · 
/uUculo s• .. DE LAS EXONERACION!:S . 
· ·suslitúyase el Inciso 11 del articulo 190 de la La y, por el 
siguiente toxto: · . · 
"Articulo 19"-· ( ••• ) 
i) · CUalquier tipo da inlo'*s de lasa fija o variable. en 
I'!IMOda ·llllciorull o extronjer:J, quo GO paguo con 
oc:asi6n de un c!Spósilo o Imposición conformo con la 
Ley General del SIStama Flnandero y del Sislema de 
SeguJOS y OrnJnla! de la Superlnt&nóencia de·Baoca 
y SagllltiS,.Lay N" 26702. as! como Jos lncremen!os de 
~1 de diclios depósibs e ImposiCiones en m<¡neda 
f)aCional o extranjera, excep!o cuando dichos ingresos 
constilu}'ao rentas de t.m.era c:aiegOna·. · 
Aitlculo .7".• DE LAS RENTAS AFECTAS . 
Sustilúyase el inciso b) del ar11culo 22" do la loy, ¡Kir ol 
~igu~nte ta><tc.: 
"At1lculo 22".- ( ... ) 
11) Seguncta: Rentas del ~pita!' no eomprendid~·s en la 
primera categorla". . 
Artlcut9 8";. DE LAS RENTAS. DE SEGUNDA 
CA.TEGORIA 
Sustitúvase ol Inciso a) e lncltlyase como Inciso k) del 
anlculo 24¡ do la ley, los siguientes lextos: 
"Articulo 24"." ( ... ) 
a) los Intereses originados en la· colocación ·ele 
Colllpilales, asl·como los lnucmenlo~ o .reajustas do 
capital, cualquiera sea su. denominación o fol1'll!ll do 
pago, talesUl!IIO losproducfdosportlrulos, ~dulas, 
cebentures. b~nos. garnnllas y crl!dllos privilegiados 
o quirografarios en dinero o en valore&. · 
k) Cualqufer ganancia o· Ingreso 'que provenga ·de 
operadonas realizadas con instrumentos finaneiems 
derivados'. 
Artlcul9 9".. DE LAS RENTAS DE TERCERA 
CATEGORIA _ . . 
Inclúyase ·como segundo y tercer parrafo Clel inci60 es¡ 
del articulo 28" da la Lo~. los siguiontos t~lllos: . 
"Articulo 28".- (-.) 
di ( ... ) 
En el supuesto· a que S..· refiere el iñclso a) del 
articulo 4° de la ü•y, eon•tituye renta do tercera · 
calegorla, la qua se orlgín~ a partir de la lercera · 
enajenación. inclusive, mientras no se píorda la 
condición de habitualidad. . 
·En el. supuesto a que sa refierll etlnctSo 11) del articulO 
4" de la. le'/, constiluye renta de rercem ca!eQCifa. la 
que so Origina a p;utir dó la unclé<:iroo operac:lón de 
enajenación, tnciusiw, que se produzca en el ejerck:i:> 
grav¡¡ble". 
. Articulo 10".- ATRIBUCIÓN DE RENTAS 
PROVENIENTE DE FONDOS DE INVERSION Y 
FIDEICOMISOS 
Sustí1úyas& el primer y segundo párrafo delsnlculo 29"· 
A de la'ley, por el si¡juieote texto: · 
•AJ1lculo 29"·A.- Las utilidades, rentas; ganancias de 
capital provenientes de Fondos Mutuos de Inversión 
en Valeros, Fondo~ de · lnven;ión, Patrimonios 
. Fldeklometido5 de Sociedades 11tulizadoms, ln,luyondo 
las quo reSUltan ·de la redención o rescate do valores 
mobUiarlos emltkl91i !In rwmbr1,1 de los """dOs fondos o 
patrimonios. r da F'td61comiso¡; eanr:arios, Se allibuirán 
al·c:ierre· de ejei'c:ldo. a los respectivos participes. 
fidE>lcomisarios o fidaicomitentes. 
l.o5 · gasto" o pérdida:~ generadas ll6 o!rlbu!nln a didl.os 
wjolos en la mismo opo!1u\idad. pero &OJo· podrá~ ser 
deduálas si las ren!aS a 103. quo éstas sa oncuenil'llll 
'linculadas consti!uyen rentas tJe le!Cem cale!JC!Ia. De Igual 
l'oona: dir:bos fondOs y palrimonlo.s <!abcn\n 01ribUir a 101'> 
participes o a quien tenga derecho a obtener los resultados 
quo generon.'las pérdid!ls nelas y fQSctédilos por lmpuemo 
¡¡ ¡¡¡ Renta de rentas de fuenli> <ndranjeta, detonnlnados do 
acuerdo al melsa e) del Altlculo 88" d" 1ts Ley.· . 
. Articulo 11".• RENTA NETA OE LA. PRIMERA Y 
SEGUNDA. CATEGORIA 
Sus!jt¡jyaw el articulo 36° de lo ley. por el siguiente 
. texto: 
"At1lé:ulo 36".· Para e3tablucor la ronta neta do la 
primera y segunda categorla. se 4educlra por todo 
concepto el veinte por clonlo (20%) del total de la renta 
bruta. Dicha deducción no os aplicable pam las rentas 
de Gequnda cale{¡orla comprerididas en el inciso í) del . 
Articulo 24"'. , . . . 
.Articulo 12".· CONSOLIDACIÓN DÉ RESULTADOs 
DE.PERSO!'iAS NATURALES 
. Suslitúyase el articulo 49" de la ley. por el siguienle 
texto: · 
"Artl~;:ulo 49°.- La ren111 neta prevista en el Art!wlo 36° 
de la Ley se donomlnará ronlll neta del capital; 13 renla 
neJa do tercera catogorla w denominará renta nota 
eml)fesariat; y la suma de las rentas.netas de cuana v 
quinta c:ategorlas.se denominará rentarte la del trabaío. 
No sarán f>Usceptibl~>& d9 compensación entre ¡¡ lOs 
resultados que arrojen las. distinlas rentas netas da 
un mismo contribuyente, determinándose el lmpuasto 
correspondiflnte a cada una de éslas en forma 
independiente. 
De la renta neta del trabajo se podrá deducir lo 
siguiente: . 
a) El Impuesto a las- rransacclones Financieras 
establecido por la Ley N" 28194. La deducción 
tendrá como limite un mento equhrolllnto a la ronra 
neta de cuarta categorfa. 
b ¡ El gastO por concepto de donaeiow.!S otorgadas en t.avor 
de las entidades y dependencias del Sedor .Público 
Nacional, c)(c:cpto empresas, y de la$ entidades sin 
fines de lUCID cuyo objeto social comprenda uno o varios 
de los 5iguíente5 firies: (i) benofic:cncia. (ü) asistenCia 
o bienestlr social, (lii) ediJC3Ción, (lv) culturales, (u) 
eientifrcas. (lli} artísticas. (Yií) fi1ererias. {lliii) ~rtivas, 
(he) salud, (x) patrimonk¡ h!st6rico cultural lndf~a. 
y otras da l'.ncs scmei,anta:l, siempre que dichas 
entklades y dependencias CIJenten .;on la calificación 
previa por parle del Minislcrio de Econom!a .'1 Fmanzas 
mediante Resolución Ministeñal. La deduwon no podrá 
exceder del10% de la suma de la renta neta del trabajo 
y la renta de fuente extrnnj-era. 
Contra las rentas. netas distintas a la rentas nota 
empresañal y la renta de fuente edranjera no podrá11 
deducirse pérdidas·. 
Artil:;ulo 13".- CQNSOL.IDACIÓN DE RESUáADOS 
DE PERSONAS JURIDICAS 
sustilúyase el primer parrafo del artfculo 51° de la Ley,· 
por el siguiente texto: 
·Articulo 51".- Los contribUyentes domiciliados en el 
pais su_ m aran y compensari:n entre silos resultados que 
arrojan sus fuente¡: productoras de renta extranjera, y 
únicamente si de diroas operaciones resultara una re:ota 
neta, la misma se sumara a la renta neta del trabaJo o 
a la renta neta empresarial de fuente peruana, según 
corresponda. detorminadas da acuerdo con los artlculos 
49• y so• de o.>sta Ley. En ningún caso se computará 
la perdida neta total de fuente extranjera. la que no ~s 
cprnpensabie a fin de de!enninar el Impuesto". 
Articulo 14".· DE LA RENTA NETA DE CAPITAL 
Inclúyase como articulo 52.A" del Capitulo Vil de la Ley, 
el sígulente texto: 
• Articulo 62Q·A.· La renta neta de ca¡il1al obtenida 
por persona natural. sucesión indivisa y sociedad 
conyugal que optó pcr tributar como tal. domiclliaaas 
en· e! p1.1is .,sliin ar.,v1.1d~ r.ofl •.•na l&s<~ de J!'"-'Í1' <:l1111i' 
veinlicinco por ciento (6,25%}, con oxcepc1ón de los 
dividendos y cualquier otra forma de distribución de 
utifidedes ¡¡ que se refiere el inciso i} del arti~;ulo 24° 
de eslll Ley, los cuales están gravado& con la tasa de 
cuatro coma uno por Ci!!nto ( 4. 1% )". , 
Artl~;ulo 15°.• DE LAS TASAS APLICABLES A 
PERSONAS NATURALES DOMICILIADAS . 
Sustilúyase el articulo 53Q de· la Ley. por el siguiente 
texto: 
·Articulo 53".- Él ImpueSto a cargo do personas 
naturales. sucesiones Indivisas y sociedades conyugales 
que optaron por. tributar como tal, domiciliadas en el 
país. se determina aplicando a· la suma da su renta 
tte1a del trabajo y la renta de fuente extr<~njem a.quo. se 
rafiere el articulo 51" de esta ley, la escala progrestva 
acumulativa siguiente: 
Suma de lliRénla Neta~ lralllljó 
y rontt. do luen!e emanj.!ta 
1-'.asla 27Vil 
Fllf e1 excs~aoo27 uiry ~asta 54 UIT 
Por el e(rmo de $4 UIT 
15% 
~l!.·. 
Articulo 1.6•.- DE LAS TASAS API.ICAI31.ES A 
PERSONAS NATURALES NO DOMICILIADAS 
susli!úyase el articulo 54° da la Ley, por el siguiente 
lexto: 
"Articulo 54°.· La personas naturales y suces~nes 
indivisa!> no domiciliadas en el pals. estarán susctas 
al·impuesto por sus rentas de fuente peruana con las 
siguientes lasas: 
Tipo do renta Tasa 
a) Dividendos y otras formas de distribución 4.1% 
de utilidades. · 
b) Rentas provenientes de enajenación de 30% 
Inmuebles. 
e) Loo intereses, cuando los paguen . o 30% 
acroditen un generador <fe rentas de 
tercera categorla que se encuentre 
domiciliado o constituido o·ostableeldo en 
elpafs. 
d) Ganancias de. capital provenientes de 30% 
la . !majenaciófl da valores mobiliarios 
realizadas tuera del pals. 
e) ·otras rentas provenientes del capital, 5% 
f) Rentas por actillidades eomprendidas en 30% 
el articulo 28" de la Loy . 
g) Rentas del trabajo. · 30% 
h) Rentas por regalias. 30% 
i) Otras rentas dislintas a las sefialadas en 30%" 
los incisos anteriores. 
ArtleÚio 1~.- DE LAS fASAS DE LAS PERSONAS 
JURIOICAS NO DOMICILIADAS 
lnelúyase como Inciso h) del articulo 56" de la Ley, el 
siguiente texto: 
"Artículo ss•,. ( ... } . 
h) Rentas provenienlas de la ·enajenación de valores 
mobiliarios realizada dentro del pars: cinco por 
ciento (5% )" •. · 
Articulo tB• •• DE LOS AGENTES OE ~ETENCIÓN 
Sustit~anse los inéisos d}, e} y segundo p-árrafo dal 
articulo 71 de la Ley. por los sigukmtes leldos: . 
"Articulo 11•.- ( ... ) 
d) Las CámarasdeCom~nsación y Uquldatl6n oqulel'llls 
ejerzan funciones sirrulares. en el caso de operaciones 
con instrumento-s o valores mobiliarios efe.etuadas a 
través de mecan!smos cenlra~os de negociación: y 
las personas jur!t;lll;as que paguen o at;redí".en rentas de 
ubfgaáonus al pur1aúor u ol111l!! valores al pu11BtJut 
e) Las sociedades Mministrodor;;~s de los Fondos 
Mutuos de Inversión en Valores y de los Fondos de 
Inversión, asi como fas Sociedades Tilt:Jii2adoras 
de Patrimonios Fldeicornetidos y los Fiduciarios de 
Fideicomisos Bancarios. respecto de las ulilidades. 
rentas ogBnancias de capital que paguen o generen 
en favor de los poseedores do los valores emitidos 
a nombre de estos fond~s o patrimonio;;; o de los 
fidcicomltentas en el fidercomlso bancano. que no 
hubieran sido objelo de retención en la fuente. 
( ... ) 
Tratándose de pertionas jurldlcas que paguen 
o acrediten rentas de obligaciones al portador u . 
otros valores al portador, la obllgaclOn do retonor 
el Impuesto correspondiente a las rentas i11dicadas 
en ol inciso d), siempre que sean deducibles paro 
erec:;to de la determinaclófl da su renta neta. surgirá 
en el mes de ¡¡u devengo·. 
Aitfcu19100 •• RETENCIÓN DE RENTAS DESEGUNOA 
CATEGORIA 
Sustitúya~ el primer párTafo del articulo 72!' de la Ley. 
por el sigUienlft teldo: _ 
"Articulo 7~.· Las personas que abonen lentas de 
segunda (lategorla retend~n el Impuesto cofreSP?ndie~e 
con carácter dalinilfvo aplrcando la tasa de seiS coma 
veinlidnco por eionto (6,25%) sobre la rento neta. 
Tratándose do dividendos o cualquier otra forma de 
dislribuclOn de ulilidades, la retención· se efectuará 
comorme con lo setlalado por el ar1fculo T3"-A •. 
Articulo Z04.· REN:TAS A NO DOMICILIADOS POR 
ENAJENACIÓN DE BIENES . 
Sustitúyase el inciso a) dial tercer párrafo del artfculo 
76" do la ley. por el siguiente lexlo: 
"Articulo 76".- { ~;) 
a) La tolalidad de los importe!> pagados o acreditados 
correspondientes a rentas de la primera categoría". 
Articulo 21°.· SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA 
COMO AGENTE DE RETENCION 
Suslitúyase el inciso a) dél primef párrafo <fetartlculc 
n•-A de la Ley, por el s1gu1ontc texto: 
•Articulo 77"-A.- ( ... ) 
a) El impuesta que resufle de aplicar la tasa do 
'seis coma winlicinco. por ciento (6;25%) sobre l_a 
rento neta que recaude en represenlaclón do sus 
mandantes domiciliados en el paiG que no califiquen 
como suíetos perceptores de rentas de tercera 
categorfa. Dicho pago tendrá carácter de pago 
dafonitivQ'. 
.Artlcul9 22".- PAGO A CUENTA DE PRIMERA 
CATEGORIA. . . 
Sustitúyaso el primer párrafo del articulo 84" de la Ley. 
por el siguiente texto: 
'Articulo 84" .- Lo> conmbuyentes que obtengan rentas de 
primera <:ategorfa abonarán oon cani.der de pago a cuenta, 
corrospondienl& a esta renla. el monto que resufto de aplicar 
13 tasa C!cl seis coma veinticinco por cloniD (6,25%) sobre 
el importe que rosui!B de deducir el veinte por ciento (20%) 
de la renta bruta, ubTtzandD para efeclos del pago el recibo 
por arrendarnienlo que apruebe la SUNAT. qoo se obtelldrá 
dentro del plazo en que se devengue dicha renta conformo 
al procedlmíento que estalllezca ol Roglamento". 
Articulo 23".- PAGO ÉN LA Ef\IAJENAéiON DE 
INMUEBLES . 
Sustitúyase ei primer párrafo del articulo 84"-A de la 
Ley. por el siguiente lel<to: 
"Articulo 84""Á.- En los casos ·de en<1)enaci6n de 
inmuebles o derechos sobre los mismos. el enajenante 
· abonará CQII carácter de pago definitivo el monto que 
r':'sulte de a,elicar la las~ del seis conia veinticinco ~~ 
c1ento (6,25 l'o) .sobre el•mpol1e que resulto de deduc:r 
el veinte por dento (2.0%) de la rente bruta'. 
· DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
única.- VIgencia · · · 
El presente Decreto legislativo entrará en vigencia a 
·partir del 1 de enero del2009. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 
Primera.- Arr.ustre da pérdidas. 
·Las j>.ersonas natulales, sucesiones indivisas o ~iedades 
conyugales que .optaron por IJibutar como tal, que tengan 
dlirecho a anastre de· pérdidas ce ejelcicioo antllrtores, 
orígiondOJI por operaciones lllnculadas a 18 generación de 
rentas de primera o sogunca categor!a genemdas hasta el 
ejercicio 2008, se regirán por lo siguienle: 
1. En el caso que se hubiera generado la pérdida en el 
ejercicio 2008, el arrastre se regira por lo previsto en 
el inciso a) del articule 50" de la Ley. considerando ol 
IniciO del cómputo del plazo da cuatro (4) ejercicios 
a panir del ejercicio 2009, Imputándose únicamente 
sobre la renla neta de capital declarada anualmente 
o la renta neta del trabajo. . 
2. Para las pérdidas cúyo plazo de cuatro.(4) ejetclclos 
hubiera empozado a computarse antes del ejerCicio 
2009. se· proseguirá oon dicho cómputo hasta su 
término. A panir del ejercicio 2009 se imputaran 
únicamente sobre la renta neta de capital declarada 
anualmente o la renta neta del trabajo. 
Segunda.-. .lnafectaclón do Intereses y gt~nanclas da 
capital provenientes de bonos. 
· Los intereses y ganancias de capital provenientes de 
bonos eml11dos con anlerloridad al dla siguiente de la fecha 
de pubHcaciOn dol presente Decreto Legislativo, estarán 
in¡ofectos del impuesto a la Renla, 
Tercera.. Valoración de la Ganancia do Capital 
proveniente do la enajonaelón de Acciones adqulrtdas 
con anterioridad. a la vigencia del presente Decreto· 
Legislativo 
Para establecer la valoraci6n·de la ganancia de capital 
proveniente de la enll¡en11cí6n de acciones inscritas "n 
el Registro PúbfJCO de Mercado. de Valores negociadas 
a través de mecanismos cenlmlizados do negociación. 
a los que se refiere ta l!!!Y del Mercado do Valores. que 
hayan sido adquiridas ~n antariortda~ a la 11igencla del 
presente Oecrolo· Legislativo, el Ministerio de Economla y 
Finanzas publicará una Tabla Referencia! que tomará en 
cuenta las cotizaciones.registradas en unperlodo que !>era 
determinado en función de la liquidez de las acciones. según 
procedimiento estableCido medlanta Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro Economla y Finanzas. 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
- DEROGATORIA 
Onlc:a .• Derogatorias 
Deróganse las siguientes disposiciones contani¡jas en 
la Ley~ 
a} Los incisos h), 1) y 11) del artlcúlo 19" de la ley. 
b) El articulo 25°·A de la Ley. 
e) El articulo 35" de la Ley. 
d) El tercer pilrrafo del inciso a) del articulo 3"(• de la 
Ley. 
POR TANTO: 
Mando se publique y ciJmpla.dando cuenta al Congreso 
de la República. 
Dado·on la Casa de Goblein.o, en Lima. a los nueve 
dlas del mes de marzo d&l.ano dos mil siete. 
AtAN GARCIA PÉREZ 
Presidente Constilucional de la República 
jóRGE DEL CASTILLO GALVEZ 
Presidente del Consejo de Ministros 
LUIS CARRANZA UGARTE 
Ministro de Economia y Finanzas 
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LEYN°28932 
LEV N2 29308 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 
El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 
EL.. CONGRESO DE LA REPÚBLICA: 
Ha dado la Ley siguiente: 
. . 
LEY QUE PRORROGA LAS EXONERACIONES 
CONTENIDAS EN EL ARTICULO 191i 
DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA V 
POSTERGA LA ENTRADA EN VIGENCIA 
DE VARIOS ARTÍCULOS Y DISPOSICIONES 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 
Nl2972 
Articylg , .. __ Exoneraciones 
Sustitüyese el encabezado del articulo 1 go de la Ley 
del Impuesto a la Renta, cu~o Texto Onico OrdenadO· 
fue aprobado por el Decreto ·Supremo N° 179-2004-EF 
y modificado por el Decreto Legislativo N"' 970. por el 
·siguiente texto: 
''Articulo 19".- Estan exonerados del impuesto hasta 
el. 31 de diciembre de 2011 :~ 
Art!cy!g 2°.- VIgencia del Decreto Legislativo N° 
972 
Sustitúy_ese la ·única disposición complementaria final 
del Decreto Legislativo N° 972. por el siguiente texto: 
.. Únlc.a.- Vigencia 
E:l presente Decreto L..e'gislativó entra en vigencia 
a partir del 1 de enero de 2009. con excepción de 
los articulas 5°, 6°,16°,17° y 20°; las disposiciones 
complementarias transitorias Segunda y Tercera: y 
los Incisos a) y d} de la dlsposic;:ión complementaria 
derogi!!ltoria Unica. los que entrán en vigencia el 1 de 
enero de 201-o.-
Comunicase al señor Presidente de la Rep\Jbllca para 
su promulgación. 
En Urna, a los veintinueve dfas del mes de dicíen1bre 
de dos mil ocho. 
JAVIER VELASOUEZ QUESQUEN 
Presidente ael Congreso de la República 
ALVARO GUTIÉRREZ CUEVA 
Segundo Vicepresidente del 
.Congreso de la República . 
R~t'6~L..Ef~R PRESIDENTE CONSTITUCIONAL' DE. LA· 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 
D.cJdo en la Casa de Gobierno, en Lima. a los lre:fnta 
. días del mes de diciembre del ano dos mil ocho. 
ALAN GARCIA PÉREZ 
Prestaente Constitucional de la República 
YEHUDE. SIMON MUNARO 
Presidente del Consejo de Ministros 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
DECRETO LEGISLATIVO 972 
(10 de marzo 2007) 
TRATAMIENTO 
DE LAS RENTAS DE CAPITAL 
1 ~-CENTRO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS 
Universidad de San Martfn de Porres 
Facultad de Derecho 
EXPOSICIDN DE MOTIVOS 
PROYECTO DE DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE UN ~UEVO 
TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS RENTAS DEl CAPITAL 
Mediante Ley. N° 28932, se delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en mataría 
tíibutaria, y se establece en el numeral3} del Artículo 2° que se podrá "Modificar la Ley del 
Impuesto a la Ren~a y las nonna~ vinculadas con el fin de perfeccionar su regulación, 
estructura y administración con reladón a los siguientes temas: a) ajustes relativos al 
alcance del impuesto, la determinación de la renta bruta y neta, las pérdidas y la aplicación 
de e:xoneraciones; b) reordenación de la categorizacipn de las rentas de fuente peruana; e} 
los instrumentos financieros derivados; d) establecimiento del régimen de imposición de los 
rendimientos y las ganancias· de capital a partir del 2009, con el fin de permitir ra 
consolidación del mercado de capitales; e) las alícuotas aplicables y los mecanismos de 
retención y pagos a cuenta; y f) la tributación de los no domiciliados". 
En tal sentido, con la finalidad de lograr mayor eficiencia, equ[dad y simplicidad y dolar al 
pars de un sistema tributario que favore:zca el crecimiento de largo plazo, se somete a 
consideración un Proyecto de Decreto Legislativo que modifica el Texto Único Ordenado 
(TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta1• · 
t. FUNDAMENTOS 
1. Marco general 
La discusión acerca de por qué gravar las rentas de capital y la forma cómo 
hacerlo es aotigua y muy amplia y se centra en las implicancias que los 
impuestos de este tipo tienen en el ahorro, la ·acumulación de ·capital y el 
crecimiento. 
En el análisis tradicional basado en la hipÓtesis del ciclo vital, el efecto que tiene 
esta imposición en el ahorro E"!S ambiguo, puesto que por un fado encarece e! 
consumo futuro (el ahorro no es más que la postergación del consumo en et 
tiempo) e incentiva a los individuos a ahorrar menos -un efecto sustitución- pero 
al mismo tiempo, dada una canasta de consumo a alcanzar, los incentiva a 
ahorrar más -un efecto ingreso-. 
Stn embargo el efecto combinado de múltiples periodos permite apreciar con 
mayor claridad los efectos negativos que tiene el impuesto sobre el ahorro 
privado.: producto de la capitalización del impuesto en el tiempo "el precio del 
consumo futuro" se incrementa más conforme más se posterga su realización 
deslncéntivando las dQcisiones de ahorro. Esto limita la inversión y en el l¡¡¡rgo 
1 Aprobado por Decreto Supremo W 179-2004-EF {publicado el 08.1.2.2004} y norma modificatoria; en adeiante, 
fa LIR. . 
plazo reduce la acumt~lación de capital y el potencial de crecimiento de la 
economla. 
, .. 
Pero no sólo son importantes los efectos sobre los niveles de ahorro. la 
oomposlcíón del ahorro puede ver;;e fuertemente influenciada por las 
oportunidades de arbitraje que surgen con un tratamiento asimétrico de los 
diferentes upcis de rendimiento del capital, lo cual afecta el correcto 
funcionamiento de los mercados de intermediadón financiera y de capitales, 
Pareciera que más allá del ahorro de. largo plazo canafizado a través de los 
fondos de pensiones, seguros de vida y rentas vitalicias, que claramente tienen 
extemalidades positivas para la sociedad pues aseguran el flnanciamien:to de 
inversiones de !argo plazo, no existe ningún otro rendímiento del capital que 
pudjera tener :.sustento para gozar de algún tratamiento tributario preferencial, 
A pesar que existe un consenso respecto de los efectos que tiene en el largo 
plazo un impuesto sobre las rentas del capital, el mismo está presente de una u 
otra forma en los sistemas tributarios de la mayoría de países del mundo, 
básicamente por razones de equidad. · 
Parece políticam~nte correcto que si "los ricos" tíenen mayores posibilidades de 
ahorro deban soportar una mayor carga tributaria (equidad vertical) así como que 
no hay ninguna razón para que el sistema tributario trate de forma diferente a dos 
individuos con el mismo nivel de renta únicamente por eJ origen de las mismas 
(equidad horizontal}, 
En el análisis económico de los impuestos la única incidencia tributaria que 
Importa es la que determinan los mercados, En ese sentido, un impuesto sobre 
las rentas del capital no asegura que "los ricos" con posibilldades de ahorrar sean 
quienes soporten · íntegramente la carga del impuesto. Parece claro, ·bajo un 
análisis tradicional de equilibrio parcial, que al menos en el corto plazo los 
inversionistas que utilizan dichos excedentes también comparten la carga del 
impuesto. 
Si se toma en cuenta la interacción de Jos mercados, bajo un análisis de equilibrio 
general, los resultados son algo peores: como el impuesto encarece !os fondos 
prestables lleva al desplazamiento del capital y, dependiendo de ·.que tan 
sustitutos o complementarios sean el capital y el trabajo, la carga tributaria será 
compartida por trabajadores e induso consumidores y no solo por los dueños del 
capítal. 
Pero es en un horizonte intertemporal donde se generan todas las dudas, 
respecto a si gra~ar las rentas del capital es la mejor forma de alcanzar la 
equidad vertical, pue:;;to que la mí!nor acumulación de capital que ¡m1uce el 
lr(lpuesto, reduce el potencial de-crecimiento de toda la economía y afecta en el 
futuro el nivel de bienestar dt? generaciones enteras. Asimismo viola la equidad 
horizontal puesto que si dos individuos tfenert !a misma renta laboral, aquél con 
una mEJyor preferencia por el ahorro terminarti enfrentando una mayor carga 
tributaria a lo largo de toda su vida. 
La globalización dé las rentas ("Haig-Simons criterla") ha sido la norma de los 
impuestos sobre la renta personal en los pafses de la OCDE y algunos de 
América Latlna2• Sir¡ embargo, la preocupación acerca de los efectos negativos 
que tiene la imposición sobre las rentas def. capltal en el crecimiento de la 
economía. así como la alta movilidad mundial dél capital, ha llevado a los países 
a revaluar la conveniencia de incluir los rendimientos del capital ·dentro de la 
renta global y· a considerar esquemas alternativos de imposicfón sobre los. 
individuos, avivando la discusión teórica acerca de utilizar el consumo en lugar de 
la renta como base de la imposición ~irecta. 
Algunos han optado por exonerar ciertos relid!mientos del. capital, a pesar que 
esto no asegura que el ahorro se transforme en inversión en activos nl.levos para 
la producción, puesto que puede simplemente promover la obtención de rentas 
pasivas vía especulación financiera. Otros, han visto conveniente aislar algunas 
rentas (cedularizad6n} y gra\fartas a tasas reducidas y/o condiciones más 
favorables, incluso a través de impuestos diferentes~. Unos pocos más osados 
han decidido explícitamente gravar por separado las rentas del capital a tasas 
menores, en la que ha dado por llamarse "imposición dual sobre la renta". 
Los primeros en adoptar este diseño fueron los· paises nórdicos<-. Holanda 
también se ha caracterizado por dar un trato diferenciado al capital ~1 igual que 
Austria. Recientemente España acaba de introducir reformas en et mismo 
sentido. De forma general un impuesto dual sobre la renta supone gravar con tJna 
tasa moderada y uniforme las rentas del capital (intereses. dMdendos, alquileres, 
ganancias de capital, etc.) y gravar oon una tasa progresiva las rentas laborales 
{sueldos,' salarios y pensiones), repartiéndose las r.entas producto de la actividad 
empresarial de algun¡;¡ forma entre ambas categorías. 
El esquema dual es además muy transparente: en lugar ¡:ie exoneraéiones y 
dem~s 'tratamientos preferenciates, de manera uniforme trata a todos las 
rendimientos del capital por lgual, evitando la distorsión de las decisiones de los 
individuos. 
2. El caso peruano 
SI bien es cada vez más difícil categorizar las rentas del capital como intereses, 
dividendos o ganancias de capital es útil aún hacer es1a distinción al momento de 
2 Chile, Argentina y México. · 
3 Vcirios paises gravan las ganancias de capital a través de un Impuesta diferente al Impuesto sobre 
la renta personal. 
4 Suecia, Noruega y Finlandía. 
caracterizar el tratamiento tributario establecido por la Ley del Impuesto a la 
Renta para las rentas del capital. 
La ley del Impuesto a la Renta grava las ganancias de capital proveni~ntes de.la · 
enajenacióll, redención o rescate de acciones, participaciones representativas de 
capital, acciQnes de inversión, certificados, títulos, bonos, papeles comeréiales, 
valores representativos de cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros 
valores al portador, otros valores mobiliarios y las provenientes de la enajenación 
de inmuebles que no son ocupados como casa habftación. 
Asimismo, grava los intereses originados en la colocación de capitales. 
cualquiera sea su· denominación o forma de pago, tales como los producidos por 
títulos, cédulas, debentures, bonos, garantras y créditos privilegiados o 
quirográfioos, en dinero o en valores. 
Los dividendos y cualq\.lÍSr otra forma de. distribución de utilidades, con excepción 
de la capitalización de utiltdades, reservas, primas. ajuste por reexpresión, 
excedente de revaluación o de cualquier otra cuenta del patrimonio, están 
incluidas dentro de! ámbito de aplicación del impuesto. 
Otros rendimientos del capital considerados por la Ley del Impuesto a la Renta 
son los alquileres de bienes muebles e Inmuebles, la renta por cesión temporal. 
de derechos, la renta por cesión definitiva o temporal de derechos de llave, 
marcas, patentes, regalías y similares, las rentas vitalicias, ros· rendimientos 
recibidos de los fondos mutuos, fondos de inversión, patrimonios fideicometidos 
de sociedades titulizadoras y fideicomisos bancarios, entre otras. 
Para las personas naturales, todos los rendimientos del capital, con excepción de 
los dividendos y cualqui'er otra· forma de distribución de utilidades, forman parte 
de su renta global~ y luego de una deducción uniforme de 10% para los intereses, 
regalías, rentas vitalicias y ganancias de capital y de 20% para los alquileres. son 
gravadas con tasas marginales correspondientes que van de 15% a 21% y 30%. 
Los dividendos forman ·una cédula aparte que tributa de manera independiente a 
una tasa de 4,1 %, retenido en la ·fuente con caracter de definitivo. No aplica 
ninguna deducción. 
En el caso de personas naturales con negocio y personas jurídicas domiciliadas 
en e! pars generadoras de rentas de tercera categorla, los intereses y las 
ganancias de capital que reciben son ingresos ordinarios y pasan a formar parte 
de la renta bruta, la cual luego de las deducciones de los gastos relacionados con 
el giro del negocio, se someten a la tasa general de 30%. De estar comprendidos. 
en el régimen especiaf, estas rentas tributan a una tasa de 2,5% o 1 ,5%!;, con 
carácter de pago definitivo. 
5 La tasa de ~ ,5% aplic-,; a las empresas que se dediquen exc¡usivamente a actividades comerciales o 
industriales. 
Para este tipo de contribuyentes, la Ley del Impuesto a ta Renta ha ,establecido 
un dividendo presunto de 4,1% sobre toda suma o entrega en especie que al 
practicarse la fiscalización respectíva,-resulte renta g.ravable, en tanto signifique 
una disposición indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control 
tributario, induyendo las sumas cargadas a gasto e fngresos no declarados. 
los no domiciliados -personas naturales o persoi'Jas j Llrídicas- son sujetos de 
una retención de 30% por los Intereses y ganancias de capital de fuente-peruana 
que reciben, teniendo las personas jurfdicas un trato preferencial únicamente ert 
el caso de íntereses provenientes de créditos externos, incluidos aquellos que 
fueron destinados al financiamiento de Importaciones (4,99%) y en el caso de 
intereses abonados a'l exterior por empresas de operaciones múltiples (1%). En 
el caso de dividendos, se les aplica una r~tención en la fuente con carácter de 
definitivo de 4,1 %. · 
Las reglas establecidas por la ley para d~tennínar si una renta es de fuente 
peruana son: . 
• Las producidas por predios y derechos relativos a los mismos, Incluyendo fas 
que provienen de su enajenación, cuando los predios están situados er1 e! 
Perú; 
• Las producidas por bienes o derechos, cuando los mismos están situados 
f!Sicamente o utilizados económicamente en el país. Tratándose de las 
regalías, la renta es de fuente peruana cuando los bienes o derechos por !os 
cuaJes se pagan las regalías se utilizan económicamente en el país o cuando 
las regalias son pagadas por un sujeto domiciliado en el país; 
.. Las producidas por capitales, asf como los intereses, comisiones. primas y 
toda suma adicional al interés pactado por préstamos, créditos u otra 
operación financiera, cuando el capital esté colocado o sea utilizado 
écori6niiearriente"en er pa"!s;·o cuando ei pagia"i:for"".s"ea·un"sujeto oo"riiiciliado. 
en el país. se incluye dentro del concepto de pagador a fa Sociedad 
Administradora de un Fondo de Inversión o Fondo· Mutuo de Inversión en 
Valores, a la Sociedad Trt:uf¡zadora de un Patrimonio Fideicometido y al 
fiduciario del Fidelcomiso Bancario; 
• los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidadas, cuando la 
empresa o sociedad que los distribuya, pague o acredite se encuentre 
domlcitiada en e! pals, o cuando el Fondo de Inversión, Fondo Mutuo de 
lnvarslón en Va1Ór$s, Patrimonios Fideícometidos o el fiduciario bancario que 
los distribuya, pague o acredite ;3e encuentren constituidos o establecidos en 
el país. Igualmente se consideran rentas de fuente peruana los rendimientos 
de los ADR's {Americafl Depositary ReceiptsJ y GDR's (Global D~positary 
Receipts) que tengan como subyacente acciones emitidas por empresas 
domiciliadas en el país; 
• Las originadas en actividades civiles, comerciales, empresariales o de 
cualquier lndole y las originadas en el trabajo personal que se lleven a cabo 
· en el Perú. No se encuentran comprendidas las rentas obtenidas en su país 
de origen por personas naturales no domiciliadas, que ingresan al pals 
temporalmente con el fin de efectuar . acttvidades vinculadas con: actos 
previos a la realizaCión de inversiones extranjeras o negocios de cualquler 
tipo; actos destinados a Stlpervlsar O cOntrolar la inversión O el negocio, tales 
como los de recolección de datos o infonriacíón o la realización de entrevistas 
con personas del sector público o privado; actos relacionados can la . 
contratación de personal local; actos relacionados con la firma de convenios o 
actos similares; 
• las rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en et trabajo 
personal, cuando son pagadas por un. sujeto o entrdad domiciliada o 
constituida en el país; 
• Las obtenidas por la enajenación, redención o rescate de acciones y 
participac_iones representativas del capital, acciones de inversión, certificados, 
titulas, bonos y papeles comerciales, valores representativos de cédulas 
hipotecarias, obligaciones al portador u otros v<;~lores al portador y otros 
valores mobiliarios cuando las empresas, sociedades, Fondos de Inversión, 
Fondos Mutuos de Inversión en Valores o Patrtmonios Fideicometidos que los 
hayan emitido estén constituidos o establecidos en el Perú. Igualmente se 
consideran rentas de fuente peruana las obtenidas por la enajenación de los 
ADR's {American Depositary Receipts) y GDR's (Global Depositary Receipts) 
que tengan como subyacente acciones emitidas por empresas domiciliadas 
en el pars; . 
• Las obtenidas por servicios digitales prestados.a través del Internet, cuando 
el servicio se utilice económicamente, use o consuma en ef pais; 
La obtenida por asistencia técnica, cuando ésta se utilice económicamente en 
el país; 
Los intereses de obligaciones, cuando la entidad emisora ha sido constituida 
en el pafs, cualqlJiera sea el lugar donde se realice la emisión o _fa ubicación. 
de los bienes afectados en garantía; · 
• ~ª~ .9~Í!Jª1 ·--~~~~~ •• Y. ~LJ~Jg~i.t?.~ . tipq _d_e rem~l.l~~~ciQn. q~:.~e ?f!lpr~sas 
domiciliadas en el país paguen o abonen a sus directores o miembros de sus 
consejos u órganos administrativos que actúe.n en ef exterior; 
• Los honorarios o remuneraciones otorgados por el Sector Púbfico Nacional a 
personas que desempef'íen en el extranjero funciones de representación o 
cargos oficialas. 
La mayor parte de la década de los noventa, el Estado exoneró los interéSes y 
ganancias de capital de corte financiero. El objeüvo fundamental fue fortalecer el 
mercado de intermedíaclón financiera y el mercado de capitales, mas aún si la 
globa!tzación llevó a la mayorla de países de la región a 1omar medidas 
tributarias similares para hacerse más competitivos en los mercados 
glpbafizados. 
En la actualidad la situación no es muy diferer1te: solo los divide11dos y las 
ganancias de capital por la enajenación de inmuebles se encuentran gravadas, la 
primera de forma cedular y la segunda como parte de la renta global. 
. ':"'( 
Entre las más Importantes exoneraciones que se encuentran vigentes~ se 
encuentran las que apfican sobre: 
• los intereses originados por depósitos en el Sistema Financiero, Cédulas 
Hipotecarias y TítUlos de Crédito Hipotecario Negociable; 
• los intereses originados por Letras Hipotecarias: 
• los intereses que perciban o paguen las cooperaúvas de ahorro y crédíto por· 
las operaciones que realicen con sus socios; · 
• los· intereses originados por créditos otorgados al -~ector Púolioo Nacional, 
salvo los originados por los depósitos de encaje que realizan las instituciones 
de crédito; 
• los intereses originados por valores mobiliarios emitidos por personas 
juridicas domiciliadas en el pais, colocados via oferta pública; 
• los intereses originados por valores mobiliarios colocados vía oferta privada 
síempre que el tenedor del título sea un inversionista jnstitucional que no 
transfiera dichos · valores a terceros no considerados tnversionistas 
institucionales durante un plazo de 12 rneses desde su adquisición y que el 
valor de cada título sea superior a S/. 376,592; 
• las ganar1cias de capital provenientes por la enaíenaci6n de valores 
mobiliarios inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores a través 
de mecanismos centralizados de negocíadón. No se incluye las ganancias 
por la enajenación de instrumento~ de em1sión no masiva negodados a 
través del Mecanismo Centralizado de Negociación de Instrumentos de 
Emisión No Masiva (MIENM); · 
• las ganancias de capital provenientes ·por la enajenación de valores 
mobllíarios fuera de mecanismos centraliZados de negociación, siempre que 
t:::l.en_aj~r¡af)t~ se_a_Unf:l.PI?r~l?n.a.J1~twat; 
las ganancias de capital provenientes por la enajenación de contratos de 
opciones y futuros que se negocian en las Bolsas de Productos; 
• las ganancias de capital p~ovenientes de la redención o rescate de valores 
mobiliarios emitidos directamente por personas jurldicas constituidas o · 
establecida:;; en el paí$ mediante oferta pública y certificados de participación 
y otros valores mobiliarios, emitidos por oferta pública y en nombre de fondos 
mutuos de inversión en valores, fondos de inversión o patrimonios 
fidelcometidos que estén constituidos o establecidos en ef país; 
• · los rendimientos génE!rados por los aportes voluntarios con fin no previsional; 
• las rentas que genera el rescate_ de los seguros de vida. Constituye renta la 
diferencia entre el valor actualizado de las primas o c::uoias pagadas por los 
asegurados y las sumas que los aseguradores entreguen a los asegurados al 
cumplirse el plazo estipulado en los contratos dotares del seguro de Vida y los 
beneficios o participaciones en seguros sobre la vida que obtengan los 
asegurados. 
6 Lo que sigue está basado en L. una Vlctoria (2005). 
. Casi todas estas exoneraciones aplican tanto a parsonas naturaJes como a 
personas naturales con negqcio o personas jurídicas <:lomiciliadas ,g-eneradoras 
de rentas de tercera categoría y no domiciliados. En el caso de intereses, las 
empres¡;¡¡~ del slstemél financiero están gravadas. Las empresas no financieras, si 
bien gozan de la exoneración, en la práctica resultan gravados dado que no 
pueden deducir como gasto el 100% de los intereses pagados·, pues solo 
aquellos intereses que exceden el monto de los. intereses exonerados que 
reciben es susceptible de deducción. Como la mayoría de empresas no 
financieras tienen más intereses por pagar que inter~ses por recibir; la 
exoneración no existe para estos contribuyentes. 
3. Propúesta de reforma 
No eXiste evidencia Que las exoneraciones hayan impulsado el ahc:Jrro y ·la 
ínvérsión. Los depósitos en Ja banca m(!ltiple han demostrado ser poco sensibles 
a las tasas del mercado, tanto en soles como en dólares. Otras formas de ahorro, 
diferentes a las obligatorias provenientes de los fondos de pensiones, tienen una 
participación reducida en el total de ahorro financíei'O de la economía. Es decir, el 
ahorro voluntario sigue siendo reducid~. 
la exoneración parece no haber sido determinante para el desarrollo del 
mercado de capitales. Como señala Apoyo (2006) el desarrollo de estos 
mercados estuvo motivado por ef comportamiento de la economfa y reformas 
estructurales que se. introdujeron a inicios de los noventa. El tamaño del mercado 
continúa siendo pequeño luego de catorce años de vigencia de las 
exoneraciones. Si bien en el mercado primario ·se puede apreciar una mayor 
colocación de papeles corporativos era las últimos años, el mercado secundario 
es muy poco activo. 
Asi, parece que mantener la. vigencia de Ja·s exoneraciones a las rentas del 
capital no tendria mucho de beneficioso para impulsar el ahorro voluntario o 
desarrollar Jos mercados de inlermediación financiera y de capitales. Eliminarlas. 
tampoco tendría el efecto contrario. la explicación está en la poca senslbifldad 
del ahorro a las tasas de rendimiento. 
. . 
Eliminar las exoneraciones supondria además lograr un mayor grado de equidad 
en el sistema tributario· y la posibilidad de aumentar las políticas redrsfributivas 
del Estado ya que· la eli,minación de la exoneración supondrfa uná mayor 
recaudación. 
Pero como lo que importa en la imposición sobre el capital es el analis'1s 
intertemporaJ, la simple eliminación de las exoneraciones no asegura que los 
efectos en el trempo sean Jos mismos tanto en eficiencia como en equidad. En 
ese sentido, es necesario introduc1r adicionalmente mejoras éstructuraies en el 
diselio de la Imposición directa de las personas naturales bus~anda que 
acercarse a una base consumo, adoptando algunós aspectos de la llamada 
. imposición dual, para promover el ahorro de largo plazo y, en un contexto de gran 
movilidad del capifal y constantes innovaciones financieras. r~· 
El Ministerio de Economía y Finanzas - MEF ha apoyado en los últimos años 
todos los esfuerzos por fortalecer la Imposición sobre el consumo, en un primer 
momento de forma indirecta, a través de reformas en el Impuesto General a las 
Ventas y el Impuesto Selectivo al consumo, pero puede generar un cambio 
estructural en el Impuesto a la Renta con ef fin de promover el crecimiento de 
targo plesz:o y contribuir a lograr la sostenibilidéld de las finanzas públicas. 
En ese sentido la propuesta legislativa busca establecer un tratamiento más 
favorable para las rentas del capital, manteniendo un impuesto progresivo sobre 
las rentas del trabajo. Si bien, esto puede parecer de una primera lectura que 
viola la equidad, hay que tomar en cuenta que~ considerando todo el ciclo de vida 
de los individuos, gravar la renta laboral es equivalente a gravar la renta de toda 
ravida7• - · · · 
Las modificaciones previstas en la propuesta pueden ser agrupadas a pariir de 
los siguientes criterios: a} rentas del capital y pago deflnmvo, b) tasas para las 
réntas del capital, e} arrastre de pérdidas de primera y segunda categoría. d) 
exoneraciones e inafectacíones, e) retención del impuesto, f) tratamiento a no · 
domicíiiados, g) régimen transitorio pa~ el caso de bonos y acciones, y h) otros 
cambios. 
A continuación se explicarán los cambios Introducidos en la Ley en función de los 
crlte~os señalados. 
a) Rentas del capHal y oaoo defintlivo . 
La propuesta agmpa las distintas rentas obtenidas por un contribuyente en· 
función de su origen (capital. trabajo o actividad empresarial) dado que 
tendrán un tratamiento diferenciado. El primero, se denomina renta neta de 
capital e incorpora a las rentas netas de primera y segunda categoría; el 
segundo se denomina renta neta empresarial y se refiere únicamente a la 
·renta neta de tercera categorla: y el tercero se denomina renta neta del 
trabajo e incluye a la suma de las rentas netas de cuarta y quinta categoría. 
En ese sentido se modifica el artículo 49" de la Ley. 
El agrupamiento de las rentas de primera y segunda categoría de debe a que 
ambas se producen como consecuencia de la explotación de un l:lien de 
capital. 
Las modificaciones también buscan reducir los costo$ de cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, puesto que en el caso de personas naturales, se ha 
7 Considerando que no racioe nl deja herencias o donaciones. 
establecido como regla que todos aquellos que· abonen rentas del capital 
diferente~ a las d~ .primera categoría, retendrán el impuesto correspondiente 
can carácter de definitivo. Solo en situaciones excepcionales Se'; presentará 
·declaración jurada anual. · 
Para efectos de la determinación de la renta neta de cada categoría, sólo se 
han efectuado ·cambios en las rentas de primera y segunda. Actualmente, 
para establecer la renta neta de primera categoría, se puede deducir por todo 
· concepto ~¡~1 veinte (20%} del total de fa rer:Jta bruta. y para establecer la renta 
~tablecer la renta neta de segunda categorfa, se puede deducir por todo 
concepto, el diez: (10%) por ciento del total de la renta bruta. Con la 
propuesta, se amplia la deducción de 20% a la renta bruta de primara 
catego.rla. 
b) Tasas para las rentas del capital 
Como se explicó en la primera parte de esta exposición, Jos países están 
buscando que aliviar la carga tributaria sobre el capital a través de fa 
exoneración de ciertos rendimientos del· capital; el agrupamiento de algunas 
rentas de capital para gravarlas a tasas reducidas; en condi¡;iones más 
favorables, o incluso a través de impuestos diferentes; y en algunos 
· supuestos el agrupamiento de todas las rentas de capital para darles un 
tratamiento distinto. 
Según lo seflalado en el punto 2 de la presente exposición de motivos, en el 
Perú se encuentran exoneradas la mayoría de ganancias de capi1al y demás 
ingresos provenientes de los blenes de capital, a pesar que esto no asegura 
que el ahorro se transforme en inversión en activos nuevos . para la 
producción, puesto que pued,e simple\Jlente promoverse la obtención de 
rentas pasivas vía especulación financiera. · 
Por ello, el sistema propuesto pasa a gravar como. regla general las 
ganancias de capital y demás ingresos provenientes de los bienes d~ capital 
-agrupados como rentas netas del capital- a una tasa reducida del 6,25%, y 
una deducción del :20%, quedando una tasa efectiva del 5%, en el caso de las 
personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que 
optaron por tñbutar como tal, domiciliadas en el país, manteniendo en 4,1% la 
tasa aplicable a los dividendos. Para tal efecto, se .ha incorporado e!' artrculo 
·52" en fa Ley. 
Para las personas jurídicas domiciliadas, las rentas provenientes de los 
bienes de capital son incorporadas como parte de sus rentas de tercera 
categoria, por lo que no se ha efectuado ningún cambio en la tasa o alguna 
otra regta. El tratamiento para Jos no domiciliados está explicado en el punto 
g) de la presente sección. 
e) Arrastre de Pérdidas de Primera y segunda categorla 
••• :::.¡ 
En el sistema vigente de manera excepcional se permite el atrastre de las 
pérdidas de primera y segunda categoría previstas en el segunda párrafo del 
articulo 35• y segundo párrafo del articulo 36a de la Ley, respectivamente. 
La primera norma citada señala qua sé pocHa compensar con la renta neta 
global las pérdidas extraordinarias sufri~as por caso fortuito o fuerza mayor 
en los bienes ·generadores de renta d~ esta categoría que no hayan sido 
cubiertas por indemnizaciones o seguros; y la segunda norma índie~;~ba que 
se podía compensar con la renta neta global, las pérdidas de capital 
originadas en la enajenación de inmuebles. con excepción de los supuestos 
previstos en la ley que se referían a la enajenación entr¡¡: personas 
vinculadas, o cuando se produzca la readquisición del inmueble materia de 
enajenación. La regla para el arrastre de las pérdidas mencionadas estaba 
regulaqa en el último párrafo del artiCIJio 49• de la Ley. 
Sin embargo, como para las rentas de· primera y segunda categoría se ha 
reducido la tasa .efectiva del Jmpuesto" al 5% Y· se está pasando a un modelo 
de pago definitivo como regla general {no para rentas de p~mera categoría), 
el arrastre de las pérdidas mencionadas carece de justificación, por lo que se 
ha derogado el segundo párrafo del artículo 35°, el segundo párrafo del 
artículo 36• y el último párrafo del _articulo_ 49° de la Ley. 
Para el supuesto de las pérdidas g"eneradas antes de la entrada en vigencia 
de la norma s~ ha pre~sta una disposición transitoria que regula su 
aplicación. · 
En ·el caso· que ·se· h~biera-·generado la ·pérdida en··ef- ejercicio 2008, el 
arrastre se regirá por lo previsto en el incisa a) del articulo 50" de la Ley, 
considerando el inicio del cómputo del plazo de cuatro (4) ejercíclos a partir 
del ejercicio 2009, imputándose únicamente sobre la renta nefa de capital 
declarada anualmente la r.enta neta del trabajo. 
Para las pérdidas cuyo ptazo de cuatro (4) ejercicios hubiera empezado a 
computarse antes del ejercicio 2009, se proseguirá con dicho cómputo hasta 
su término. A partir del ejercicio 2009 se imputarán únicamente sobre la 
renta neta de capital declarada anualmente o del trabajo. 
d} Exoneraciones e inafectaoiones 
Se ha eliminado la mayoría de las exoneraciones vinculadas oon las 
ganancias de capital y otros Ingresos originados en bienes de capital, 
previstas en el articulo 19" de la Ley. 
Se ha lncorporar:lo el inciso h) al artículo 18° de la Ley a fin de establecer la 
inafectación de las ·ganancias de capital e int13reses provenientes 
de bonos emitidos por' la Repúblíca de! Perú (i) en el rilarca.:ael. Decreto 
Supremo'N"'007-2002-EF, (íl} bajo el Programa de Creadores de Mercado o 
el mecanismo que to sustituya, o (íli) en el mercado intema~iona! a partir del 
.año 2002; así como los Intereses y ganancias de capilaf provenientes de 
Certificados de Depósito del Banco Central de Reserva del Perú, utilizados 
con fines de regulación monetaria. 
A su vez,. se ha incorporado el inciso J) al·arlículo .18° de la Ley para . 
establéCél" la inafectación de los rendfmientos y ganancias que generen los 
activos, que respaldan las reservas técnicas de las compañías de seguros de 
vida para pensiones de jubilación, invalidez y sobr-evivencla de las rentas 
vl1alicias provenientes del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, constit!Jidas de acuerdo a ley. 
Con la finalidad de mantener un tratamiento un uniforme entre alternativas 
similares ele ahorro, también se ha lnafectado en Ull segundo párrafo de! 
inciso señalado, ros réndimlentos y ganancias que generan los activos, que 
respaldan las reservas; técnicas dfl las rentas vJtalicias distint;¡¡s a las 
senatadas en el párrafo anterior, y las reservas técnicas de otros productos 
que comercialicen las . compañías de seguros ele vida constituidas o 
establecidas en el país, aunque tengan un componente de ahprro y/o 
inversión. Se prE;!Gisa que la inafectación sólo se mantendrá los rendimientos 
continúen respaldando las obligaciones provisionales indicadas. 
. . 
Esto se complementa estableciendo la obligación de las compañías de 
seguros de informar mensualmente a la Supeñntendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras· de Fondos de Pensíones, la composición de los activos 
que respaldan las reservas técnicas de ·los productos cuyos rendimientos se 
inafecf;;ln, en forma discriminada y con slmilar nivel de detalle al exigido a las 
Administradoras de Fondos de Pension~s por las inversiones que realizan 
con los recursos de los fondos previsionales que administran. 
e) Retención del impuesto 
la viabilidad del modelo de pagq definitivo en las rentas del capital, asr como 
del cumplfmiento de la obligación tributaria respecto de estas rentas, requiere 
del establecimiento de agentes de retención que por su relación con ·el 
contribuyente o su participación en la operación efectuada por éste, pueda 
retener el Impuesto correspondiente para ser entregado a Ja Administración 
Tributaria con el carácter d.e paga definitivo del' con~rfbuyente. 
En el caso específico de las rentas por ganancias de capital provenientes de 
las enajenaciones de acciones y otros valores mobiliarios, que se efectúen 
en mecanismos centralizados de negociación, se ha previsto que las 
C?maras de compensación y .liquidacióll o quienes ejerzan funciones 
similares. pueden actuar como ¡;¡gentes de retención del !mpuesto.vinculado a 
· estas operaciones. En ese sentido, se incorpora el inciso d) al actrculo 71"' de 
la Ley. · 
f) Tratamiento a no domiciliados 
Los intereses percibidos po"r contribuyentes no domiciliados, cuando los 
paguen o acrediten un generador. d~ rentas de terceícl categorla que se 
· enq.Jentre domiciliado o constituido o establecido en el paí$, ~e rn~ntlene en 
30%. 
Las ganancias ae capital por la enajenac.ión de valores mobiliarios emitidos 
por empresas domiciliadas o constituidas en el Perú que perciban los 
contribuyentes no domiciliados, serán gravadas· con una tasa de 5%, siempre 
que las transaccior~es que las originan se realicen en el país. Caso oontrarto 
se mantienen en 30%. 
Con el tratamiento previsto se incentivará la realización en el país dt;! 
operaciones que origfnen ingresos del capital, lo que introduciría un mayor 
dinamismo en el mercado de capitales peruano a través de mayores 
volúm13nes de negociación en el mercado secundario. 
!=n "t¡¡l caso de enajenación de inmuebles la tasa se mantiene en 30% y en el 
caso de dividendo~ la tasa s·e mantiene en·4,1%. 
g) Régimen transttorio para el caso de bonoS}! acciones 
Con el fin de no alterar la tasa de rendimiento esperada de aqueJios que 
adquirieron bonos sin considerar la introducción de un impuesto, se establece 
una disposición transitnria que inafecta los intereses y ganancias de capital 
provenientes de bonos emitidos con anterloJidad al día siguiente de la fecha 
de publicación del presente Decreto Legislativo. 
Asimismo para establecer la valoración de la ganancia de capital proveniente 
. de la enajenaóón ¡;;le acciones inscritas en el Registro Pú.blíco del Mercado de 
Vator~s negodadas a través de mecanismos Céntrafi:zados· de negociación, a 
los que se refiere· la Ley del Mercado de Valores, que hayan sido adquiridas 
con anterioridad a ia vigertcia del presente Decreto Legislativo, el Ministerio. 
de Economía y finanzas ·publicará una Tabla Referencial que tomará en 
cuenta las cotizaciones registradas en un período que se·rá determinado en 
función de la liquidez de las acch:>nes. 
h) Otros cambios 
Los demás cambios introducidos en la ley, correspondÉm a ajustes técnicos o 
formales por los cambios estructurales que se han efectuado y que han sido 
desarrollados en los acápites anteriores. 
11. EFE.CTOS DE lA VIGENCIA DE I.A NORMA SOBRE lA lEGISLACION NACIONAL 
En los diferentes puntos de la seeción 3) del capitulo 1} de la.presente·exposición de motivos 
se ·ha hecho referencia a tos cambios Introducidos en los articulados de la Ley del Impuesto 
a la Renta. 
111. ANAUSIS COSTO- BENEFICIO 
La propuesta normativa implica en el corto plazo una mayor recaudación del orden de los 50 
millones anuales, los cuales se verán incrementados en el largo plazo por el desarrollo del 
. mercado de capitales peruano asociado a los cambios introducidos al tratamiento tributario 
de las rentas del capital y al desempei'\0 de la economía 
ANEX08 
CASOS PRÁCTICOS 
A. CASO PRÁCTICO INTEGRAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 2009 - PERSONAS 
NATURALES DETERMINACION Y CORRECTO LLENADO DEL PDT 0663. 
Edilberto Mouriño Fergusson, identificado con RUC 10440652480, de profesión Contador Público, 
genero durante el ejercicio gravable 2009 Rentas de Capital (primera y segunda categorias) así como 
rentas provenientes del trab<Uo y de fuente extranjera. Además dicha persona natural efectuó una 
donación y percibió ingresos por dividendos de una entidad de la cual es accionista. 
A continuación se describen las rentas generadas por dicha persona: 
l. Rentas de Capital: 
Se generaron las siguientes rentas: 
a. Primera Categoria - Arrendamientos 
Periodo Ingresos Formulario Pagos a Fecha de pago 
declarados gravados Virtual N' (*) cuenta 
Enero 2009 8,000.00 1683 400.00 11-02-2009 
Febrero 2009 10,000.00 1683 500.00 12-03-2009 
Marzo 2009 11,000.00 1683 550.00 17-04-2009 
(*) Guía de Arrendamiento. 
b. Primera Categoría- Renta Ficta 
Durante todo el ejercicio 2009, el señor Edilberto Mouriño efectuó la cesión gratuita de uno de 
sus inmuebles, siendo el valor de autoavalúo del inmueble S/. 100,000.00 
c. Segunda Categoría - Intereses por prestamos efectuados 
En el mes de abril percibió intereses por S/1,000.00 por un préstamo efectuado a una entidad. 
d. Segunda Categoria- Enajenación de un Inmueble 
En el mes de diciembre 2009 realizo enajenación de una solo cuota de un inmueble adquirido en 
el mes de Marzo 2008 
Fecha de Costo de Fecha de Importe de 
adquisición adquisición enajenación enajenación 
03-2008 40,000.00 12-2009 90,000.00 
.. o •• , El mgreso perctbtdo fue de S/ 90,000.00 siendo el costo de adqms1c10n S/. 40,000.00 esta 
operación fue cancelada con medios de pago. 
e. Segunda Categoría - Dividendos percibidos 
El 10 de diciembre de 2009, Barzola Ingenieros SAA efectuó el acuerdo de distribución de 
dividendos generados por dicha entidad, por lo cual en dicha se efectuó el pago de dichos 
dividendos en función a su capital suscrito. 
Fecha de pago del Fecha del acuerdo de Dividendo a 
dividendo distribución percibir 
10-12-2009 10-12-2009 S/25,000.00 
2. Rentas del trabajo 
a. Rentas de Cuarta Categoría - Ingresos sustentados con recibos por honorarios. 
Pagador Fecha de Fecha de Ingreso Retenció 
etnisión cobro Atribuido n 
Pesquera Huachana SAC RUC 30-04-2009 30-04-2009 2,000.00 200.00 
20522564886 29-05-2009 29-05-2009 2,100.00 210.00 
Pa 
Fecha de Fecha de Ingreso gos Pagador 
elnisión cobro Atribuido a 
cue 
nta 
Norberto Compay Segundo (*) 30-06-2009 30-06-209 3,000.00 30 
0.0 
o 
(*) Persona natural sm negoc1o 
b. Renta de Cuarta Categoría- Dietas del directorio percibidas 
Pagador Periodo Dieta percibida Retención 
Industrial Los Compadres SAA 07-2009 10,000.00 1,000.00 
RUC 20385572116 
c. Rentas de Quinta Categoría - Percibidas 
Edilberto Mouriño ha percibido rentas de quinta categoría a partir del mes de agosto 2009. 
Asimismo, se sabe que en los periodos anteriores no ha percibido este tipo de renta. 
Pagador Periodo Ingreso atribuido Retención (*) 
Maringa 08-2009 4,000.00 0.00 
Corporation SA 09-2009 4,000.00 0.00 
RUC 20102239114 10-2009 4,000.00 0.00 
11-2009 4,000.00 0.00 
12-2009 7,333.33 (**) 0.00 
(*) La renta acumulada de diciembre no supera 7U1T 
(**) Incluye Gratificación del mes de Diciembre S/. 4,000/6*5=S/. 3,333.33 
3. Otros Datos 
El importe del ITF retenido asciende a S/ 135.00 
SOLUCIÓN: 
1. ANALISIS DE RENTAS GENERADAS POR LA PERSONA NATURAL 
A continuación se procede al análisis de las rentas generadas por el Sr. Edilberto Mouriño en el 
año 2009, detallando aquellas que deben ser incluidas en la declaración jurada anual del 
Impuesto a la Renta. 
1.1. Rentas de Capital: 
Tipo de Renta Naturaleza de pagos Regularización vía DDJJ Anual 
Renta de primera categoría Pagos a cuenta Si 
Renta de segunda categoría Retención definitiva No 
La alícuota del impuesto aplicable sobre la renta de capital es la siguiente: 
Tasa nominal 6.25% sobre la Renta Neta (80% Renta Bruta) 
Tasa efectiva 5% sobre la Renta Bruta 
Excepto en el caso de Dividendos, en cuyo caso se aplica una tasa de 4.1% sobre el importe 
percibido. 
1.1.1. Renta de Primera Categoría- Arrendamientos 
Pagos efectuados 
Periodo Renta Bruta Formulario (5% de ingresos Fecha de pago 
gravados) 
Enero 2009 8,000.00 1683 400.00 11-02-2009 
Febrero 10,000.00 1683 500.00 12-03-2009 
2009 
Marzo 2009 11,000.00 1683 550.00 14-04-2009 
Total 29,000.00 - 1,450.00 -
1.1.2. Renta ficta de Primera Categoría 
En virtud del literal d) del artículo 23° del TUO de la LIR, cuando se produzca la cesión 
gratuita de predios por parte de sus propietarios se genera una renta ficta de primera 
categoría equivalente a 6% del valor de autoavalúo correspondiente al Impuesto Predial. 
En función a ello, considerando que el Sr. Edilberto Mouriño efectuó la cesión gratuita de un 
inmueble durante todo el ejercicio 2009 siendo el valor de autoevalúo del imnueble S/ 
100,000.00, la renta ficta de primera categoría correspondería a: 
Valor de autoavalúo 100,000.00 
Renta Bruta Ficta 6% 6,000.00 
1.1.3. Segunda Categoría- Intereses por préstamos efectuados. 
Esta información no se debe incluir en la declaración jurada anual, toda vez que la retención 
es de tipo definitiva y le corresponde abonarla al fisco del pagador de renta. La retención se 
efectuara en la oportunidad que se abone o ponga a disposición del perceptor de la renta 
respectiva, debiendo el pagador declararla en el PDT 617 - Otras retenciones dentro del 
plazo de vencimiento para el pago de las obligaciones mensuales, que para el presente caso 
corresponde al periodo abril 2009. 
Intereses 1,000.00 
Deducción (20%) (200.00) 
Renta Neta 800.00 
Retención definitiva 6.25% 50.00 
La Renta de Segunda Categoría percibida por Intereses no se incluye en la Declaración 
Jurada Anual, como información complementaria. 
1.1.4. Segunda Categoría- Enajenación de un imnueble 
El contribuyente deberá efectuar un pago de tipo definitivo en función al importe percibido, 
el cual será exigido bajo responsabilidad del Notario. Para tal efecto se debe complementar lo 
dispuesto por el articulo 84°-A de la Ley del IR. 
En el caso planteado la renta íntegra por enajenación del imnueble se ha percibido en el mes 
de Diciembre en una sola cuota, por lo cual al vencimiento de dicho periodo corresponderá 
efectuar el pago definitivo al Fisco. 
Considerando que la enajenación se efectúe en diciembre 2009 se debe aplicar el índice de 
corrección monetaria establecido mediante Resolución Ministerial ~ 001-2010-EF/15 
(05 012010) en la tabla que como anexo forma parte de dicha resolución 
Enqjenación 90,000.00 
Costo de adquisición 1 40,000.00 
Indice de corrección monetaria 1 1.02 
Costo computable reajustado 40,800.00 
Ganancia de capital 49,200.00 
Deducción 20% (9,840.00) 
Renta Neta 39,360.00 
IR 6.25% pago definitivo 2,460.00 
Este pago de tipo definitivo deberá efectuarse utilizando la Guía para Pagos Varios de 
SUNAT consignando el código 3021 "Renta de 2da Categoría Cuenta Propia". 
l. 1.5. Segunda Categoría- Dividendos percibidos 
En virtud del artículo 89° del reglamento LIR, se debe efectuar la retención en la oportunidad 
en que se efectúa el acuerdo de distribución de dividendos o se percibe la renta, lo que ocurra 
primero. En el presente caso, dado que a ambos supuestos coinciden se procede a efectuar la 
retención que debe ser declarada y pagada en el periodo de diciembre por la empresa que 
abona la renta a través del formulario virtual 617: Otras retenciones. 
Fecha de pago Fecha del acuerdo de Dividendo a percibir Retención efectuada del dividendo distribución (4.1%) 
10-12-2009 10-12-2009 S/. 25,000.00 1,025.00 
Esta renta solamente se declarara como información complementaria en la declaración 
jurada anual. 
1.1.6. Rentas de Capital a ser consignadas en Declaración Jurada Anual y determinación del 
Impuesto a la Renta a Regularizar 
Rentas de Primera Categoria Determinación IR 
Renta Bruta por arrendamiento 29,000.00 
Renta Bruta Ficta 6,000.00 
Total Renta Bruta 35,000.00 
Deducción 20% (7,000.00) 
Renta Neta 28,000.00 
IR 6.25% pago definitivo 1,750.00 
(-) Pagos a cuenta (1,450.00) 
Impuesto a la Renta a Regularizar 300.00 
1.2. Rentas de Trabajo 
Las rentas del trabajo están conformadas por las Rentas de Cuarta y Quinta Categoria percibidas 
por el sujeto generador de la renta así como por las Rentas de Fuente Extranjera. 
En función a ello a continuación vamos a proceder a determinar la Renta del Trabajo en función 
a los datos proporcionados en el enunciado del presente caso práctico. 
Rentas de Trabajo 
Rentas percibidas por la prestación de servicios profesionales 
Deducción de oficio (20%) 
Sub total 
Rentas percibidas por Dietas de Directorio 
Total Rentas de Cuarta Cate2oría 
Rentas de Quinta Categoria 
Total Rentas de Cuarta y Quinta Cate2oría 
Deducción permitida 7 UIT según articulo 45° de la Ley del IR 
(3,550*7) 
Total Rentas Neta de Cuarta y Quinta Categoría (Renta Neta de 
Traba.io) 
1.3 Deducciones de las Rentas del Trabajo 
Impuesto a las Transacciones Financieras 
Resumen 
7,100.00 
(1,420.00) 
5,680.00 
10,000.00 
15,680.00 
23,333.33 
39,013.33 
(24,850.00) 
14,163.33 
Conforme a lo dispuesto en el articulo 49° del TUO LIR, de la Renta Neta del Trabajo se podrá 
deducir el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) establecido por la Ley ~ 28194.La 
deducción tendrá como limite un monto equivalente a la renta neta de cuarta categoria y de 
acuerdo al procedimiento señalado en el articulo 28°-B del Reglamento LIR, modificado por el 
artículo 5° del D.S. ~ 313-2009-EF y que desarrollamos a continuación: 
a. Aplicación de las 7 UIT 
En caso se obtengan Rentas de Cuarta y Quinta Categoria, la deducción de 7 UIT se aplica 
en primer lugar a las Rentas de Quinta Categoria y de existir un saldo se aplica a las rentas 
d ' e cuarta categona. 
Rentas de Quinta Categoria 23,333.33 
Deducción de 7 UIT (24,850.00) 
Saldo 7 UIT por aplicar S/. (1,516.67) 
b. Determinación del limite de la Renta Neta de Cuarta Categoria 
Total de Rentas de Cuarta Categoria 15,680.00 
Deducción saldo 7 UIT (1,516.67) 
Limite Renta Neta de Cuarta Cate2oría SI. 14,163.33 
c. Comparación con el Crédito por ITF 
Limite Renta Neta Cuarta Categoría 14,163.33 
Crédito ITF 135.00 
El importe del ITF podrá considerarse como crédito en su integridad ya que esta por debajo 
del limite máximo fijado. 
1.4 Determinación del Imguesto a Regularizar oor Rentas del Trabaio 
Total Renta Neta de Trabajo 14,163.33 
(-) Deducciones (135.00) 
(-) ITF 
Renta Neta SI. 14,028.33 
Impuesto a la Renta (15%*8/. 14,028.33) 2,104.25 
(-) Créditos aplicables 
Pagos a cuenta rentas de cuarta categoría (1,710.00) 
Retención de quinta categoría (0.00) 
Saldo a regularizar SI. 394.25 
2 ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL- PDT 663. 
El Sr Edilberto Mouriño deberá registrar sus datos generales de identificación en el PDT 663, 
consignar su profesión, los tipos de rentas a declarar, y de ser el caso, si optara por utilizar la 
información referencial del archivado personalizado que proporciona SUNAT. En el caso del Sr 
Edilberto Mouriño no el indicado archivo. 
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Un detalle particular es que al llenar el campo sobre los tipos de rentas a declarar se mostrará 
automáticamente el siguiente mensaje: "El tipo de renta seleccionado no podrá ser cambiado 
posteriormente en esta declaración, verifique". 
2.1 Rentas de Capital 
a. Rentas de Primera Categoría - Arrendamientos 
A efectos de iniciar el llenado de la declaración se debe ingresar a la opción de rentas de capital 
por rentas de primera categoría en el PDT 0663 para tal efecto se debe tener en cuenta que para 
consignar información en el casillero 100 es necesario primero ingresar a la casilla 133 "Pago 
directo del Impuesto a la Renta de primera categoría'' ubicada en la opción de "Determinación de 
la Deuda" para que se reflejen las rentas devengadas en la casilla 100 ubicada en el campo 
"Rentas de capital- Primera Categoría". 
Al ingresar a la casilla 133 se debe identificar el periodo, numero de formulario, numero de 
operación, fecha de pago. En este caso el contribuyente debe registrar el pago a cuenta efectuado 
respecto a los periodos enero, febrero y marzo 2009. A modo de ejemplo mostramos únicamente 
el llenado de la pantalla correspondiente al mes de enero. 
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Al finalizar el llenado del detalle de la casilla 133, se debe regresar a la opción "Rentas de capital 
-Primera Categoría" en el que se puede observar que la casilla lOO automáticamente muestra el 
importe de S/. 29,000.00 que es el monto total gravado por el arrendamiento tal como se muestra 
en la siguiente pantalla: 
b. Renta Ficta de Primera Categoria 
Ubicados en la opción señalada en el párrafo anterior, la Renta Ficta de primera categoría debe 
incluirse en la casilla 102 y al ingresar a la casilla color turquesa aparecerán los casilleros 557 y 
558.En específico la Cesión gratuita de predios deberá declararse en el casillero 558: 
:,:. 
~ '.> ' ~--
' 
.... 
Total. 6 .. ooo· 
'. 
Ingresada dicha Renta Ficta, se aprecia como total de Renta Bmta de Primera Categoría la suma de 
S/. 35,000.00 sobre la cual el PDT procede a calcular en fonna automática la Renta Neta de Primera 
Categoría, tal como se muestra a continuación: 
· ..... 
2.2 Rentas de Trabajo 
a. Rentas por el ejercicio individual de la profesión, arte, ciencia u oficio. 
El señor Edilberto Mouriño deberá registrar en la casilla 107 la información relacionada con la 
renta bmta obtenida por el ejercicio individual de su profesión de acuerdo a la infonnación 
contenida en el numeral 2 del presente caso. 
Así primero registramos los recibos emitidos en la entidad Pesquera Huachana SAC. Para tal 
efecto se debe ingresar en los datos de identificación del pagador de la Renta , tipo de 
documento, numero de documento, apellidos y nombres, denominación o razón social para 
proceder al ingreso de cada uno de los recibos emitidos a dicho pagador. 
A manera de ejemplo se muestra el llenado del detalle de uno de los recibos emitidos al pagador 
"Pesquera Huachana SAC". 
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En la siguiente pantalla se puede apreciar el detalle de los recibos emitidos: 
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De otro lado, el señor Edilberto Mouriño también emitió un recibo por honorario a una persona 
natural sin negocio, señor Nolberto Compay Segundo debiendo consignar en la pantalla 
relacionada con los datos de identificación del pagador de la renta como tipo de documento "80 
Sin RUC" y proceder al llenado de los datos del Recibo de Honorarios emitido a dicho pagador, 
de acuerdo a lo señalado en el procedimiento anterior. Finalmente la casilla 107 muestra como 
total de ingreso atribuído el importe de S/. 7,100.00 
- ._-_.total ingreso: atribuido 7,100, 
.. -, _, 
Nuevo 
., f ' .. :Modificar f · ~fi~inár 
Nota: Es importante señalar que se podrá consolidar la información relacionada al pagador o 
pagadores de la renta cuando estos hayan abonado "por cada mes montos totales menores a 3 
UlT(S/. 10,650) debiendo. Considerarse como tipo de documento 99 Consolidado e ingresar la 
suma total atribuida" por cada mes por el pagador o pagadores de la renta" 
b. Otras rentas de Cuarta Categoría 
El señor Edilberto Mouríño percibió ingresos por dietas del directorio por lo cual deberá declarar 
estos importes en la casilla 108 debiendo identificar al pagador "Industrial Los Compadres S AA'' 
e ingresar el párrafo y el monto pagado que asciende a S/. 10,000.00. 
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·Tipo élJ eócumél-.to ".: · · >>. · · Número Cioi!: dóéuroento jos ~ F'fEG. UNi_C:? DE ·COI::áRIBUY · . j¡..,2-,0'"'3'"''E"':5""<:-:·lo-2-l-1-t;-. -"""· -'''-'·..,.---',; .. 
,.- ··... - '• 
Apellido~ ;·norribreos, denominaCión o raz6n osocia-1 . 
. Períod~ tributario. · 
1 0712?0_9.. 1 ; • ; ... ,.-,·· 
c. Rentas de Quinta Categoría -Percibidas 
De acuerdo a los datos proporcionados se tiene conocimiento que Edilberto Mouriño percibió 
rentas de quinta categoría de agosto a diciembre 2009, por lo cual a continuación se procede a 
declarar el total de rentas percibidas de quinta categoría en la casilla 111: 
2.3 Deducciones de las Rentas del Trabajo 
a. Impuesto a las transacciones Financieras 
El contribuyente deberá declarar en la casilla 522 el importe total del ITF retenido por la entidad 
o entidades financieras que en este caso asciende a S/. 135. 
120100105862 
. . .,.'" 
':-
. '·.· 
RazÓn Social 
JBANCO FINANCI~f'l() 
. ,.· 
' : .. , ~. , '\ \ . 
·; Mon'to F.Í;,;t~nido i,Y31;12i2009 :' Movimiento b~ncario al 31/12/200S 
. j . 135.00 J2?9·0GO:'?O 
:.:·· 
Finalmente en la siguiente pantalla se puede apreciar cada uno de los casilleros conteniendo el 
importe por cada tipo de renta obtenida por el contribuyente, determinado así el total de la Renta 
Imponible de Trabajo tal como se muestra a continuación: 
3 DETERMINACIÓN DE LA DEUDA 
El siguiente paso para el llenado del PDT consiste en ingresar a la opción de "Determinación de 
la Deuda "en el que se aprecian en forma discriminada las Rentas de Capital y las Rentas de 
Trabajo (columnas independientes) así como los créditos a favor del contribuyente para cada tipo 
de renta. 
3 .1 Rentas de capital- Primera Categoría 
En la columna relacionada con las rentas de capital - Primera categoría de la pantalla 
que se muestra a continuación, se ingresaran los datos relacionados con otros créditos 
sin derecho a devolución, saldo a favor del ejercicio anterior y créditos con derecho a 
devolución de ser el caso. En la presente declaración únicamente se ha considerado el 
crédito con derecho a devolución compuesto por los pagos directos del Impuesto a la 
Renta de Primera Categoría que se muestra en la casilla 133. 
3.2 Cuarta Categoría 
3 .2.1 Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría 
En la casilla 127 de la opción "detenninación de la deuda " se deberá ingresar la 
información detallada de cada uno de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de 
Cuarta Categoría realizadas por el contribuyente en este caso por la renta percibida por 
~1 s~~icio prest~d() ~~al?~sona ~tural s!Jll!ego~io._ .. ___ _ _______ ....... """' 
..... ,'' 
Jot.al. 1 ntereses: · 
. . .· _300.0~.- .- . _300.00'"' . . . .. l 
: ' ' .. ·· . ' . . ' 1"1 
· ' . _. ' Pago T?tal: L _ _ _ :C:OO ?O, j ¡ 
~-----....,:·,-::-~:..;;~::----· --.. ~----~~----~ lr:::::~:~~~~::=:Jr~·-· ;~,i¡-=~J 1 
---. -. :_·_·'--. ~ ~· __ ._._. ----· ---------~ ·- ------- ----~ 
3 .2.2 Retenciones del Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría 
Al ingresar al casillero 130 se deberá ingresar el detalle de las retenciones que le 
hubieran efectuado por las rentas de cuarta categoría percibidas en el ejercicio de 2009. 
· 1 · J · Número de · ' ¡· · " · · · 
, ·, l Tipa:ae:dacumento· DacUment¡¡ Apellidos y Nombres /Razón social 
~ 1 •• 
J REG. UNICO DE COI205225s4iis6 ·¡PESQUERA 1-iUACHANA SAC 1 410.0( 
-: ' .. 
- • ~, '1 ·,· 
'· 
.. , . 
e, o, 
: .. 
.. 
·. 
~ ¡-- 1 .jj 
l Total rnqJ\tO rete~ido·: " -,~ < , Cantidad de registros: ~ Jffil 1.410 " .. .. .. _ .. 
';-. 
" 
.., .. ~ ., Modificar 
3.3 Retenciones del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría 
De acuerdo a la renta percibida por la persona natural no existe retención del Impuesto a la Renta 
de Quinta Categoría por lo cual en la casilla 131no se ingresara información. 
4 LIQUIDACIÓN DE LOS IMPORTES A REGULARIZAR 
Deslizando la barra vertical se aprecian los importes determinados como saldo de la deuda 
tributaria en las casillas 164 y 146 relacionadas con las rentas de capital- primera categoría y 
rentas de trabajo respectivamente. Tal como se puede apreciar el contribuyente deberá 
regularizar la suma de S/. 300.00 por rentas de capital y SI. 394 por Rentas de Trabajo. 
·,: 
(i'. Electivo ' 
5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
5.1 Datos del contribuyente 
Un aspecto relevante para efectos de control tributario radica en informar si los ingresos 
corresponden solamente al contribuyente o a la sociedad conyugal: 
' o ¡0-- . o • • '. ·' ~-' r· Tipo de declaración-· --~~~---·--c--1 
r RepresentanteLegal -~-~-' ---- < P~sonal · (" SociedadCo"yugal' ' 
Tip.D?c :
0 
:,j23~'¡_ 
1 l>¡úmero Doc. 0: 123~ -...-~-------
1 !;eco na~;,;i~nt~ :]234 j 1 1 -.· 
~ombre~ '' : . jEDILBERTO _ · ' . 
Tipo Doc j::Ío1 J 06 • REG. UNICCJ__ [)E ¡:(_::;]' 
,N¿merÓ Doc, · . . PlFJ 10440652480
0 
, 
c,;,)t,rib~J.'":it~-1 ¡:;$pr5_s~iitante LefJ'of--~-, í D~tos del C6nyuge';.=~~======Sl 
· . . Apellido paterno: o 
Apellido paterno: JM¡;lURI~O 
A · Jrd ' · r.=c::-:-:=::::-:-:-------'--'- kpelli~~ !"ateino: 
, pe t o mater~o: JFE~GUSSDN.. . o ~-, ••• • 
'Nombres 
'------·:-----'------~'--------------~' ~ - . 
'•·., 
5.2 Otros ingresos 
En el supuesto que el contribuyente hubiese generado rentas exoneradas o rentas inafectas estas 
deberán ser declaradas dentro de la opción "Información Complementaria" ingresando al rubro 
"Otros Ingresos" en los casilleros N"s 200 y 201. En el presente caso se deberá ingresar como 
renta inafecta el importe cobrado por CTS correspondiente al 2do. semestre, en este caso de 
Agosto a Octubre, dado que el trabajador ingresó a laborar en el mes de Agosto. 
• .. :.l·~ ... _ . .·  •áien~ re~;as''inafeétas? 
'- l ~ f ~- \~(·:_ ,:-~ -:/ -~: No 
·L-~~ -. ·· ... 
'ilJ::E:JT2:ZS_~~-~;~ · , ~-~-~--,-
.- liT otal rentas inafecl"":yno gr;avadas·dellmpuesto a_Ja l;le_r:>ta percibi<!a• en el ejercici.o _ ;,: j201. 
·_ jResult: j)or_ <l~tivi~ades_genérfidoras.~?.e r~ntasdé 3ra.:!Oat~g!'>ría[um. n~ta anteS. q!" i!oPl.Jestos)_ :J2:i!3 . 
: ~OTAl·l~~-: o¡oqJ~RC~~I02009Ia~~ 116+Ca":,11_ ?+Ga~:zoott::as.?Dl +Ca~:2,03 , . ·:u ~}i11Jj . 
5.3 Dividendos percibidos 
Dado que el contribuyente también ha percibido dividendos, que califican como rentas de 
segunda categoría deberá ser incluido como Información Complementaria, los mismos que no 
inciden en la determinación del a la Renta Anual. 
·! -· :Fes::ha de Pago ~el,Divide.ndo 
·j ·. !10/12/2009 ; ': 
'r' '" ·_.-: ~ ' .. ·:, :··.· !: " 
DivíclendoPercíbidó: . . . .Retención: 
_·:1_ .. · ---·' . 25,000;' l,.-.. -... -... -. -_ ---1.-02-:5:_. 
........ - ... - ~ ;;_: 
----'--'--·-· ----,------'~-~ ' .. 
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·.A excepción·d~ los áftos 2d04 y 2005, desde el 2001-se: ha observado que la 
r~caudaqión 9~ los Mépecos superó·a·la de los Plicos. ~sté comportámh;mto casi se 
· ma~Jtuvo dura,11te ei2QO~ ya qúe lO? Mepecós.regis)raro_n una. tasa de crecimiento de 
8;7%, ·mient~s ·que· los· Princíp<!les ·contribuyentes (PAICOS} ·registraron un 
_ c~ecimiento de_ sólo 9,9% respeCto ál año anteriór. · · · 
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Modidas ~Ampliación de Base 
Millones de Soles· _ 
200::! . 20_00 . . .. :'.004 . . i0D5 2008 '2009 
- Fi~sp:ecto·a las rriedidlis de ámpliaciÓn d~ basetn'butaria, cabe 111~n~ionar que ~tas 
, - - evidenciaron un. comportamiento· ni~o durante él 2{)99. Mientras qu~ el Sistema de 
Detracciones registró un:creclmientó 8,5%, el Bf3gimen. de.Retenciones registró una 
disminución de'0,8% y el ~istema de Percepciones se contrajo 6, 7% •. _ · 
cabe indicar--al ·Sistema· de DetráccÍohE!s coíno la medÍcJS. de mayor. aporte . al 
repi'esentar ' ~ 64:2% de" la recaúdación tot~ provenlf:m~e de las· medidas de 
ampliación· :da l:lase tribiJtaria en . el periodo 2009~ seguido del .Régimen· da 
· Rétenciones -~- 23,8%_ y .finalmente~ las ·Percef)ciones .con 12,0"k:· La: medida 
, ·restante, cobranza coactiva vfa SIAF;~áportó apenas .el 0,1% en el 2009 y registró un 
c_r~ml$ntode~.1%: · 
Al Interior de las Detracciones dfi$facaron las provenientes- oer. rubro ele los OtroS 
Set:VIcios Emp·resarfales.:.cuy~ depósitos regi~rar~m un _crecimiento en el 2009 de 
· 15,8%. Por.-su parte, en el grupo de PercepCiones destacó el menor- aporte d~ las 
derivadas de 1~ éombustibles, que registró una carda de 16,2% en el2009. 
lmpue$tó:s la Renta 
_La r~udáclÓQ_delf""puesto a kl Renta en el 2009 ascendió.a SI. 20 346 millo_nes, 
clfrá que. representó un dismiJ1Ucióil en términos r~ales de 16,3% respecto del año 
2008. 8 resultaQo.negativo estuvo e)cplicado básicamente por los menorés pagoS de 
rentas dt)Tiucera Categoría.que ascendieron a SI .. 10 691 millones reglstrando una 
di~lnuclón de 30,5% respecto al año 2008._Tambíén Influyeron los m_enores· pagos 
tantO de Primera· Categ9(ía. (·41;8~}. Segunc1a Categoría .(--~0.7,%} _como de 
·Regulariza«tón (-4;4%). Estas .resultados fueron atenuados por ei,Jncrernento en las 
page>S de .Renta de Quinta Ca.teg~ría .(9fecen 5,9%) y Re$ No· Oomicíliados. {crecen 
1U~- - · . . 
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--Los r~ultacios de la recaudación dellmpiJ~sto a la Re~ta reflejaron los menores 
·· pago$ provéflientes de las renta~ empr6Sanáfes7, las mismas ~ue tueror atenuadas 
por los mayores pagos proven(entes d~ !as rentas personales ·Y. las Retenciones a 
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. L()S resultados deSfavorables registrados en el 2009 en el Impuesto a la renta de 
tercera. se explicaron priJ19lpalmente por loo . menm:es pagos .. de ·las empresas 
mln!i)IaS prinCipalmente (cayero!J 58,(3%),. y. esto a CÓrisecuenqíá; de los menores 
: preciOS_ i;ie I(Js minera~ (principalmente el éobte y el zinc) y el ní~nor dl.namismo de 
la demandá int~macional. 
:Asimismo, contribuyerOQ a esta menor recaudáéión !os mayores saldos a favor 
· · ,declarádOS por IQS t:Qiitíibuyentes ·an $u deelaración. de renta arniaJ y que fueron 
ap~ca~ cóntr¡;¡ los· pagos a cuenta m~nsuales. También influyó)a reducción de los 
· coeficien~ de pago mensual que efecf!,laron un rmportante grupo. de .empresas a 
partir de· sús .balances proyectadas con cifras al primer semestre del año. 
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Al Interior de· r~ 'réaauc~aáian pi'óv<miente de los págos a:·c.ti~nra de ar-a categona, ciue . 
· en el 21)09 cayéron 30,5%~ el principal sector econqmioo aportante fue Servicios. con 
una: participación relativ~'del 35,7"/o de dichos pagos, seguido por fes sectores 
Minar fa e Hidrocarburos (28,8%). y ManufaCtura (14,9%),, entre otros. Dentro da los 
.SElrviCios •. ·.d~tacó la. partléipación_,de lnternieciiaci6n· Financiéra que registró un· 
·crecimiento de 5,1% seguido de Generacl6n de Electiicldad y Agua ·(c;ayó 1,2%) y 
Transporte y· Teleéomtmlcaclones: · mientras que · a1· Interior · de la Manufactura 
d9$tacó .principalmente 1ª: Industria No Primaria C90 ·el subsector de Alimentos, 
Bebidasy.Tabaco. · · · · · 
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·-En el ·20Q9,_a pesar da. la crisis financit'li'a, e! merca®Jabo(áJ peruano registró un . 
éfeCirníeríto d~t emplee> ürbafÍO;del Order\ del 2%, mientras que el ingreSO promeclio_· 
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;En cüañto a· la recau~aclón dellmpuesto a la Aenta.de Segu-hda Categoría, esta 
sumó)~/:. ~55-miiiÓnes en ·el'2009, ·registrando Üná OISmínuci6n real de 10,7o/o 
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EVOLUCIÓN DE LA TASA Y DEDUCCION DEL IMPUESTO LA RENTA DE PRIMERA Y QUINTA CATEGORIA 
1/ A partir del1.1.20091as rentas del capital (Primera y Segunda Categarfas} están gravadas con una tasa de 6.25% aplicable sobre una renta neta equivalente al SO% de la renta bruta. La escala progresiva acumulativa se aplica a la renta neta del trabajo más la renta de fuente extranjera. 
Fuente : Normas Legales El Peruano 
Elaboración: Gerencia de Estudios Tributarios ·Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento de la SUNAT 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 
= .. P.rQdu.cto,BrutoJnterno 
= Unidad Impositiva Tributaria 
=Programa de Declaración Telemática 
= Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
= Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
=Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
= Impuesto General de venta 
= III!puesto a la Renta 
= Establecimiento de Salud o Seguro Social de Salud del Perú 
=Documento Nacional de Identificación 
= Sueldo Mínimo Vital Anual 
=Texto Único Ordenado 
=Renta Neta 
= Renta Bruta 
= Registro Único de Contribuyentes 
= Promedio Mensual de Ingresos Proyectados 
= Impuesto a la Renta Proyectado 
= Compensación por Tiempo de Servicios 
= Presidencia del Consejo de Ministros 
= Régimen Único Simplificado 
